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~~Ttr:RF.5  FISSILES  SPF.CIALF.~  F.TA6LI  PAR 
l 1 Af:FNCE  EN  OATE  DU  5  MAI  1960 
JC032_PCl16 
6C/05/ll 
IPPA  INST 
99/99/'i~· 
DESTINA  •  AfENCE  ET  PROOUCTEUAS  F.T  UTILIS~TF.URS  MIN~RAtS,  MATIERES  BRUTE~  ET  FISSILES 
UO 52l8V  lAC531BV  1A'060: ev  1A2221flV 
C  IT•I!Oilo  CAT•CO 
RF.F  CF  01/06/7l_APPR(APPRQVISIONNEMFNTl; 
CCMM 
Il EGL 
REGLEMENT  N.  17/6t/EIJRATO"'  !lE  LA  COM~ISSION,  011  ?q  NOVEMRPE  1966,  PORTANT  DISPENSE  DE  L'APPLICATION  DES 
REGLES  OU  C~APITAE  SU~  L'APPROVISIONNEMFNT  PrUR  LE  TRANSFERT  DE  PETITES  QUANTITES  OE  MINFRAISo  OE  MATIFPFS 
BRUTES  ET  DE  MATIERES  FISSILES  SPECIALFS 
JC 21tl_PltC57 
H/12/2e 
-PPR 
6e/1?/2S:I:ATPUS,  ART  lt 
'i19/'i'H'il9* 
!6l'<llP1tC31AR 
t~cr.z:ev 
C lT-:IINE* 
sOP  28/12/66 
lACl'tiSV 
CAT=OI) 
362R'i010:&, 
1A07T:SV 
•OP  ?8/12166 
1Al2-\:8V  Ut6li!W 
1103 - 1104  -
Fascicule  SECU 
Contrôle de  sécurité l'iSECUH~ 
1C36 
~IJ~CCC 
Al; lEUR 
FUME 
FTITRF. 
I'SliH 
RHPUI! 
CHPUI! 
R fFCL A 
fll.tTIEPE 
CHEF!' 
OATEPM 
CO,..fi'IT 
CHEX 
CIl  EX 
IJLTAEF 
l'ISE QUE IIi 
lCH 
~IJ~[[( 
AUTEUR 
FU"'E 
FT ITRE 
F Slll  E 
REFPUI! 
OHPUI! 
PEFCU 
I'H  HilE 
OTI'H 
OHEPII 
cc~"'H' 
CH  EX 
C ITEX 
IJL TRI' F 
SCl 
3~'lR5CC2 
CQIIM 
~EGI. 
REGLEMENT  N.  2  DE  LA  COMMISSION  PORTANT  FJX,TTO~ OES  ~~OALITES 01 EXFCUTinN  OFS  OF~LARATJryNS  PRF~PIT~~ o~~ 
l'ARTICLE  78  DU  TRAITr 
JC015_PC2<;8 
5'l/03/12 
SfCU 
5'l/Q4/0l~ART  ~  JO  +  20 
UC17:8V 
C JTa 
CC"'M 
REGL 
.1A01ll :lW 
CAT=OO 
H124t ev  Ul61:BV 
RF'F  CF.  Oli06171_SFCIIC':ONTROLE  OE  SF.CUA!TF.)* 
REGLEMF.NT  N  •.  8  POPTANl  FIXATION  l'lE  LA  NATURF  FT  OE  LA  PORTF.F  OF.S  OBLIGATIONS  VISEFS  A  l 1 ARTICU:  7'1  OU  T0 AITF. 
JCO~It_P065l 
5'l/C5/2'l 
S FOl 
~'i/OUClaAP.  T  lit 
IIIC19:8V 
c  JT•  CAT.,OO 
1105 - 1106  -
Fascicule  NUCL 
Marché  commun  nucléaire 
1  . r<SH:U!:N 
li 
,.u,.crc 
ACTEUR 
l'(  !IllE 
FT JTRE 
FSUITE 
11UPUI! 
DIT PUe 
ilucu 
I'I.U tEllE 
CATEff 
CHER!4 
CCI'I'EI'.T 
CHEX 
CllEJC 
UlTREF  . 
NSECUEt.l 
12 
hU l'tOC 
lllJlEUII 
HPME 
FT JTR E 
F!llTE 
REFPU@ 
OHPUI! 
llffClA 
"'.n tEllE 
C.'ITEFf 
C.HEIIM 
CCIII'HT 
CHEX 
CIl  EX 
ULTREF 
NSEQUEN 
881 
hli'ODC 
.  IIIJlEUP 
FUI'E 
FTtTRE 
F SlllT E 
llfFPUI! 
DHPUI! 
IIEFCLII 
MHIERE 
CHEFF 
CIIHR" 
CCI'MEI'.T 
cne  x 
C ITEJC 
ULTRF.F 
sc 3 
·151!A \2PC4Cf:_59 
RE"4 
IICCINT 
R[F  CF  01/06/ll_NUCliMAPCHF  COMMUN  NUClEAfPFll 
ACCORD  Jl.eLAltF  A  L'EU8LISSF.HENT  D'UN  TARIF  !lOIIAIIliFR  CDHI•ItiNe  POliR  LES  PROOU1TS  FIGURANT  A  LA  LISTF  Al  OF 
L'ANNE~E  IV  OU  TRAITE  I"'STITUANT  LA  CCI'NUNA\ITE  EUROPFEI'INE  OE  l'ENERGIE  ATOHIOUE  IFURATOHI 
JCC20_FC4C6 
59/0l/11 
tNT  TCC  NUCL 
59/01/0l•ARl  4  CF  Cl'l 
99/'19/CJ9• 
C.'ITEFF  ~  OP  01/01/59  AU  MOINS  A  TITRE  PROVISOIRE  JQ  APPRORATION  PAR  PARlF"4ENTS  DES  ETATS  HEH8RF.S 
UC94:ev 
C IT=MNE*  CATaOO 
RF.F  CE  01/0611l_NIJCLIMARCHE  COMMUN  NUCLEA HIE Il 
t03 
2~8A12P0410-59 
REH 
ACCINT 
ACCORD  RELATIF  A  l'ETA8LISSE"4ENT  0 1 UN  TARIF,  DOUANIER.  COMMUN  POU~ lf.S  PI\OOUITS  FIGURANT  l  LA  LISTF  A2  OE 
L'ANNEXE  IV  DU  TRAITE  INSTITUANT  LA  CCMMUNAUTF.  F.UROPFE~NE  OE  l 1 ENF.PGIF.  ATOMIQUE  CFURATOMI 
JC020_P041 
59/0:!/H 
INT  TrC  NUCL 
99/CJ9/99• 
CAT~FF •  r.p  01/0l/59  AU  MOINS  A  TtTRF  PROVISOIRE  JO  APPROBATION  P~R  PARLEMENTS  Of~  ETATS  MEMB~ES 
ucc;~:ev 
(  tT•IIIN~• 
SC3 
3E2LC?Pl650 
CCNS 
CI~FCT 
CAT•OO 
~I'F  CE  Ol/0617l_NIJCLCIIIARCHE  COMMUN  toiiJCL P:A IR F. J; 
C IRF.C liVE  SUR  lE  LIBRE  ACCES  AUX  EMPLOIS  QUA LI r-t C:S  0AIIt5  lF.  OqMA 1  NF  NtJCL EAIRE 
JCC57_Pl650 
62/07/C9 
LES  NUC'-
CJ'l/99/<;9$ 
1107 - 1108  -
Fascicule  EXT 
Accords  avec pays  tiers ou  O.I. liSE CU EN 
8 
IIU"CCC 
loUTEUII 
FT ITIIE 
FSUJTE 
RHPU.e 
·onPu.e 
'RE~CU 
OHEFf 
CCI'MENT 
CITE X 
CIl  EX 
UL TREF 
~SHUF.II 
9 
lll:"CCC 
Al! lEUR 
FT ITRE 
FSUIH 
REFPUe 
OH PUe 
REFCL~ 
IUT lERE 
OHEFF 
CATERI" 
Cni'EI\T 
en  ex 
C ITEX 
ULTREF 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCAC~nRDS  AV~C  P~YS TIERS  OU  0.1.1; 
$03 
2!eAAn/USA.2 
CCMM  IJSA 
.&CCOR[ 
.ft(CORC  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  l'ENERGIE  ATOI"IQUE  IEURATOH)  FT  LE  GOUVERNEMENT  DES  ETATS-UNIS 
C'AMERIQUE  /*SIGNE  A BRUXELLES  LE  29  MAl  19~8  ET  A WASHINGTON  LE  19  JUIN  1958*/ 
JC011_P03C9 
~9/03/l'i 
fXT  CCOP 
~8/0€/27=AR  T  1  JI rCF  CMT 
COCUMF.NT  EUR/C/391  ANN.  1P2. 
uoo1:v 
c tT= 
SC3 
2~S~AI!/USA.3 
CCI'M  USA 
A(CORC 
=CONSIDERANT 
CI\T=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCACCOROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  0.1.1; 
ACCORD  OE  COOPERATION  ENTRE  LA  COI"I"UNAUTE  EUROPEENNE  DE  l'ENERGIE  ATOMIQUE  CEURATOMI  ET  LE  GOUVERNEMENT  OE~ 
ETATS-UNIS  O'AMERIQUE  CONCERNA~T LES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  ~E L'ENERGIE  ATOMIOUF  /*SIGNE  A  ~RUXELLES lE  8 
NCVEMeRE  1958*/ 
JCC17_PO~l2 
fXT  CCOP 
59/02/18=ART  •vt  J017/~9  P326 
8~112/!l*=APPES PROROGA1ION 
258AA13/USA .2:V  =CONS lOER A  N1 
CIT=  CATa01  M PAR  262AA/VUSA.l  =M  ARTilloVII  OP9/7/62;M  PAR 
262.6A/3/USA.l  •M  ART  XI~r  XV  ~p 9/7/62;M  PAR  ~62AA/3/USA.l =AO  ART  XIV  BtS  OP  9/7/62;P  PAR  262AA/3/USA.l=P 
OP  17/2/84  JQ  31/12/85; 
1109 NS!CUfN 
14 
hU ft CCC 
AUTEUIIt 
FCIII'E 
FTITIIE 
FSIJIH 
PH  PUe 
CH  PUe 
REFCU 
M.IT HilE 
OHEFF 
O.ITERII 
C.ITEX 
cne  x 
ULTREF 
NSEQTJEN 
14-1 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFRTB 
DATPUB 
REFCLA 
MATTF.RE 
DATEFF 
DATERM 
COMMl'::NT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTRF.F 
101 
2!UII/:!/IJK 
COMM  UK 
A(COIU 
•ccnRC  OE  tnOPFRATION  FNTPE  LA  COMMUNAUTE  EURnPEENNE  OE  l'ENERGIE  ATOMIQUE  CEUP.ATOMI  ET  LE  GOUVERNEMENT  OU 
RCVA~ME-UNI  OE  G~ANOE-8RETAGNE ET  O'IRLANOE  OU  NORO  CCNCERNANT  LES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  DE  L'~NFRGIF 
ATr~IQUE  1*  SIGNE  A LCNDRES  LE  4  FEVRIER 
l'l5"l*l 
JCC17_PC3!1 
5<;/03/ l"l 
EXT  COOP 
5"l/02/C4=ART  Xlll 
72f02/C3*•APRES  PROROGATION 
UOOl:V 
CIT= 
OP4/2/t9  JQ3/Z/71; 
,.CCNSIOERA~T 
CAT=CO  P  P.AR  271AA/3/UK•P  I)Pit/2/71  JQ3/2/7Z;P  PAR  26'lAA/3/liK•P 
REr  CE  01/06/?1_EXT(RELATIOHS  EXTERIEURES) 1 
260AA/3/USA 
COMM  USA 
AUTRE 
AVENANT  A L'ACCORD  DE  COOPF.RATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
(EURATOM)  ET  LES  ETATS-UNIS  D'AMERIItUE  C:ONCF.RNANT  LES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  DE  L'ENERGIE 
ATOMI~UE /*SIGNE  A WASHINGTON  ET  A NEW  YORK  LE  11  JUIN  1960*/ 
JC031_POIS68 
1';1/04/29 
EXT  COOP 
60/07/25=DOC  EUR/C/391  P  21 
95/12/31-APRES  PROROGATION 
258M/3/USA.3:M  •  AD  AVENANT  DP  25/7/60 
m~  c~-oo 
M PAR  262AA/3/USA.2  •  M ART  I,II DP  9/7/62 
M PAR  262AA/3/USA.2  •  AD  ART  I  BIS  DP  9/7/62 
P  PAR  262AA/3/USA.2  e  P  DP  25/7/70 JQ  31/12/85 
M PAR  ?63AA/3/USA  •  M ART  I  DP  ••  / ••  / •• 
P  PAR  263AA/3~TSA  •  P  DP  1/1/86 JQ  ~1/12/95 
11111 NSPCU!N 
li  . 
(\UIItCC 
AL lEU li 
FCIII'f 
FTITRE 
FSlliH 
IIEFPUI! 
OIT PU l' 
11EFCl, 
CHEFf 
C.eTERM 
CCI'I'E~T 
OHX 
CITEX 
Ul  TREF 
~IJI'CCC 
ALlEUR 
F(JI"'f 
FTlTRE 
FSI.IH 
REfPUI' 
C~TFUI! 
PHCLA 
"'.IT lERE 
C.eTEFF 
O.eTEIIM 
CC toMENT 
OlE  X 
C ITEX 
UllREF 
t.SEt;UEIII 
20 
MJ~CCC 
Al. TEUP 
FTlTRE 
FSUITE 
IIEFPUI! 
CH PUe 
IIEfCU 
MH lERE 
OHHF 
O.eTER~ 
COI'ENT 
CHEX 
CITE>< 
UllREf 
tOl 
26UAn/BRI! 
CCMM 
ACCORC 
ACCOPC  OE  COOPERATION  ENTRE  lA  COMMUNAUTE  F.UIInPEENNF.  OE  l'FNERGIF.  ATO~IQUE  IEUIIAT~Mt  ET  lE  GOUVERNEMENT  DES 
ETATS-UNIS  DU  RRESil  CCNCERNANT  lES  UTILISATEURS  PACIFIQUES  DE  l'ENERGIE  ATOMIQUE  1•  SIGNE  A BRASILIA  lE  ~ 
JUIN  I<;6lt/ 
JCC19_LCCC7 
69/03nt 
EXT  COOP 
f~/06/24=,RT  XVIIo  JO  7<;/t<;  P7 
85/06/23•=ART  XVII 
lAOOl:V 
c tT= 
S03 
CCI"M 
AUTRE 
fAO 
=CON5IOERANT 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_F.XTIACCOROS  AVEC  PAYS  TIFRS  OU  O.I.J; 
ECHANGE  DE  lETTRES  ENTRE  lE  PRESIDENT  OF.  lA  COMMISSION  01 EURATOM  ET  lE  DIRECTEUR  GENFRAL  OE  lA  F.A.O. 
!•SIGNEES  lES  9  ET  14  OECEMBRF.  1961*/ 
J(0~3_-Pl~56 
62/06/Cl 
EXT  IICM 
61/12/14=CF  lETTRE  OU  <;/12/61 
( lT=  CA T=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIACCOROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  O.I.I; 
$03 
2tliiA/~/() lT 
CCMM  8 lT 
ACCOFH: 
~CCORC CONCERNANT  lA  CCOPERATI ON  ENTRE  l 1 ORG ANI SAT ION  I NT ERNH ION AL  OU  TRAVA tl  ET  lA COMMUNAUTE  EUROP!'C:NNE 
CE  l'ENER~IE ATOMIQUE  !•SIGNE  A GF.NEVE  lE  26  JANVIER  1961*/ 
JC018_-PC473 
61/03/(~ 
EJCT  ArM 
tl/02/2e=ART  VIIt  J~  2~/61 P5<;0 
0190 IT-CONST IT: V  "'ATH'NOU 
CIT=  CAT=OO 
1 AOOl:V  =ATTF.NOU 
1111 1\SfCUEN 
n 
1\l.:foi:CC 
AUTEUR 
FCPI'E 
"FT ITRE 
FSUlTE 
AU PUe 
OH  PUe 
QEfCLA 
~H  IEPE 
OHEFF 
CHFX 
C ITFX 
ULTHF 
IISE<:UEI'\ 
24 
AUlEUP 
FT ITRE 
FSUIH 
RE fPU e 
0 ~ T  PUe 
IIEfCLA 
OHEFF 
OHEilM 
cnex 
CJTEX 
ULTAEF 
1\SECU!'N 
26 
M.! l'CCC 
ALlEUR 
HA~E 
FTITPE 
f SU IlE 
RHPUI' 
r.HPUP. 
IIEfCLA 
I'HlERE 
CHf  X 
C ITEX 
UlTREF 
SO! 
2E 2 At.!!  /US 4 • t 
CCMM 
AMEN CE 
USA 
AMENCEMENT  ~L'ACCORD or  COOPERATION  OU  6  NOVEMRRE  1956  F.NTRF  LA  COM~UNAUTE  EU~OPEENNE  DE  l'FNE~GIE ATOMIQUE 
IEURATCMt  ET  LE  GCUVF.RNFMENT  DES  ETAT5-UNIS  O'~~ERIQUE  I*SIGN~ A  BRUXELLES  ET  A WASHINGT~N LF.  21  FT  22  MAl 
)<;f2*/ 
JC072_P20~e 
62/C8/C8 
EJCT  conp 
E2/07/C<;=PAR  6oJ0721E'  P  2051 
85/12/31*-PAR5 
2~8AA/YUSA.3:M 
2~8AA/3/USA.l:M 
=M  ART  lllo  VIl  OP9/7/62  258A~/3/USA.3:M 
=AO  ART  XIV  BIS  OP9/7/62  258AA/3/USA.31P 
CAT=CO 
•C  ART  XIV 1 XV  OP9/l/62 
•P  OPll/2/64 JQJl/12/85 
REF  CE  01/Q6/7L_EXTIACCOROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  O.l.t; 
SC3 
2t2.AA/'!/t,;SA .2 
CC"M  IJSA 
AUTRE 
AMENCFM~NT  A l'AVENANT  OU  ll  JUTN  1960  A l'ACCORD  DE  CCOPERATtn~  ENT~F LA  COMMUNAUTE  FUROPFENNF.  DE  l 1 F.NERGIF 
ATC"ICLF  CEURATOMI  ET  LF.  GOUVE~NE~ENT OFS  ETATS-UNIS  0 1 AMERIQUE  /*SIGNE  A  BRUXELLES  ET  A WASHINGTON  LES  21 
ET  22  "A 1  1«;62*/ 
JCC72_P20<45 
62/0e/C8 
EXT  CCOP 
E2/07/f9=PARft  JO  72/E2  P2051 
85/12/3l*zAPRES  PROROGATICN 
2tOA.-./3/IJSA :M 
UOAA/:YUSA:P 
~M  A~T lt Il  OP9/7/62  260AA/3/USA:M  •AO  ART  1  BIS  OP9/7/62 
~P OP25/7/70  JQJl/12/85 
25S~A/3/lJSA.J:V  =CChSIOERANT 
en~  CAT=OO  M PAR  263AA/3/USA•~ PARt  DP  ;P  PAR  Z63AA/3/USA•P 
DP3l/12/85  JQJ1/12/95; 
REF  CE  Ol/06/71_EXTCACCORnS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  O.J.I; 
$C1 
20AA/"3/ARG 
ARG 
HCCRC 
ACCOR~  OE  CPOPERATION  ENTRF  LA  CO"~UNAUTE  EUROPEENNE  OE  L'EN~RGJE  ATn~tQUE  (EURATOM)  ET  LE  GOUVERNEMENT  OE 
LA  'lf'r>UBL lllUE  ARGENliN~ CCNCER"lANT  u:s  Uol LI SAHURS  PACIFIQU!"S  DE  L'ENERGIE  NUCLEAIRE  1*  SIGNE  A R1JFNOS 
AlPES  LE  .t,  SEPTEMBRE  1<;62•1 
Jete  6_ P 2st:6 
6~/12/21 
EXT  CCOP 
E;/11/CE=ART  XII,  JO  tet/61  P2968 
BJ/11/CS•~ART  ~Il 
C IT=  CAT~OO 
1112 t.SICU!N 
n 
MJI'CCC 
A\ll!Uit 
FCIIf•E 
FT ITR E 
FSU ITE 
REFPUI! 
OIT PU!! 
REfCU 
l'lAT lERE 
OHEFF 
C.U EPI'I 
CC l'l'lENT 
CHEX 
C  lTEX 
Ul TRH 
NSEQUEN 
B 
Ml l'CCC 
Al~TEUR 
FT ITRF. 
FSUITE 
IIEFPUI! 
OIT PUe 
REFCLA 
IUTJEIIE 
OHEFF 
CHER" 
Cl  lEX 
CIl  EX 
UllREF 
CfMM  liSA 
AUTRE 
AMENDEMENT  A L'AVENANT  OU  11  JUIN  1960  IAMENOEI 
C'A~ERIOUE  ET  LA  CCMMUNAUTF.  EUROPEENNE  DE 
W~SHINGTON LES  22  ET  27  ACUT  1963*/ 
JC16:!_F2586 
~lt/10/<l 
EXT  CCOP 
'l5/l21:H*-PAR2 
l'ACCORD  OF.  COOPERATION  E"lTRE  LES  ETATS-UNIS 
L'ENERGIE  ATOMIQUE  1  EURATO"'t  I*S IGNE  A BRUXF.lLES  FT  A 
2EOAA/3/USA :M  •M  ART  1  OP ••  ! •• /..  2604A/3/USA:P  •P  OP25/7/70 JQll/12/95 
•M  PAR.  1  OP ••  / ••  / ••  2EïAAn/USA.2:14  •M  PAR.  1  OP  2624A/3/USA.2:M 
26  AA/YIJSA .2:P  =P  OP31/12/85  JQ3l/12/95 
2~EAA/3/US4  .J:V 
CIT= 
sc~ 
2t lt/14/ 5/USA EC 
CCMM  USE 
AUTRE 
=CCNSIOERAI\T 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_FXTCACr.OROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  O.J.t; 
ACCORC  CONCERNANT  l
1 ECHANG~  0 1 1NFOR~ATIONS  ENTRE  LA  CCMI'IUNAUTE  EUROPFENNE  OE  L'ENERGIE  ATOMIQUE  ET  LA 
UNITEC  STATES  ATOMIC  ENrRGY  COMMISSION  (U.S.A.E.C.t  nANS  LE  DOMAINE  DES  REACTEURS  P.APJOES/*SfGNF  A 
I!RUX~LLES LE  27  MAI  1~tlt*/ 
JC13l_P24El 
H/Cl/20 
EXT  HM 
64/08/2l•CF  LETTRES 
74/0512t*-IERE  LF.llRE  PHtlOANSt 
20H/~/US4fC:O  =r.  OP  27/5/M 
2EOAfl/3/lS4_AIIICBt:BV  =2EME  Al 
CIT=  CAT•OO 
1113 NSEQUF.N 
Je 
AlJT EUII 
f(III'E 
Fl1Hf: 
IIEfPUl! 
OHPU!! 
qHClA 
CHEFf 
OHERM 
CC l'l'Hl 
OHX 
C ITEX 
ULTREF 
r-.s ecu er-. 
12? 
A\.1 EUII 
FT1TPE 
FSIJITf 
R EFPUE 
OH  PUE 
MHIERE 
C.eTEFf 
OHER,. 
CCI'MEH 
CHEX 
C 1TEX 
UllREF 
sc~ 
2t  ~AA/5/R  IP'-~ 
CCl',. 
AUTRE 
BPM 
EC~AN(E  CE  lETTRES  ENTQ~  lA  CGMI'ISSICN  D'EUrATOM  ET  LE  BUREAU  INTERNATIONAL  nes  POlOS  ET  MESUP~S 
/*SIGNEES  A BRUXELLES  LF  18  NOVEMBRE  1965*/ 
JC045_-PC6llo 
6t/C~I15 
EXT  ACM 
6~/tl/lSsCF lETTRES 
cIl=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/~6/7l_F.XTIACCOROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  0.1.11 
so 3 
2111\A/3/UK 
CC!'M  UK 
AUTRE 
1*  ACCORO  PROPPOGEANT  L'ACCORD  DE  COOPERATION  ENTRE  lA  r.~MMUNAUTE  EUROPEENNE  OE  l'ENERGIE  AT~MIQUE 
CEUIUTCMI  ET  LE  GCUVER'-FMF.NT  OU  ROYAUME- UNI  OE  GRANOE-IIRETAGNE  I'T  I)IIRLANOE  OU  NORO  CO~I:RNANT lES 
UTILISATICNS  PACIFIQUES  OE 
l'ENER(IE  ATOMIQU~ *1 
JC0to2_LCC24 
71/02120 
FXT  CCOP 
71/02/Cio=CF  ECH.  NOTES 
72/02/Cl*=CF  ECH.  NOTES 
2~'i1AA/?/t;K:P 
c  tT., 
=P  OP'o/2/71  JQ~/2/72 - 1114  -
Fas  ci  cule  INST 
Dispositions  institutionelles,  financières,  statutaires NSECIJPN 
l !51 
AllEU~ 
FTJTRE 
FSUtTF 
IHFPUP 
1! EfCl  ~ 
CHEfF 
C("MENT 
(Hf  X 
CIl  EX 
IJlTREF 
~l~CCC 
ALlEUR 
FTIHE 
F~UIH 
REfPUE 
OHFUe 
IIHCU 
ClllERM 
{~Tl'  X 
c n ex 
UlTRFF 
Arr.  r.~  Ot/Ofd7l_I~~TII'JI~POSITIO'IS  I~JST,  FINANr.,  ~TATUToll 
•c 3 
REM 
CfCflF~ 
CECISifN  CFS  REPRESFNTANT~  oe~  GOUVeRNEMENTS  nr~  ET~TS  MFMBRFS  REL~TlVF A L'INSTALlATION  PROVISOIR~ OF 
cr~TAINES  INSTITUTIONS  FT  nF  CERTAINS  ~~PVICES  OES  COM~INAUTFS 
JCl~?_PCCll! 
Eil/01113 
INST 
lfC H:!JV 
C IT~  ff.T=CIJ 
RFF  CF  Ol/Oh/7l_IN~TIOISPOSITIONS  INST.  FJNANr,  STATUT.II 
27CCC~~l 
RFM 
CfCeES 
CfCTSI!JN  DES  REPRFSFN1ANT~  OE~ GOIJVEPNEMFNTS  [lF<;  Ffl\TS  MF"lRI'FS  O!.:S  COMMUNAUTES  F.UR!JPHNNES,  OU  29  MAl  l'HO, 
POI'TANT  NOMINATION  OFS  MF~BRES OE  LA  CrMMISSION 
JCl~f_LCC!l 
1C/01111 
TN$T 
lO/CliC2-=ftRT 
IFOlt::BV 
c JT:  M•  P~R l10  0  OlS?  =OP  29/06170; 
1115 N!fCUI'" 
1'!6 
t.t.~toc 
AI..T!UII 
FU"'f 
1"T1TRe 
F!IJIH 
R ffPUP 
OHPUP 
RHClll 
CHEFf 
C(,.,MFt\T 
CHEX 
CIHX 
Ul  TilfF 
f\SEtUFt\ 
157 
AlJlEUII 
FCPME 
l'TITRE 
FSUIH 
PEfPUP 
OH PUe 
REFCLA 
OTEFF 
CHFX 
C IT EX 
ULTPË~' 
NSECUFN 
tse 
F(PME 
FT ITRE 
FSlJ ITF 
REF PUe 
D  Il  PUe 
IIEfCL.ft 
MH IEPE 
flHEilfl 
CC l'fiENT 
cne  x 
CITEX 
IJl TAff 
103 
2101:0'. 2 
II[M 
rHBES 
CECISION  DES  P.EPRESËNTANTS  DES  GOUVFPNEMENTS  DES  ETATS  MF.MB~FS  OF.S  ~OMMUNAUTES  FUIIO~F.FNNESt  OU  '9  JUIN  Jq7o, 
PORTANT  NO~INATION DIUf\  MFMARE  OF  l~  CC~MI~SION 
JCBf_lCC~2 
lC/07/11 
INST 
7C/071C2•ART 
H/OliC lhART  1 
IFOl 11 lf'IV 
C IT"' 
PEM 
receF~ 
CAT•OO 
RFF  CF  01/06/Tl_lNSTCQISPOSITIONS  IN5T.  FINANC.  5TATUToll 
CfCISTON  DES  RFPRFSFNT~NTS DF.5  GOUVFPNFMFNTS  OFS  ETATS  MEMRRrS  OFS  COMMUNAUTES  FUROPEENNES,  OU  29  MAl  1qTO, 
PORTANT  NOMINATION  OF~  PRF.SIOENT  ET  VICF-PRFSIOFNTS  OF.  LA  CCMMT~5ION 
JCI~~-LCC3~ 
lC/07111 
7C/Cl/C2-"AIIl 
72/07/ClhAIIT  1 
IFCI~: :ev 
c "" 
REM 
rece~~ 
27CDC351 nv 
CA f,.OO 
RFF  CE  Ol/06/11_t"'STIOISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATIIT.J; 
CECISIO"'  DES  REPRt:SF.NTANn  Of"S  GOUVI'RNE"'[NTS  !JfS  F.To\H  ME"'R'U-o;  IH"i  COMMU"'AUTES  F.UIInPI'E"'NESt  OU  l?  Jtll"'  Jq7o, 
P0RUNT  NC!~INATION  DE  JIJr,"~  ET  0'UN  AVO':/IT  r.EN!ORAL  A  LA  COUR  IJF.  JIJ<;TJCF 
JCI56_LCOH 
7C/C7/17 
IN~T 
1CI1C /C7,.AR T 
lt/IC/Cl*•ART  lt  FIN  PFR  REF 
IKOl2TEP!lBV  tf' 1671 :qv  1Al1'l::9V 
1':  IT=  CAT=OO 
iii  6 NSfCUI!~ 
ue 
III..I'C"t 
AtiUUR 
FT ITRE 
F SliT E 
RHPU1! 
OllPUI! 
IIEfCl.l 
l'Il IEAE 
CHEFF 
CHERI' 
CCI'MENT 
en  ex 
CIl  EX 
UlliiEF 
hSECUEN 
Zlt 
FTITIIE 
FSUIH 
AEFPUI! 
IIEFCU 
jiitllJERE 
OllEFF 
CIHRI' 
CC l'l'lENT 
Cil  EX 
c nu 
IJlTRH 
NS E  QIJEJ, 
ZH 
MJI'COC 
At;TE\111 
FTITPF. 
FSUH 
AEFPIJI! 
OHPUI! 
IIEFCLA 
l" .tl tÊIIE 
cnEFf 
OH EPI' 
CCIIIMF.NT 
cne  x 
c lTElC 
Ul  TIIEF 
tCl 
!eCCO~PC  116 
tOMM 
CEr'I!FS 
!Ufll  t'Il  Dl/06/Jl_INST(DJSPO!liTI,N!  JN~T.  lllNANCo  !lTATliT.)f 
CECJStON  FIXANT  LA  OATE  A lhQIJI'lLF.  l'AGENCE  O•APPROYISIONNE~FNT 0 1EURUOM  ASSUMERA  SES  FONCTIONS  FT  Pl"l~TANT 
APPROBATION  OU  REGLEMENT  or  CQ~FRONTATION OFS  OFFRES  ET  O~S OEMANOF.S  OF  MINERAIS,  HATIERES  ARUTFS  er 
M~TIERES FJSSILFS  SPF~IALES  F.T~Bll  PAR 
l'AGENCE  EN  CITE  OU  5  ~Al  1960 
JCOJ2_P01l6 
6C/05/ll 
IIPPR  INST 
OESTINA  •  AGENCE  F.T  PROIJUCTF.URS  ET  UTILISATFURS  "11NFRAJS,  MlTtERl"S  BRIITES  ET  FJSSIL!'S 
UC~Zsi'Y 
SOJ 
HICOc;fltiH 
CON'i 
tECilFS 
IAC53JAY  lA060:BV  lA222t!IY 
CAT=OO 
PEF  CF.  Ol/06/7l_INSTCOISPOSITIONS  lNST.  FJNANr..  STATUT.I; 
CfCISIIJN  RELATIVE  A LA  CONS11TUTION  nE  l'~NTRFPRtSE  ro~MtJNF  "~OCIETE O'FNERGIE  NUCLEAIRE  FRANCO-SFLG~  or.~ 
APCF.NNES" 
JCC6~_PliH 
H/10/C'I 
~1\TC  INST 
UOOIIBV  sTJTRE  Il CHAP  V 
CIT=  CU•OO 
169003~J•ST~TUTS OP  08/ll/69; 
3t~CCCC9 
CCNS 
rEC 1 
lo\04?;1W 
ML  PIIR  1661'l50Jl•STAT  ART  7  OP  B/07/62;Ml  PAA 
R~F  CF.  Ol/1)6/1l_INSTIOtSPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.); 
CECJSJrN  OU  CONSEIL  Ol;  14  MAl  1962  POI'ITANT  OETER~INATION  OF.  L 1 41JTORITE  INYESTIF  OU  POUY11IR  Of  NCMINATION 
POUR  LE  SECRETARIAT  GENERAL  OES  CONSE!l'i 
JC005_PCC34 
tJ/01/lt 
INST  STAT 
362ROOH_FOC2SIW  H2ROOJ1_G006:RV 
CAT .. CO 
iJ.l'1 ALTEUP 
FT JTPE 
~SUIT  f 
IHfPlJ~ 
OHPIIP 
!IH IFPf 
OHEfF 
OTFX 
r; ITEX 
UllPEf 
,_SfCIIHI 
29C 
ALTFUP 
f(Pf"E 
FT ITRF 
FSIIIH 
IIHPUP 
O~lPIIP 
~ F FCL  A 
UTFFF 
C~HX 
C JT EX 
IJlTPFF 
11/SfCllFN 
128 
4L TEUP 
FT 1T P  F. 
FSUIH 
llffPUe 
011PUE 
PEFCU 
CHFFf 
CH  ERP' 
CCP'Mf"T 
CITB 
C lTEX 
IJllRH 
net 
rfCIStrf\l  Gll  UJNSFIL  OU  18  O!'CFMBRF'  1962  PC'RTI\NT  OETFRMINATIO'l  OF  l 1 AUTO~ITE  INVESTIE  OU  PnuvnJP  OF 
NfMI'lATION  PfJIJil.  LA  C(MiiiiS~ION  l)f  CONTROLF 
J((i li_PCl ?<; 
INST  FIN  STAT 
362P003l_F_A02:RV  362R 00li_R_06: lW  35'lXOSPIJ861 t  BV 
c n~  CAT=CO 
RFr  r~  OI/Ob/7l_IN5TIOISPOSITIONS  INST.  !!(NANC.  STATUT.I; 
~0 1 
CON<; 
rf(llFS 
CFCISIGN  OU  CnNSFIL,  Ol  lS  JUIN  l96lo  RFLATIVF  A LA  (Q,.,STITUTION  OF  l'ENTREPRISE  CflMMUN~  "KFRNKP~FTWfRK" RWF 
- F~VfP~ftfPK  f:MRH 
l '!CU ?2 
~F~T!N~  ~  KFRNKPAFTWFRK  RWF'- AAYFRNWERK  Gf"RH• 
JtCr:t:PV  11\0't9 :sv 
CIT~  CAT=OO  Ml  P~P  ~640501~~op  16/06/64 JO  15/~6/65;ML  PAR  365050?6~np 
1~/(Jiiff~  JQ  2f1/06/66;ML  Po\!7  l6605019~np 7n/Oh/t.6; 
111;r  f.E  Oll06/7l_H!'\TinlSPOSITinNS  JN<;T.  FTN.\NC.  SHTIJT.I; 
cr.N~ 
nc~rs 
trr!Slf'N  I"Jll  C!lNSEIL,  nu  P  OECEMBRE  1964,  PFLATTV~  Il  lfl  (f1N'>T!TliTJI11\f  nF  L'F.NTRFPR!Sf'  C0'1MUNE  "KFRNKP~qw~RK 
llt.GFI\  GMPH" 
f4/12/ï.4 
F" TC  INST 
64/li/2C=AP. T  4 
PCQl:PV  1A049:!.1V 
(JT=  U,T.,CO  Ml  PAr  16'j...,5•146=<;T~TtiTS  OP  H/l?/65P1l  P.\P 
Jt:6050S7:STATUTS  f)P  27112/M:;ML  PAP  11.7>l'J:'PO=STAT!JT<;  !H'  04/07/t,7;'-ll  r>,\'>  168n0417='iTt.TUT  4,16  nQ  21/l?/'-'il'R 
PAR  ~t:SCC417=STATLT  4  OP  02/12/69; 
1111\ IISfCUH. 
1~7 
M.~cr.c 
AliTE UR 
FT ITR E 
FSLIH 
REFPUe 
CHFUP 
II,ITIHE 
CHFFF 
Cfi'Mf~T 
CAlE X 
CIHX 
ULTRF~ 
NSEOUFIII 
Jll! 
~U  l'CCC 
Al HUP 
FT ITRf 
F SllT E 
REFPUE 
OEFClA 
en  eH 
OlE  X 
CITEX 
Ul1RH 
Al.TEUP 
HPP'f 
FTITRE 
FSUITE 
OH PUe 
RHCL.A 
CHFFF 
CATEPM 
CCI'f'IENT 
CHEJC 
c nex 
lll1REF 
111=11  ('F  Oll"l61?l.IN'.TCnt'iPn~tTII'HI5  lNSTo  IIH~ANto  !ITUIIToll 
tOl 
ncrqpJ  r11  rntJSf:IL,  nt;  Il  '11:"1"MqRF  l96'io  PFLATtVF  4  l'~PI'ROR~Ttml  DE  n~IJX  MOflTFICATTONS  OE"  c;TIITUT~  [1, 
l'F'/TPfPP.IC,F  cm!MlJNF  "KFil.NKQo\FTWfllK  liNf,FN  G"''~H" 
tS/1?/~1 
ENH  INST 
t5/12/~l=CATPIJRo  ftRT 
rFSTIN~ :  KF.RNKRAFl~~PK  LINGFN  GMBH• 
:ART  4  MOnlf'  ART  17  NOUV 
U050:JW  IA04l:BV  Jb405064:V 
cA r:.oo  M  PAR  3661')';057•1\RT  4  STAT  OP  21/1?/66; 
REF  CF  Olf06/7l_INSHOISPOSITtONS  IN'iT.  FINANC.  STATUT.Il 
H3 
CC:NS 
CECfl~S 
r:fCJSIGN  011  r.nNSFilo  Ol.  14  JUIN  l966o  PFlATIVi=  A  l 0 APPI10!lATIO"'  D'UNI=  TR.OTSTFME  MOOIFICATION  OES  STATUT~ nF 
l'ENT'HPP.ISF.  COMMUNE  "KEP.NKPAFWt'RK  RHFHliSCII-WESTFALISCHF.S  ELEKTRIZTTA"  TSWF.RI(- RAYERNWERK  G'4BH" 
H/Cf/2C 
F.NTC  INST 
tf/C6fiC.:OAlPUBt  ART 
rESTIN~  KERNKRAFlhE~K  RWF  - B~YERNWERK G~OH• 
~APT 4 0  5  STATUTS  •m'  20106166 
UC50:!'V  1A04"11BV  .'16305027 :v  ~cONSIO 
c  li=  r.AT=OO 
pl=!=  CF  Olf06f7l_TtlSTIOISPOStTIONS  INST.  FlliANCo  <;TATtJT.I; 
$C3 
cr:NS 
l:fC!HS 
CECIS!nN  OU  CONSEIL,  OU  2e  JUILLFT  1'1&6,  qFLATIVF  A  LA  CONSTITUTtnN  0~ L'ENTREPRISF  COMMUNE  "KER~KPAFT 
CeRJUÇIM  GMet-n 
J( lit7_PU€ 1 
tUCeiC" 
E" TC  INST 
CE 'il  INA  =  K  ERNKRAFTWF~K tl!IR IGHE 1 M G  ,_.flfl* 
taoct:rv  1A049:RV 
Cils  r.AT-=CO  Ml  PM  366'1505R=STATIJT<;  00  27/l2166P.Il  P&.P 
~681lCCqC•STAH.:TS  ART  1  no  06/02/60 ;"L  l'At>  1h9'1'll41-=<;TfiT  APT  ~  Or)  16/0';/6'11 
111  ~ NSE<llJEN 
18C 
t.u,.crc 
lU HUll 
FTJTPF. 
F SLIT E 
RF.FPU!' 
!JI HUe 
"n  lERE 
rnEFf 
CC~Mfi'IT 
C JlFX 
Ul  TREF 
NSECUH, 
le:i 
liU HOC 
Al TEUP 
FTITRF 
I'SLITE 
RffPUP 
on  Pue 
CHEFF 
CIHX 
IJLTPEf 
NSHUEN 
45S 
Al TEUR 
FO!'E 
FTITRE 
F St; IT F 
REfPU!! 
onFue 
IIEFCLA 
OHEFF 
DHEP" 
CO,..ENT 
CHEX 
C IHX 
ULTRE" 
sc~ 
CCNS 
CECilfS 
DECISION  OU  CONSEIL,  OU  28  JUILLFT  1966,  RFLftT!V~  h  L'~PPR~IlATION  D'UNE  MODIFICATION  nFS  STATUTS  OF 
l'ENTR(PRI'if  COMMUN~  "SOCIETE  n•FNJ:RGI'O  NIICLI'AIRE  FRANCfl-llELGE  nFc;  fiROFNNFS  S.F.N.A." 
JC 147_P26P6 
~ur.etcq 
FNTC  INST 
EUC7/13zART  2 
8t/1C/C8*=L  3~10C~Pll73 
~tlCC<;PttB:Mt  =ART  1  ST~TUT  np  1~/07/62 
t~047:ev  uoc  :Bv  =CONS ID 
c tT=  CAT=OO 
AFF  CF  Oll0617l_INST(~1SPOSITIONS INST.  FIN~NC.  STATUT.!; 
rECPFS 
CECISICN  ru  roNSFllt  nt  22  SEPTF"!IlRE  1966,  PCPTfiNT  1\PPROBATiflN  F'lF  TROI'i  MOOIFif.ATJr1NS  OES  STATUTS  OF 
l'ENTRFPRI'i(  COMMUNE  "KrRNKRAFTWFRK  CllRIGHFI"  G"llH" 
JC24C_I'4C~8 
H/12/11 
~NH  INST 
~~/17/2l=ràTPUR ART 
~1/08/CP*=L  3t~05C~C 
[FSTINA  Kf:RI\KPAFT  ABRTGH~IM  G~RH* 
~"  ~T4TUTS  OP7.7112/~b 
uo~o:~v  UC47:1lV  36605030:V 
(  IT=  r4T:OO 
R""  CE  Dll0617l_I!IJST(OJSPr'ISITTONS  INST.  FJNANC.  "\TATUT.I; 
iC3 
CCNS 
r.ECPfS 
CECISICN  Cil  CONSEIL,  OU  20  OECEMBRF  lq6B,  PORT ... NT  fiPPRCBATION  nr  OEUX  MOI'liFTCATIO"'S  OF.S  STATUTS  OF 
l 1 FNTPEPRISF.  COMMUNE  "KFANKRAFTWF.RK  LINGFN  GMBH" 
Jc~cs_Lcc;;c 
68/1203 
Er-.TC  INST 
68/12/IJ=r.ATPUB,  ART  2 
rEST IN~  :  Kf:I!NTRHTWF.RK  liNGFN  GMBI1• 
:ART  4FT  lb  ')r>  ?J/P/I>fl  367050?'1:-Vl*  2 0P  ?VlZ/68 
IIC~C:  rw  li\047:8V  164050~4:V 
C IT=  f.I\T-=C'l 
11!0 ~UCUI!h 
~67 
~\;~CCC 
AUTEUil 
FUI'E 
FTJTIIF. 
F SL JT F 
11HPUI! 
c  nPue 
"1n lERE 
OHEFF 
O'TEX 
C ITEX 
ULTREF 
I'.SEC:UEII. 
416 
IILHCC 
Al. lEUR 
FC~"E 
FT tT  Rf 
FHJTE 
REFPUP 
CHPUP 
!'JITIEPE 
COIIFNT 
CHEX 
CIl  EX 
Ul TPEF 
N.S EC:UEii 
511 
1\UCCC 
AL TEUP 
FT tT P E 
F SU tT E 
IHfFUE 
CITPUe 
RHCUI 
MHJEPE 
OHEFF 
CC l'MENT 
cne  x 
C ITEX 
ULTREF 
10~ 
!(t;CCHI 
CONS 
rECP.ES 
CECISION  OU  CONSFILt  OIJ  17  MAl  l969t  PORTANT  APPROBATION  O'UNF.  MOntFtCATJON  OES  STATUTS  DE  L'ENTRE~PISr. 
CCMMUNE  "KERNKRAFThERK  CBPIGHF.IM  GMBH" 
JC117_LCCC7 
~<;/05/ u 
~1\TC  lliST 
6<;/05/lt:rATPU~,  ART 
91/08/CS•=L  366050~0 
OESTTNA  KRNKRAFT  CBRIGhFIM  GMAH• 
t~cso:ev 
C  TT"' 
$03 
CCNS 
rECflES 
=ART  1  OP  16/05/69 
UC4l18V 
•  OP  16/05/69 
REF  CF  01/06/7l_INSTIOlSPOSITIONS  TNST.  FINANC.  STATUT.!; 
NCJSICN  DU  CONSFIL  OU  30  JUIN  1969,  fiRRFTAiiT  tJN  PROGRA"ME  or  Rt:;CHFRCHF  Rf.LI\TIF  A LA  POUI1SUITE  OU  PPnJF.T 
CR AGON 
JCH9_lOOC1 
er:./01/IC 
P ECI- F lill 
7C/04/C  I:~R, T 
13/03nlhART  1 
uoo1:rw 
(tT= 
S03 
CONS 
receFS 
lF :BV 
C&.T•OO 
AEF  CE  Ol/06/7l_lNSTI~I5PnStTJONS JNST.  FtNANt.  STATUT.!; 
CECISION  CU  CONSEIL,  ~U  28  OCTOBRE  1969,  PCPTANT  APPPPRATION  01 UNf- ~OOIFI~ATION OF.S  STATUTS  OE  l'F.NTREDPISE 
crMMUNF  "$1JCIETE  O'ENERGIF  NUCLEAIRE  FR&.NCC-BELGE  or-S  APOE~INI'S" 
JC28l_LCIJ18 
6<;/11/CB 
EI\TC  11\ST 
6q/ll/C8=C~TPUA,  ART  2 
8t/1C/C8•=L  J61QOqP1111 
tA04T:ev 
c "" 
=STATUTS  OP  OA/11/69 
lA05C:BV  1f>1D09Pltn:v 
CAT,.OO 
112t ~lJI'CCC 
AIJTEUP 
FCPI'f 
FTITRE 
fSliH 
QFFI'UP 
OIHUF 
fi'n lf'AE 
OHEFF 
((fi'fi'ENT 
C~HX 
C !TEX 
Ill  lREF 
NSE<;IJH 
526 
~u~rcc 
Al TEUR 
FliTP E 
F5UJH 
RH PUe 
OHPtlf 
RFFCU 
CATEFF 
CIl FX 
IJLTPF.F 
NSE<;UE" 
631 
~u~r::cc 
ALTEUR 
FTITRF. 
F 5LIT F 
R fF PUe 
DIT PUe 
R  EFCl-
MH lERE 
D~TEFF 
C IT EX 
tllTRFf 
tc  J 
CCNS 
tECISlON  DU  CONSftl,  nU  ?~  OCTOBRF  lq69t  PORTANT  ~ESTGNATIO~ OU  PRE~IOENT  FT  OES  ~FMBP~~  OF  14  COMMI~Sfl1~  ~r 
CCNTROLF 
JC28l_LCC~l 
6'l/11115 
INST  FIN  STAT 
H/11/tC• 
lE2'lflfW 
c iT" 
CCNS 
CHP.F ~ 
lAteCIBV  lK078:11V  L F022:AV 
CAT•OO 
RF.F  ri!  01/0617l_I~STIOIS1'11SITTONS  TN~T.  FfNANC.  STATUT.I; 
G[~JSI'lN  OU  CON5Filr  OU  ZS  ~OVFMAAF.  1969,  P~RT~~T  API'RCI1ATI11N  D'UNE  ~llOIFICATtO~ OES  STATUTS  OF  L'FNTRFP~IS~ 
CCM~IJNF.  "KEilNKRAFlto"PK  Llr.GE"  GMBH" 
JC!C2_lCCI7 
t'l/12/C2 
f'-TC  1'-ST 
r.FSTINA  •  KERNKRAFTWFRK  LINGFN  GMBH* 
HO'ic:ev  lAC4718V 
CATsOQ 
~10CC2~3 
COiS 
r((flfS 
CECI~ICNr  DU  21  AVRIL  lGTCr  RELhTIVF  hU 
MEMHRFS  PAR  OES  RES<;OURCES  PROPRES  AUX 
J((  <; 4_ LC C 1 'l 
1CI04/28 
INST  FIN 
71/01/Cl=CF  C"'T 
•NOUV  ART  4  OP  02/12/69 
16405064: v 
R"F  cr:  Ol/Of>/7l_INSTCOT5P11SITIONS  IN';T.  FTNANr.  Sfi\TIIT.I; 
qEMPLhCFM~~T  OF~  C"NTRIAUTTON~ FINANCIFRFS  DES 
C C"''-'II~AIITF'; 
PRfMHR  JOUR  MOIS  SUIVANT  OI'RNIER!'  NOTtr:J(ATlfJN  PAR  ~"·"·  nr  ~f'Jr:JPT!f'N  DF  l/1  DF'CISION  OU  A  ~EFAUT  Pll~MIF!l  JntJil 
OU  MOIS  SUIVANT  OATF  RATIFJCATIO'I  PRFvur  APT  12  TRII!H  r>nRTA'IT  ''00TFIC  OO';PISITtfWS  AUI1t;!'ThlRE~  nr<,  TPA(T~c; 
If  2'1 1: :PV  lAlB::fW 
CAT=CO 
1122 IIUHCC 
AlJTEUP 
FTITRF 
F SI.: IT E 
R FF PUE 
OHPlle 
RHCLA 
CtlEFf 
CO"E~l 
OlE  X 
C llFX 
UL TPFF 
NSECIJEN 
613 
MJ~r.rc 
ALlEU Il 
F(P"'f 
FT ITP E 
F SUITE 
RH PUE 
CIHFF 
f  ATFX 
C ITFX 
LJLlRFF 
1\ SE CU Et\ 
bH 
~L~CCC 
AL T EU FI 
FT tTPr 
FSU!Tf 
R  fF FU P 
0 tl  PU P 
IHFCLA 
cnuF 
DHFP" 
UlEX 
CIl  EX 
IJl  TREF 
Rf'f'  CF  'll/06/7l_IIISHnt'>P'lSJT!nNS  TNST.  FIN.\NC.  SHliJT.J;  112:! 
10 l 
CCNS 
r rr l' F s 
rrrJSION  f:\J  C'lN~FIIt  '1l  21  AVRIL  l'HO,  CONCFRNIINl  LF<;  PfiFVI'>~ON'i  F"INANCI!=~ES  PllJRIANNUHL<:S 
Jf(Ç4_LCC<3 
7C/04/?e 
1 F:: r 
C IT=  CAT=OO 
or:F  CF  Ol/06f7I_IN'iTI[l!SPOSITION';  IN';T.  FINANC.  STATtiT.J; 
•7oco~2e 
CC lAM 
CErt~lfN "''lOlflANT  LF  PF~LFMENT INTERIEUR  P!lOVI'>OTRE  OF  LA  C'lMMJ<;')JON  ~U 6  JUillFT  1967 
.JC 14S_LCC le 
1Cf0110 
IN<;T 
7( /C7/C2zAP T 
11i7XC4 U:_.o\02: :M  =QUORUM 
1 F 16:: FV 
C TT=  CAT-=00 
llFF  CF'  01f0&/7l_TN';TCOISPnSITION5  HI~T.  FINANC.  <:Til.TUT.J: 
CO"M 
CECISinN  FN  MATIERF  0(  rJFLfGATION  '>F  Str;'lt\TIJP" 
.1Cl45_LCC2'l 
1CIC110 
Il\ )T 
7CIC7/C2=AD, T  2 
1 F::  ~v  Jé7XC42or,::PV 
C IT=  CA T=OO ~SECUF"­
Ht: 
HJHCC 
AL TEUP 
HFI'E 
FTITPE 
F Sli IT F 
liHPUe 
CH  PUE 
rn  EH 
CIHX 
UllPEF 
1\!fCUn 
808 
lllil EUP 
F(F"E 
FliTPE 
R Ef Plie 
OH PUe 
PEfCU 
"'HIEPE 
CCI',.HT 
01EX 
CIl  EX 
Ill  TRFF 
~SfCIIfl\ 
~11 
H~r:cc 
·\LHIIII 
O(F"F 
FT  JTIIE 
rs~; IlE 
RF.fPUe 
CllFUf 
RE f(l A 
>oUT  JEPE 
CH ER,. 
UTEX 
Ç Il  F.X 
CCNS 
CECPES 
REF  cc  nt/06/7l_IN~TIQJSPOSIT1~NS  INST.  FJN~NC.  STATUT.); 
CFCISION  DU  CONSEIL,  OL  ?7  OCTORRF  1970,  ARPFTANT  UN  PPO~RAMMF  OF  R~CHFRCHFS  ET  O'ENSEIGNEMFNT  nE  LA 
CC"'MUNAUTE  EIJROPF.ENNF.  DF  L •r  NE Rr, 1  F.  A  TCMJ  QUE  POliR  L'EX EllC 1  CE  1971,  C0'1POSE  0'  tiN  PRnGRAMME  CnMMUN  ET  OF. 
PDCCRAMMFS  CCMPLFMFNTIIJRFS 
JC245_LCC27 
1Cillllt 
PFCf·  FIN 
71/01/Cl,.ART  1 
7l/12/3t•~r-tN  PER  RF.F~R 
lF:BV  lAOCliiiV  1Al72:11V 
C IT=  CAT=OO  loll  PAil  37l''l0069  •AUGM  PLAFOND 1 M ANN  lo2 
111=r  r:c  Ollr'lft/7l_IN5TIOISPIJSJTJmiS  HIST.  FINANC.  <;UTIIT.I; 
3l1COC~1 
CCf'M 
~~CISIPN  DE  tft  (nMMJ~~ION, nu  11  JANVIE!I  1971,  PQRTANT  Rrnn~•NISATION nu  CENTRE  C0'1MUN  nF  RECHFPCHE 
NIJCLF.AIP~ 
J(Cié_LCC14 
111 c  1/  20 
INSl  R~CI-
lAOOP:ev 
C IT= 
Hl 
~HrC(f<; 
en,, 
rf~- r r ç 
IF C16 :flV  3f> 7X0426_1\77: V 
(111=00 
RFF  f':F  Ol/06/7l_JN<;T('HSPOS1Tt11NS  INST.  FINANr.  STATUT.); 
r:Fr 15 Ir><  r•J  CIJNSfJL,  OL  ?5  JAI\VIER  1q11,  PC~TtlllT  MllD!FICATJfl'l  nr  LI\  n~ct'>ION  OU  CON<;EIL,  OU  27  f'tTIJR"I:  l'HO, 
~"I'Cl,\1\f  IJ'l  J>IWGRfiM'1r  or  RFCHE'tHCJ=<;  ET  <l'rNSFIGNr:MENT  nF  LI\  cn•mll>lAliTF  FURnPEFNNF  "lF  l 1 FNF~GIF t.TrJMIQH<=  "OUP 
L" XfllCICE  1~71,  CCI"PC~r  n•UN 
J(~  '1  1 ,, r:  t ,, 
111 !' ;' 1 (  F 
PEU  r  1:~ 
ltC07:PV 
'71POC!f.:V 
1 hl 72 :{lV 
~r  ONS 1  ">ç RA~." 
112 4 tiSf CUEN 
1057 
Al. lEUR 
FU~F 
FTJTRIO 
F SUITE 
RH PUe 
DIT PU!! 
AfF CU 
OHEFf 
cr~MFNT 
('Hfl< 
CIl  EK 
tJLTRFF 
"HQUFN 
lOS 8 
At; lEUR 
FTITRE 
F 50 fT F 
RH PUe 
on  Plie 
AHClA 
OtTEFF 
C ITEX 
UlTRI'F 
:}62ROr .. :~62R501:} 
CCNS 
~< r LL 
IHr.t 1'11FNTS  r1ES  CONSr.tlS  rnPTANT  FiliATION  OU  RI"Gl"'F.  PFCUNTIIJRI'  OES  HFMI\RFS  DE  LA  (OUR.  OE  JUSTIC!:  Hln  ~2 rrFI 
(Nf'  H  C.!'.E.II.I 
JCCo;·  PI1B 
t.i/0 1/19 
I,...ST  FlN 
é:ii/01/IO:AR.T  22 
RrcT  J072  ou  B/8/62 
ti<C29 
1Fl54lBV 
1 KSCJ 
li'PPZO: BV  Ul23 
~ART'i,t3,15 STAT.CJCF 
('IT=  CATI02  M PAR  364~0199zAR.T2t41M  PAR  364R.0200sARTl&M  PAR. 
UPP20 
Jt5P0159~ART2,3,4;M PAR  16fR0196sART2,3,4,6;M  PAR  366ROl97aA~T.l'iiM  PAR  167R03lOsART2,3&M  PAR  367R0422•A 
SAUF  ART  20,  61111:11 
RI'F  CIO  Ol/Oh/1l_INSTIOISPOSITinNS  INST.  ~INANC.  STATUT.); 
UN<; 
1Hc;LF.HENT  NO  63  OU  CON~r-IL  PORTANT  FIXATIOJ\  OIJ  REGIMF  PECUNIAIRE  OFS  MFM~RES OF  lA  COMMISSION 
J ( c  6 2_ p 172 4 
6.7/01/!'l 
Jtlq  FIN  =46 
6i/C\/1C.,ART  22 
If: 1  ~4: ev  l~PPt9:RV 
CIT=  CAT:Ol  M  M PAn  366R01QQ=APT2,3,4,6;C  PAR  366R0200•lRTl51M  P~R 
3HRC<Cl=fiR.l1;M  PAR  3671103ll•ART2olt;M  PI\R  'l67Pil't72=A  SAli~  APT  20,  6/7/671 
112 t} NU:QUJ:N 
106!1·1 
NUMDOC 
AUT!:UR 
P'ORMt 
P'TITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
103  IIJ:P'  C~ Ol/06/71_TNJT(DlSPO:llTlONS  !NST,  P'tNANC,  STATUT,)! 
,56,5i•  •JLI5/)6)R0100 
CONS 
REOL 
REOLEMF.:NT  NO  100/63/CEE  (5/63/EURATOM),  DU  10  JUILLET  1963,  FIX  LES  MOD  REL  A  LA  LIQUI  DES  PENSIONS  DES 
~~~~~~~N  F6~;~  o:/;::!  ~i r:R  ciM~U  E;~A;Ù AINSI  QUE  LA  REPART  DES  CHARGES  RESULT  DE  LA  LIQUI  DE  CES  PENSIONS 
GHARB  ET  DE  L'ACIER  ET  LES  BUDGETS  DE  LA  COMM  ECON  EUR  ET  DF.  LA  COMM  EUR  DE  L'ENERGIE  ATON 
J01.}0_P2301 
63;08/24 
INST  STAT  FIN 
62/01/01-ART  ) 
356R7000  F083P3aBV 
362R5011:ro8}PJ lB  V 
-48 
356R7000  GsV 
362R5011:osv 
362R0031  F083P3sBV 
}63R0100ÏH 
362R0031_GaV 
ULTREF  ClT•  CAT•OO 
NSEQUEN 
1066-1  SO} 
}62R501J/362R0062 
CONS 
REGL 
REF  CE  0 1/06/71_INST(DISPOSITIONS  INST,  FINANC.STATUT,) 1 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE  REGLEMENTS  DES  CONSEILS  PORTANT  FIXATION  DU  REGIME  PECUNIAIRE  DES  MEMBRES  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE  (NO  li2  CEE) 
(NO  13  C.E.E,A,) 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATF.fr 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
1066-~ 
J0062  _P1713 
62/07/19 
INST  FlN  .46 
62/01/10eART  22 
99/99/99'  •A  SAUF  ART20  CP'  ULTREF 
REGT  J072  DU  8/8/62 
:,G2ROOG.:'&H  1E154aBV  1tPP20aBV  1A123  1APP20 
1K029  1KSCJ  •ARTS ,13,  15  STAT. CJCE 
CIT•  CATt02  M  PAR  3611R0199aART2 ,4;M  PAR  364R0200·ART11M  PAR 
}6~R0159mART2,},4JM PAR  366R0196DART2,},4,6JM  PAR  }66R0197DART.15;M  PAR  }67R0}10•ART2,31M  PAR  }67R0422•A 
SAUF  ART  20,  6/7/67; 
REF  CE  Ol/0617l•INSTIOI SP,  ntsT,  f'JMANC,  STATU'!', h 
NUMDOC  362R50l4 
AUTEUR  CONS 
FORME  REGL 
FTITRE  REGLEMENT  NO  14  OU  CONSEIL  PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIRE  DES 
MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 
FSUITE 
RFFPUB  JC06~P1730 
'.  OATPUB  62/07119 
REFCLA 
MATIERE  INST  STAT  FIN 
OAT~FF  62/01/10  •ART  22 
OATERM  99/99/99*  •ART  20  SEUL  EN  VIGUEUR  CF  CMT 
COMMENT 
CA TEX 
C ITEX  1Al23  BV  1APP•l9  BV 
Ul  TREF  M  PAR  364R5009  •OP  1/1164  JQ  31/12/64 
M  PAR  364R5010  •OP  10/l/64 
M  PAR  365R5013  •DP  1/1/65  JQ  31/12/65 
M  PAR  366R50ll  .. op  1/1/66  JQ  31/12/66 
M  PAR  366R5013  •OP  1/l/66  JQ  617/67 
M  PAR  366R5014  •OP  l/l/b6  JQ  617/67 
M  PAR  367R5004  •OP  1/12/66 
M  PAR  367R0422/367R5005  •A  SAUF  ART  20  OP  6/7/67 
112 7 '-HOilf'-
lCl5 
FUME 
FltTRE 
F SU tT f 
IIEFPUP 
D tl  PliE 
CHFFF 
((I'MFI'.T 
CIHX 
UlTREF 
~iiî~iN 
NUMOOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
~rn. 
RFGLEI.1ri'\T  i'-10  IOC/fl1/CI"f.  (5/63/FIJRIITC"I•  OU  10  J!Jlll~T  19hl,  rtX U'S  '1110  DFL  A  LA  liOUT  OFS  PEN<;IONS  r'lF<; 
rrNTJPNN  VI~ES A l'ART  63  PIIR  3  nu  SUT,  ~INSI  0111:  tA  ~FflART  OfS  CHARGES  RESlJlT  I'F  LA  liQlJI  I'E  ri'S  PFN'\tnN~ 
r "- TPF  lf  FrNCS  DFS  PFN5  nE  LA  CCM,.  FUR  nu 
r~e~~A  FT  !JE  1. 1ACifP  FT  LFS  l\Uflr.rTS  nE  LI\  COHl  FCON  F\JP  ~T  nJ:  LA  Cm•M  !=IJR  OE  L'E"JF.RGIE  ATOM 
J c  1  ~ c_ P  23 c  1 
HJ5T  )TJIT  "IN 
6<101/Cl-sART 
1~6R7CCO_FCEJPJ:RV 
lt2R50ll_fCB3P3:AV 
c  n~ 
156~7ooo_G:v 
'H:lR50ll_r.:v 
CA T=OO  ' 
362R003l_FOR3P1:AV 
l6JR5'l05:H 
~~f·CE ll/06/Tl•INSTIDISP.  INST.  FINANC.  STATUTol 
363R5011/363RO~l7 
CONS 
REGL 
~ff~~7é~~ :2  à6'~~~~~T8~s
0~o~g~~OA~11~~s 2 ~EFÏÏRlB=M3~t 3 f  MODIFIANT 
EUROPEENNE  ET  DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ~TEM~~~OMIQUE 
REF PUB  JC035P0524 
OATPUB  63/02/26 
REFCLA 
MATIERE  STAT 
OATEFF  63/0l/1  •ART 
OATERM  99/99/99* 
COMMENT 
CA TEX 
C  ITEX 
Ul TII.EF 
36211.00132/362R5tll  M •M  ART  66  OP  1/1/63 
Ul86  BV 
~t~~sgr~'~62R5011 v 
1128 ~~iY~2N 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
F TITRE 
FSUITE 
1\EFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MAT lERE 
OATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CATEX 
C !TEX 
UL TREF 
1\SE!;IIE"' 
tee 2 
AVfEUP 
FCF,.F 
FTITPF 
F SUITE 
RF.fPUP. 
CITPIIP 
REfCL~ 
OHFFF 
CAl EX 
C ITEX 
ULHEF 
NSEQUEN 
1082-1 
REF  CE  Ol/06/7l•INSTIDISP.  INST,  FINANC.  STATUT.! 
363R50•' 
CONS 
REGL 
~~~L~~ij~~~~VA1'~~.
1 ~~Al8~oVVr~2~
5 51}lT~~B~ll~~~~tEie~
9tfux
05l~RMINANT 
J~g~~NlTf~A~VIcr~u~~NJuE~~iT~fcgss~E~E~I~E~~~~~~ 8üsc~~~~tJ~~N~J:~iLE 
DE  CERTAINS  TRAVAUX 
JC112PZ005 
63/07/24 
STAT 
63/08/1  •ART9 
99/99/99* 
36ZR0031/362R5011  BV 
M PAR  367R50ll-!'~R  T 6  OP  1/1168 
Pf'l=  r:r.  l)l/'16/1l_I~ISTI'lJ<;PilSITIONS  IN<;l.  l=lN~Nr.  STATUT.); 
11 E  O. 
QfGL~MFNT N.  7/61/FUP~lC~  DU  CONSEIL,  OU  1  nECF~~R(  1961,  "ELATtF  AU  PEGLEMENT  OU  COMITE  0 1APAITPAGF  PR~VU A 
L'II"TICLF.  18  OU  TRJ\flf'  llll~TITUANT  LA  UJMMUN/It!Tr  F:llRfJPFFI\lNF  DE  1. 1 F'NFRGIE  ATnMIQIJF 
JC1AO_P281t9 
t1/lUlC 
~lFF  !N'il 
6~112/'C=Jn  •  20 
IHllA:PV 
C 1  T= 
REF  CE  Ol/0617l•INSTIDISP.  TN,';T.  FTNANr..  STATUT.\ 
NUMDOC  363R5008/363R0127 
AUTEUR  CONS 
FORME  RE GL 
FTITRE  REGL.  NO  B/63/EURATOM,l27/63/CEE  DES  CONSEILS  OU  3  DECEMBRE  1963, 
OETERM.  LES  CATEG.  DE  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  DE  LA  CEE  ET  DE  LA  CEEA 
AUXQUELS  S'APPLIQUENT  LES  DISPOSITIONS  DES  ART  lltl2  AL  2  ET  13  OfS 
PROTOCOLES  SUR  LES  PRIVILEGES  ET  IMMUNITES  DES  COMMUNAUTES 
FSUITE 
REFPUB  JC181PZ880 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE  INST  STAT 
OATEFF  63/12/31  JO  +  20 
OATERM  99/99/99* 
COMMENT 
CA TEX 
CITE X  1Al91  BV 
1E2le  av 
1APP=Al5  v 
1EPP=Al5  v 
1EPP=A21  v 
ULTREF . NSEC:UH. 
lC e3 
Nu~crc 
Al TEUP 
FO~E 
FT JTIIE 
FSliH 
OHFUf 
l'~l!EPF 
CHEFF 
OATEIII' 
CHFX 
C ITEX 
Ul TilH 
NSEQUF.N 
IC e4 
~U~Cflf 
AllEIJll 
F(FI'F 
FT  IT R  l' 
F SUIT f 
OH PUe 
RFFCLA 
MH!ERE 
CAl HF 
carex 
C ITFX 
tJl  TREF 
RF (1 
P~(LrMFNT N.  9/63  EURAlC~ OU  CON5F!L 0  OU  18  OF~F~ARF.  19630  FIXANT  lF~  CONDITIONS  APPLICABLES  EN  MATIFilF  re 
RrtJII'1ERAT!flN  ET  OE  SFClJP.IT!'  SOCIALF.  AUX  1\G!'NTS  f1'FTIIRLI'\SI'MIONT  "Il  C~NTRE  rOMMUN  nE  RECHERCHES  IIHJCLFAIR"~ 
AFFrrlE~  F.N  ITALIF 
JC188_P29Ec; 
t~/12128 
STAT  FIN  SOCT  NUCL 
6/o/01/C I•ARTl'l 
362POO~l:AV 
CIT= 
f:PI/l/t5; 
so~ 
CCN~ 
RHL 
H21150tt_r;co4 :11v 
CIIT•OO 
3621! 51lll_G091HAV 
ML  PAR  365P';o}Q:R  APT1  0Pl/l/65;ML  PAR  365R501Qs(  4RTJJ 
RFF  (F  r"ll/0617l_IN~TC'"li~POS1TIONS  INST.  FINANC.  ST,\TIJT.I; 
PECLfMENT  N.  10/6~  t:UPhTO"  OU  CONSFIL,  nu  18  DECEMflRF.  19h1,  FIXANT  LE<;  CONn1TION~ APPLICA8LES  FN  MATIERF  0~' 
PFMUNEPATION  ET  nE  SECI!TTT"  SOCIALE  AUX  AGENT<;  r"l'f:T~ALISS"M,:IlT  Otl  r.t=~TRE  COMMUN  Ot=  Rt:CHERCHfS  NOCL~AJRF<; 
-FfECTE~  F.N  BELGIQUE 
Je tee_P2'l'i2 
t?ll?/28 
STAT  FIN  SCCI  RECH 
H:2R 50ll_GOO't nw  ~621' 50ll_li0<151!W 
CIT•  CAT•OO 
r.P\/7/lCIM  PAR  370R\3'l'i•fl  ARTlAl'  OPl/71701 
1130 NSEQU!N 
1102 
t.l.i"CCC 
IC 1 
CCNS 
PECL 
FT ITPF  RfGUMENT  NO  te2/64/CF~  1 5/64/F.URATC"'I  OF!\  CON'\!;! I.e;,  nu  10  NIJ'o/!:Mf'IRF.  l<.JM,  1''1PTANT  MOOH'ICtt.TtrlN  OU  SHTUT  ore; 
Fr:NCTIO"mAIPFS  OF  LI\  CCMMUNI\UT\'  ECONOMIOIJf  FIJROPHIIINF  F.T  OF  COMMIJ'IAIITF  F.IJPOPFEN"lF  OF  L'FNFP.GTE  AT(lMIQUE 
f su Il  f 
RFHUP 
OH PUE 
REfCU 
CHEFF 
C !TEX 
JC l'lC_r2'l11 
64/11/21 
INST  SUT 
64/IIIC l•AR T 
JOROO~l_FNCe:M 
IF212:ev 
362R50ll_F:V 
=M  ART  17-19  OP  l/11/64  362R0031_FA079:M 
\A18610V  362R003t_F:V 
362R50ll_G:V  364~5005:H 
CAT=CO 
NSEQUEN  REF  CE  01/06/7l•INSTIOISP.  INST.  FINANC •.  STATUT.), 
1103-1 
NUMOOC  364R5003 
AUTEUR  CONS 
FORME  REGL 
FTITRE  REGLEMENT  N03/64/EURATOM  OU  CONSEIL  OU  30  OCTOBRE  1964  CONCERNANT 
L'INDICE  DE  REFERENCE  POUR  LA  FIXATION  DES  SALAIRES  DES  AGENTS  0' 
ETABLISSEMENT 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
JC178P2852 
64/ll/6 
MATIERE  STAT 
OATEFF  64/01/1  •ART 
OATERM  99/99/99* 
COMMENT 
CA TEX 
CITE X 
UL TRE F 
363R5010  LM  •ART  16  OP  1/1/64 
362R0031/362R5011  ev 
3631!.5010  v 
:M  OP  l/11/M 
~62R0031_G:'v 
1131 NHOUEN 
t  l(l~ 
1\lJI'I:CC 
At.:lEUP 
l'CF ME 
FTITRE 
F SU 1T F 
P~FPUe 
OH PUE 
IIEfCLA 
~HIEH 
OHFF 
C.fTEPM 
COMHT 
C .HF  X 
c n ex 
Ull!IFF 
I\5ECUFII 
ltC5 
AlHUP 
FC~I"f 
FTITRE 
F SUIT F 
RHfiJP 
r ~ li'U  F 
!JITEFF 
CH  EPI' 
CO~Hl 
CITE X 
CIHX 
P~r  rF  Ol/~bl7t_IN~TIOTSP11SITJONS  INST.  FINt.Nr.  ST~TUT.II 
S01 
CCNS 
PHI 
RHa f"FNT  N.  182166/Cf.E  15/64/~'URAlC"I  "lf5  CCN':Eil ~.  OIJ  10  NrlVF.MMF  PORTANT  MOiliFICATION  nu  STATUT  flt S 
FrW:TICNNAIRF:S  DE  LA  COM'1UN'-UTFS  EC11NOMIQUF  FlJilflPrFNNF  FT  l)f  l~  cmmtJNAilTF  EIIROPFFNNE  !"If  l'ENFitGIF  ATI1'4!Q1J" 
J( l'iC_f2<;1l 
~4/11121 
sur 
t:it/11/C l•AR 12 
'l~/GCJ/<;c;• 
(CMIIT~SION  CFE  H  CEI'A 
~62PCC~l:ML  =ART79  FT  4N"'8  11. ;> P <;1) 11: ML  •'I'IRT7q  ET  ANNA 
H2121PV  1Al86:RV  3b.?POOlt:V  l62P ~01 t :V 
~t4RCH2tl' 
C IT=  CAl=OO 
~fl)11fi007/365R5001 
CONS 
P FCL 
HE:r.U:MF:NT  NO  7/65/CEF;  ( 1/65/EURATOM)DES  CONSEII.S l  DU  11  J ANVHR  1965 1  RELATIF  AUX  MODAl.! TES  D'APPLICATION  AU  PERSONNF.I. 
Dt:  J,A  r.OMMI:.;SION  DE  COHTIWJ.E  DU  STATUT  DES  FONcTIONNAIRES  F-'T  DU  REGIME  APPLICABLE  AUX  AUTRES  AGENTS 
JCC1A_P02~1 
11\Sl  STAT 
6~/C2/l4=J0+2C 
RE(T  Jr.  55  !JU  3/4/f5 
IUI21BV 
3t~R~OCI:I' 
1Alll61BV  l5'lXOil_POAul :V  •STATUT  COMM  OF.  CONTROL" 
rAT .. CO ~~.. ~ r:rr 
-'U1 fUll 
H~I'F 
FTITPF 
r Sl IT F 
Il~ F PU P 
nnruP 
Q Ff(l A 
1-!0IFH 
r,nHr 
C~lfP"' 
(fi'MFNT 
UHX 
CllfX 
IJllfHf 
NSfClJFII 
l )r'l 
~LlfU 0 
nrHttF 
Il tl  Pl, P 
O~TFFr 
c 11 rx 
!Jl T!H F 
NSFCIIFII 
1 IL 1 
AL  T  fUll 
FT ITPf 
rsunf 
~HPIJP 
CHPIJP 
RffCLA 
O~lEFF 
cne  x 
C IHX 
IJllllfr 
nFr.t. 
PfGI.F"'I Nf  ~Ill  ~0/h~/Ur  C  ltlfl~/riJ~Alnl1 1  OF'i  CONS!;Il5,  OU  li>  M~RS  lq6o;,  PrtRTANT  MnntF ICA Tin~  OU  5TATUT  OFS 
rrw.TICNNAlllF~  FT  flll  ~rGJ"'"  APPIICAIH'ô  AU)(  AUTRE~ 1\GFNH  nF  lA  COMM!JNAIITF  ECOIIH1MIQII~  F.U~nPrHIN"'  lOT  nr  lfl 
CC"'IIINAt!TI'  FIJPilPFFNN~'  or  l "'NI'R(;I !'  ATr.MIQU"' 
.J ( C'• 1  rc7C 1 
t  ~~c~n~ 
IN S 1  ~lAT  ~4P 
<;<;/CJ<J/~G• 
~62RCC:t:M  =M  ART  63,61>,67,6Q  =M  INTIT  TIT  A,APT  '17  •M  ANN  lB,M  ANN  o;  A~l  1  ~M  A~N  7 
APT  lo2d  •M  ANN  1  AqJ  4Pl  ·~  A~N  r,~nJ  ART  4Rl~  •M  ANN  ARTA,l~Pl-3  •ADJ  ANN7 
~Rf  ltt~ IS,TFR 
lA 1 et:  l'V 
~f2P.CO  1 l_G: V 
r 1  r~ 
IQl 
Il f fl 
•M  APT  21 0 t1o65r67  Pl 
tF 212 :av 
3f:2R50tl_F :V 
365R'i004: H 
;>h?R501l_G:V 
:H2110031_F:V 
~Ff rr  Ol/Ob/7l_IIIISTIOI'iPil51TIIlNS  IN'iT.  FINlNC.  STATIJT.J; 
PFGLFMFNT  NO  ,1/6!/f~~,  5/65/FUIIATil~  OES  CrNSFIL~,  OU  !6  MI\QS  lQ65,  PORT~NT  FIKATION  OU  MONTANT  FT  OE  ll 
PFillnrf  0 1 ATTRIAUTlll~  n~  l'IIIIOFMNITF  FORFAITAJPF  TfHP~RAIRF VISFF  A  L'ARTICLE  1t  RIS  OE  L'ANNF)(f  VIt  AU 
STATUT  nFc  FCNfTICN~AIRFS 
.rr~'d_rncR 
!fi· T  "lAT 
'f ,il>t:n 'l_f'H l_fiC~jR 1 S :P~  1 f.>Pii'HI  GOJI :<IV 
11.Jil'Plt  _  _r.o;>t:RV  lf•?ll'l<Ht~•.rt.•.:nv 
·l-.JPfJOll_t.nl>5:flV 
\f,<;R<;OO<;: H 
~62R501l_I'N07_AOioBIS  !t'IV 
f!l:  U,T=CI1  fliiTERM  rRI•~INF,.  JQ  H/17/66!PI  PII.P.  166110273•  JQ 
'111.'/Hl;PI  l'ftP  HllP.l74'l~  ,JQ  '\1/17/h<l;l'l  f'hP  ,(,'H~~1R~  JQ  1lfP/7?; 
RH  rF  IJl/01>17l_INSTint~PIJSTTION'i INq.  FINII.Nf.  SfATUT.I; 
rrw; 
RF(l 
<HGI  '"'fNT  ~JI)  l1"1l~ICf'C  114/6~/IOUPATI""I  OF)  ~"N~Fll'i,  IJIJ  ?ll  IJFCP1f'Pr  )Q65,  fi)(•VJT  LFS  URL':'S  OF  M'lPTALITf  FT 
Il' HIVIIt  lOI fE  FT  LA  Lfll  '1f  V~RIATION O<'S  'iH"IP~S  A  IITILISF.R  P'l'IR  lf  CUC'IL  nES  VALEIJRS  fiCTIJARif'llES  PR"'VIJF'i 
ftU  ST~TCT  fJF.S  fONCTlGN~~Jnrs nes 
IIIST  ~TAT 
6UOIICI:ART 
1t 2rlrc ~ t_r•Jc e_A -Jq Ill v 
H  t~ •n4:  t-
r 1  r~ 
=4P 
3il2P SOII_r.:fW 
113 ;l MSI:QUD 
11l1  ..  2 
· XUMDOC 
AUTtOJI 
J'OR Mt 
l'TITRE 
FSUJ'l't 
RP.:FPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERP.: 
DATEFF 
DATEF<M 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTRP.:F 
~Uf.!iN 
NUMDOC 
AUTEUR 
FOIU4E 
F nne 
FSUI Te 
ltEFPUB 
OATPU8 
ltEFCLA 
MATIEitE 
DATEFF 
DATE !tM 
COMMENT 
CATEX 
CITE X 
ULTitEF 
NSEQUEN 
1121-3 
JIUMOOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRB 
J'SUITE 
REFPUB 
DlTPUB 
JŒP'CU. 
MATI EliE 
Dt.TEP'JI' 
DlTEIM 
COIOOJI'!' 
CA TEX 
Cl'l'ZX 
ULTRZP' 
fiEF  CE  0 1/06/71_1NST( DISPOSITIONS  JNST,  FlNANC,  STATUT.) 1 
10} 
J6-'R5C  '1  ,565R0007 
CONS 
RtGL 
!il'.llL»!EIIJ.  r. •  7/65/011( 1/U/EURA'!OH) DES  CONSEIIA.U  DDUES1F1 OJNANCTVI ~~Ai~~'  ~f:t'CT{~o~: ~~i~i~LI:D  ~~P~~;:~  O!o~S 
PERSONNEL  DE  LA  C04MISSION  DE  CONTROLI  DU  S'l'AT  T  ·  . 
J0018_P02lt1 
65/02/01 + 
INST  STAT  •50 
65/0.!;24•J0+20 
99/99/99" 
REC'l'  JO  55  Dl!  }/4/65 
1E<!12aBV 
}65R0007aK 
CIT• 
1A186aBV  359X08_P0861aV 
CAT•OO 
•eF  CE  01/06/71•INSTCDISP.  INST.  FINANC.  STATUT.) 
~651t501Z/3651t0~01 
CONS 
ltEGL 
ltEGlEMENT  NOI/65/~EE,Z/65/EUitATOM DfS  CONSEILSt  DU  11  JANVIER  19651 
'ORTANT  MOOIFICAT  ON  Dg  l'AitT~~~E  95  OU  STAT~T DES  FONCTIONNAIRES  oE  LA 
~ga:M=~~~ ~~=s=E  ~=~  E  l'EN  lE  ATOMIQUE  T OE  LA  COMMUNAUTE 
JCili,.ZltZ 
65/02/4 
SUT 
65/01/1  aAIH 
99/99/99•  •L  3621t003l/36Zit5011 
IUU n 
3621t0031/36Zit5011  V 
•STATUT  COHM  Dt  CONTROLE 
REF  CE  Ol/06/7l_IJIS'l'(MSPOSITIOIS IJS'f. PIBAifC.  STA'l'U'l'.) 1 
103 
36SR5004/3'5110030 
COliS 
REGL 
REGLEJII!ft  JO  30/65/er:t.  (4/65/EURATOJI)  ŒS  COISEILS,  llJ  16  MARS  1965,  PORTANT  MOMFIClTIOf  DJ  S!A.'l'UT  Dili 
FONCTIOIOIAIRES  ET  DJ  IIJlJIJŒ  APPLICAJLE  lUX  Ati'I'RES  AGENTS  DE  LA  COIOlllnl'l'E  JlCCifOIIIQUE  IIUliOPaln 1."1'  Dl  LA 
COMMUIUUTI  EIJROPEEIIIB  DE  L'J:R'EROIE  ATOIIIQUE 
J0047_P0701 
65/03/24 
INST  ST!T 
~/99/99* 
)62R003111l 
ART  112·,3 
ART14BIS,'l'ER 
lll86a:BV 
362R003l_OtV 
cr:r-
•JI .lR'l'  63 166167 169  ·M  IliTIT  TIT  8,ART  97  •JI Alli  11,1 .lJI 5 .lRT  7  •l Ali 7 
•M  Allll'  7 .lRT  4Pl  •Il Ulf 7 ,ADJ  ART  4BIS  .JI AD 7 .lRT8, 13Pl-3  -ADJ  Allll7 
•l  .lR'1'  21 163,65,67 Pl 
1121211'1 
362R50ll_PtV 
CA.T·OO 
~65ROO  ~0:  H 
262R5011_  Os V 
362R003l.J'tf 
1134 NSfOIJFN 
liU 
r.u~crr 
At. feUil 
RHPIJ~ 
RfFCL.A 
~.&T 1 EllE 
ll~TFFF 
OlE  X 
cIl  F.X 
UllRFF 
RHL 
RFGLE~ENl N.  Q/65  EUP~lr~  DU  CCNS~llo  DU  lb  ~~P~ 196,,  rJ~A~T  LF~  CO~DlTION~  APPLICABLE~ EN  MAT!EPr  ~r 
RE~IJN!'RHIDN  ET  DE  SFCUIIJTE  ~nCJI\I.F  AUI(  AGF•JT$  011  C"NTPF  rf1~'111N  1)1'  Pl't:HI"RCHFS  IIHICL~'AIRES  4"FFI:TFS  ~'N 
RFPUeLIQUE  FfD~RALE 0 1ALLFMAGNF 
JCC4e_PC11A 
l~/03125 
STAT  ~IN  SOCI  RFCH 
6~/01/C  I=ARTt~ 
G9/'l9/G'1* 
362R003t:BV  H2R501l_t;C04:RV  3621151lll_G'l'l4: BV  362R ~0  ll_t;0'1'HIW 
C IT"  CIIT=OO  "PAR  J1')Ril226:Ar'IJ  ARBBIS  OP8/2/70; 
ll  !15 ~SfCUH. 
1123 
~u~ccc 
AI..TEUP 
FTlTRE 
F~t; tH 
RHPIJP. 
0 Il PUe 
REFCLA 
"'H IERF 
CHEI'F 
CIHX 
CIHX 
\Jl TilfF 
~SHUH 
1124 
AuTEUR 
I"TJTPF 
f  51..  JT f 
R [f  PU~ 
RfFCL~ 
,.H JEP[ 
CAHFF 
OHX 
C ITEX 
tH lAEr 
P~'F  fF  Ol/rlfl/71_HI'\TIOISPOSITIOW;  INST.  FIIIII\NC.  '\Tfi'TlJT.I; 
tCl 
rr Nt; 
llfCL 
REGLr~rNT No  10/65  FlJR~TOI1  OU  CONSEIL,  ~U  16  MARS  1965,  PrPT~~T  ~"DIFICATION  DES  CONOITIONS  APPliCARtF<;  CN 
11flllrnF.  OE  RFMUNERATJONS  FT  0[  '\!'CURITI'  SOCIALF  .\IIX  .\Gnns  ll'I'TfiRLI'\SEMFNT  OU  Ct:NTQF  C0'111UN  nE  RF"fH"RCf.lF~ 
NUCLfftJRES  AFFFCTE'\  FN  ITflll~ 
JC04B_I'C121 
é5/0310!5 
STAT  ~IN  SOCI  RECH 
6~/01/Cl=ART~ 
'6  2RCC  ~ 1 :CV 
~6'R5ocq: 
cIl= 
CCNS 
RF Cl 
"'R  ART7  !lPl/1/fl'i  •C  ARTll  OPl/1/65 
HlR50tl_GC04:  362R50t1_r.oqo;: 
CAT=OO 
Rf'F  U  1Jl/1l6/11_1N<;TCDISPOS1TION<;  INST.  FINANr.  <;TATUT.I; 
IHGUMfNT  N.  ll/65  FUilHfJM  OU  CONSEil,  nu  16  MIIRS  1965,  FIXMH  lES  CONfllTIONS  APPLICABLES  EN  HATIF'PF  OF 
rlfNU"'F.RftTION  ET  nE  SfCl;RIT[  SOCIALE  1\UX  AGF.~Tt;  n•r:TA11LISSEMFNT  OIJ  rFNTR!'  C0'1HUN  OF  RHHI=RCHFS  NUCU'HRI='\ 
AfFFCTFS  AU~  PAYS-AAS 
Jf04B_PC72? 
~TAT  fiN  ~OCJ  R~CH 
362R0031:8V  Jt:lR 501l_GC04:  RV  36?1l50ll_GO'l4: lW  362R 501l_rJS5:11V 
Cil"  CAT•OO  I'L  P~R  ~70~0227•1\nJ  ART3RI5  l'lP8/2/701ML  PAR  J70ROn7=P 
!tNNFXF  flPl/l/701ML  PAil  HlROH7•C  ART3RIS  OPI5/U7l;~l  PAR  Hl,Ol47•R  4NN  OPl/117\1 IIS~UF.l'l 
1124-1 
REF  GE:  Ol/06/71_11fST(DISP081TTOlfS  II'~;T.  FtlfANC.  ~TATUT.); 
103 
365R5014/36'J!l0174 
CONS 
RF.OL 
IIUMOOC 
A!JmJR 
FOR MF. 
FTTTRF.  REOLEMENT  NO  174/65/GEE  (14/65/EURATOM)  IlES  CO!fSEILS 1  W  28  IECEMBRE  1965; FIXANT  LES  TABLES  lE MORTALITE  ET 
D'INVALIDITE  I':T  l..A  LOI  lE VARIAT!OJ  lES  SALAIRES  A UTILISER  POUR  LE  CALCUL  lES  VALEURS  ACTUARIELLES  PREVUES 
AU  STATUT  DE9  FONCTIONNAIRES  DF.S 
Ji'SUITE 
REFPUB 
!l.\TPUB 
REFCLA 
MATIERE 
!l.\TEF'F 
OA.TERM 
COMMENT 
(:ATEX 
CT TEX 
!JLTREF 
~i~f~~N 
COMMUNAUTES 
J0226  _P3309 
65/12/31 
TJST  STA T  ~48 
62/0l/OlwART  2 
'19/99/9~ 
3621!0031_ FN08  _A391BV  362R003l_G:BV  362R5011_  FN08 _A391BV 
CATwOO 
~EF  CE  01/06/71•1NSTIOJSP.  JNST.  FINANC.  STATUT.I 
365R5015 
CONS 
REGL 
362R50ll_OIBV 
NU MO OC 
AUTEU~ 
FO~ME 
FTIT~E  ~bg\~7l~tJ~2
1 ~'t
5~Ô~~tt~~N~UA~~~~~1kle~UE~
0M~~~~~~R~e
1 :t~uN~~:t~~~ ET 
FSUITE 
DE  SECURITE  SOCIALE  AUX  AGENTS  D'ETABLISSEMENT  DU  CENTRE  COMMUN  DE 
RECHI::RCHES  NUCLEAl~ES AFFECTES  EN  BELGIQUE 
~EFPUB  JC226P3310 
OATPUB  65/12/31 
ltF.FCLA 
MAT IHE  STAT 
OATEFF  65/01/1  •A~T 6 
DATE~M  99/99/99•  •L  363~5010 
COMMENT 
CA TEX 
C !TEX 
ULT~EF 
361~5010 LM  sM  A~T 8tl1tl3ol6t  ANNEXE 
362R0031/1621t50ll  BV  •A~T  9~  ET  95 
363R5010  V 
11 :!7 NSECUEr. 
liB 
FTITRF 
F 5U  IT E 
RHPU~ 
ClTPUf 
REfCU 
I'ATIFPE 
OTEfF 
CATEIIfol 
("HEX 
C IT EX 
Ul TRH 
NHCIIFN 
1 1 !4 
~u~r:cr 
Al T fUQ 
FT  JTP  F. 
FSLITF 
P FF Pl!e 
riTPUP 
RHCLA 
r~TF.Ff 
C !TEX 
U l T  RFF 
PrF  CE  ~l/06/7l_IN~TIOISPnStTIQ~S INST.  ~TNANC.  5TATUT.I; 
CCNS 
RFGIEMENT  N1  121/~6/f~F  lt/66/EURATCI'I  OFS  CCNSFTLS,  OU  28  JUILLET  196h,  PORTANT  FIXATION  DEl~ LISTF  ~~~ 
ll~lJX  OU  !JNF  INDFMNITE  fJF.  tCGE~ENT PEUT  FTRF.  IICCORnFF.,  AINSI  QUF  [)Il  ~>HJNUNT  MAWt'111M  ET  OES  ~')OALTTr~ 
f'~TTRieUTICN  OF  CFTTF  TNnr~NITF 
J(I5C_P214'l 
H/Ce/12 
IN~T  STAT 
6001/Cl:AP.T 
)62R003l_FNC7_Al4BlS:R~  362RCOlt_r,o~2:~V 
l62RSOit_C022:RV  3~2R50ll_GC~7:RV 
C IT= 
5b(;P,) 1U./  _366R;i007 
f.GNS 
J62R003l_G067: RV 
'166Q'JQO": H 
36~R~fJll_FN07_14RTSrRV 
RF.F  r~  ~l/0617l_INSTIOISPQSITION5 INST.  FINIINC.  STAT\JT.Il 
PEGtrMF.NT  NO  122/tt/C~F  ( 7/6~/FURATCI'I  "E~  CfNSEILS,  OU  ?q  JUILLET  lq~6,  Pr)~T~NT  FTXATfr)N  OE  LA  LT~T~  nFS 
L !l'IJX  OU  UI>IE  lNOEMNITc  nF  TRANSPfJRT  rr.ur  FTRI'  ~(Cf"lROFE,  AINSI  QUE  OU  ~ONTANT  MAXIMUM  ET  f'lJ:S  MOOALITF<; 
C'AlTRIIHJ1'1CN  OF  UTH  tt\ni"~NITE 
H/Cf./12 
INST  STAT 
367P.OC~l_FNC7_~  14TFR :1111  l6?RC03l_G022 :flV 
3~2P.~Oll_G022JBV  3é~~50ll_G067Z~V 
c  JT=  C~T=OO 
H2ROfJ' t_  GrJ 6 7: Il V 
366P5006:H 
J62R50ll_FN07_Al4T"R:RV 
1138 NSEQUEN 
1160-1 
NUHDOC 
AUTEUR 
FORME 
F'TITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REf'CLA 
HATIERE 
DATEFF 
DATERH 
COMMENT 
CA TEX 
C  T'rEX 
ULTREF1 
NSEQUEN 
1160-2 
NUMOOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFOLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CATE){ 
CITEX 
ULTREF 
NSECUfN 
12~0 
1\LI'OC( 
FOI'f 
FT  JTR f 
JI  EF PU P. 
C tT PUe 
l' !1'1EPf. 
UTEFF 
C ITH 
lll  1'flFF 
103 
}66R5006/~66R012  1 
COliS 
REOL 
REF'  Ci:  01/0b{?_!_INST ( DISP_OSITIONS  INST,  FJNt.NC,  STATUT,) l 
REOLtMENT  NO  1~ 1/66/CEE  (6/66/EURATOM)  DES  CONSEILS,  DU  28  JUILLET  1966,  PORTANT  FIXATION  DE  LA  LISTE  DES 
;~!~~R~~U~~~N  ~~~E~~~i~ ~~D~~~~~~NT PEUT  ETRE  ACCORDEE,  AINSI  QUE  DU  MONTANT  MAXIMUM  ET  DES  MODALITES 
J0150_P2749 
66/08/12 
INST  STAT 
66/0 1/01-ART 
99/99/99. 
-48 
}62ROO}  1_FN07  _A 14BIS  tB  V 
J62R5011_00221BV 
CIT• 
SOJ 
)66R5007  /}66RO  122 
CONS 
REOL 
362R0031_G022tBV 
J62R5011_G067tBV 
CATaOO 
362R0031_G067tBV 
}66no  1.~1tfi 
}62R5011_FN07_14BIS 1BV 
REF  CE  01/06/71_INST(DISPOSITIONS  INST.  FlNANC,  STATUT, )1 
REOLEMENT  NO  122/66/CEE  ( 7/66/EURATOM)  DES  CONSEILS,  DU  28  JUILLET  1966,  PORTANT  FIXATION  DE  LA  LISTE  DES 
LIEUX  OU  UNE  INDEMNITE  DE  TRANSPORT  PEUT  ETRE  ACCORDEE,  AINSI  QUE  DU  MONTANT  MAXIMUM  ET  DES  MODALITES 
D'ATTRIBUTION  DE  CETTE  INDEMNITE  . 
J0150_P2751 
66/08/12 
INST  STAT 
99/99/99. 
)62R0031  FN07  A14TERtBV 
362R5011:oo22ÏBV 
ClT• 
sc~ 
R[(l 
}62R0031  G0221BV 
362R501 1:G067aRV 
CAT-00 
362R00)1  G067:BV 
)66R0122ÏH 
)62R50  11 _FN07  _A 14TER: BV 
~~F  CF  Ol/Q6/7l_IN~TIOJ~PQSITIONS INST.  FINAN[.  STATUT,!; 
R~GL  Nr  422/tl/CfE,  NQ  5/67/EUqATOM  OU  CO~S,  DU  ?~  JlJILLFT  1967,  POPT  r(X  OU  qFGIMr  PEtUNIATRF  DU  prr~ rr 
DES  MEI-'IJRES  DE  LA  COMMt  OU  f"R(<;,  11FS  JIJGES,  DfS  1\VCCATS  Gfrlf:PMIX  ET  O!J  GoFFI'(FR  OE  LA  fOIIR  Of  JU'iTtrr 
JC le1_PCCC1 
f.l/Ce/CS 
IN S T  F Hl 
=~  SAUF  AR1211  rJP  1./7/67  11>?P.006::>:•,  =A  SI\UF  ART20  OP  6/7/67 
HCC~:ev  1  F PP 2 0:  RV  1  r  PP? 1 : f'V  H7fl5005:H 
(!Tu  CAT :12  M  •~  PI\D  HlP.I'l7;>3:R  1\PT?  nr  l/4/ll;M  Pli"  171R0723=R  b,Df1Plf'.l 
CP  l/lt/ll;M  PAI1  ~11R0723=" IIRTlP4  OP  1/4/71;"  P/IR  Hlr>072l=P  AIH  4P;>,l  'lP  1/4/71;'1  PI\P  lllR0723=M  trT  l5P\ 
cr  114171; 
1139 Il SE tUEN 
l:ilo l 
FT IT1H 
IIEFPUe 
011 PUE 
REfCL.ft 
OHEFF 
CHEP" 
CO"EIIT 
cne  x 
C IlE X 
UlliiEF 
NSEOUf:N 
1242 
1\L~Crc 
AL lEUP 
FTTTRE 
f  SL 1T E 
IHFPUI' 
n tl  Pue 
IIHCLA 
OlHFF 
DllEPI" 
CC,Mfi';T 
CHFX 
CIl EX 
Ul TRrf 
pc~  r~  Ol/Ob/71_YN~T(OISPO~JTION~  IN~T.  FlNANr.  )TATUT.J; 
$01 
CIN) 
REGI  NO  lo21/t:l/CEE,  NO  6/61/EU~ATOM OU  CONS,  DU  25  JUJLLFT  H67,  PrJRT  FIX  OU  REGIME  PECUNIAIRE  nes  "4[1~1\QF<; 
OF.S  f.C'IMIS  OE  LA  CE!'  fT  OE  LA  CEE4,  AIN'>T  <:tif  !J':  LA  H  AUTIJ"JH,  QIJI  N'ONT  PAS  ETE  NOMMFS  MH1B~E'i DF  Ll  fOMM 
UNI'Jt;F  tES  CCMM 
JC 181_PCCC6 
f.7/0P/C8 
INST  FIN 
f.1/01/C6•ART1,2:F~ J0+2C 
IF CH 
c tT= 
=PA~T2A~lOPOI/Ot/68; 
$03 
){ 1RCioU; 
CCMM 
REtiNT 
'161R50C61~ 
C/.T•OO 
PF{;LF.MENT  JNTFRIEUR  PRO~ISOIRE  OE  LA  CC"!I-ITSSTON 
JCl47_lOCOt 
t71C7111 
INST 
Jrctt::ev 
c  !T=  rAT=OO 
"4  PAR  166~0261  z(A~T2AOJALJIM PAR  J68R0~2l 
PFF  C~ Ol/06/71_TNSTIOTSPOSITIONS  INST.  FJNANC.  STATUT.Il 
1140 ~ur-rN  REF  CE  01/06/Tl•INSTIDJSP.  INST.  FINANC.  STATUTol 
NUMDOC  36TR5011 
AUTEUR 
FORME 
FT lUE 
FSUJTE 
CONS 
REGL 
fiGkl~E~~e~9 ~A'2J'~~~6l2~o~ee~
0~le6~f  ~gN~~R2~ct~rR'A~:•J•s"?2~~~~1Jes 
~~rRIPEI~~~N~2Eb~Es~Xl3,
0 ~~~RAT~A1l
4l~MB'I C3N~IA~~~~l:EJe~lltl ae  CER  NS  TRAVAUX 
REF,UB  JC322L0008 
DATPUB  67112130 
REFCLA 
MATJERE  STAT 
DATEFF  68/01/1  •ART 
DA TERM  99/99199•  •L  363R5004 
COMMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
NS~UFll' 
1282-2 
J'fUMDOC. 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
MTPUB 
REFCLA 
MATIERE 
MTEFF 
MT!RM 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREFF 
363R5004  LM  •ART  6  OP  1/1/68 
362R0031/362R50ll  BV  •ART  108 
103 
367R5005/367R0422 
CONS 
REOL 
REF  CE  Ol/06/7l_IBST(DISPOSITI<ml  IJfS'f.  PIJfAJrC.  STATU'I'.)I 
REOL  JO  422/67/CEE1  NO  5/67/PJJRATOM  ru  COWS 1  ru  25  JUILLm'  19671  PORT  FIX  ru  REGIME  PECUli'I.liRE  ru  PRES  E'l' 
DES  MEMBRES  Œ  LA  COMJII1  00  PRES 1  ŒS JUGES,  llll8  AVOCATS  llENERAUX  m' ru  GREFFIER  DE  LA  COUR  :œ  JUSTICE 
J0167_P0001 
67/06/06 
INST  Fil 
99/99/99* 
362R00631JII 
-46 
-A  SAUF  ART20  Il' 6/7/67  362R00621JII  -A  SAUF  ART20  Il' 6/7/67 
1F006111V  lrPP201BV  1FPP211BV  367R0422:ll 
CITa  CATI12JII  M PAR  371R0723•R  ART2  Il' 1/4/711  Il  PAR  371R0723·R  AR'l'  3Pll) 
Il' l/4/711M PAR  371R0723•JII  ART3P4  Il' l/4/7l;JII  PAR  371R0723·R  ART  4P2 13  DP  1/4/71;  Il  PAR  371R0723·11  ART  15Pl 
Il' 1/4/71; IIS~tia 
1282-3 
JIUIIIDOC 
AUTEUR 
FOR Ill 
"ITJII: 
PSUITJ: 
RIPPU1I 
DlTPUI 
Rli:J'CI..A 
IU'I'III:RE 
DlTEF!I' 
Dl'l'ERM 
COMIŒN'I' 
CA. 'l'EX 
CI TEX 
ULTRJ:II'P' 
II.SFQUFN 
12'l'l 
H~tr.c 
AUT EUP 
FT ITRF 
fSUIH 
RefPtJil 
OllFUI' 
CHFFF 
nn'EP" 
c Ill'  li 
IJllRF F 
10) 
36TR5006/3&7R0423 
COIS 
R!OL 
R1!P'  Cl Ol/06/7l_IIST(M5POSI'I'IOIS  IliST.  riJUC. S'I'A.'I'\IT.); 
REOL  10 423/67/CD,  10 6/67/DJRAfOI  DJ  COIS,  DJ  15 JUILLB'I'  1967,  PORT  Pllt  DJ  IIOIIIE PICUIII.llD ID JIIIIBR!S 
ŒS  COIOltS  œ:  !.A  Cil l'l' œl  Ll CIIA, Ami QUJ:  œl  Ll R AU'I'OliiTE,  QUI  J''OI'I'  PAS  1'1'1  IOIOŒS  IIICBJŒS  œl  Ll COD 
IJIIQUE  ID COD 
J0187_P0006 
67/0H/oEl 
liS'!' FIN  •46 
67/07/06.A.RT1,211V  J0+20 
99/99/99* 
111'034 
CIT• 
·RART21Llli'Ol/Ol/68 
JI  PAR  )68R0261  •ClRf2lDJllJ1JI P.U  )6810421 
RFF  r.e  Ot/06/7t_IN~TI~ISPnSITIONS  IN~T.  FINANC.  STATUT.tl 
to 1 
PECL 
R[GLFMFNT  ICFFt  EuRhTr~,  crCAI  NO  7.5q/68  OU  CnNSEilt  nu  7?  FrVRIFR  1968,  FIXANT  LE  STATUT  OFS  FONCTtnN~AJR~~ 
ors  f.'li'MlJNhUTFS  EtJRni'I:F'IINfS  AINSI  QUF.  li'  MFGIME  APPLICh8lF  o\IIX  AIITRFS  ACFNTS  DE  CES  COM'4UNAUTIIS,  ET 
J~STITUANT  CF.S  MFSURr5  PARTICULIFPFS 
TfMPCRAIRE~fNT APPliChALFS  AUX  FONCTIONNAIRES  nr  LA  CCM~ISSION 
Jr.Co;6_LC001 
tf!/01/Cit 
INST  STAT 
n  .!  orve  rP  '30/616A 
•11  nP  '1/l/68 
.1F021tr~V  lr'PIOHV  lFPJllrV 
}l'Pit  'i Ill  l"PilhtV 
1FPI111V 
CIT•  C.~T•OO  M PAR  '6?R2278•  np  Ol/01/691"  PAR  3lOR0095•  OP  OI/Otlh91M 
P~R  170ROC96•  OP  01/0l/lO;M  PAR  '71ROOl6•  M OP  l/7/701 hSICIIFII 
ra• 
M;"t:rr 
lt.HIJI 
HPI'! 
FTITAF 
F~IJ ITF 
IIHPIIP 
Mil PUP 
IIF.fCU 
I'Htrflf 
CIHII 
UlTHf 
All FUP 
FS\J (Tf 
RfFPU~ 
OIHUf 
llffCU 
cc~"""  l 
OH  JI 
C:IT flC 
hSECIJH 
DOl 
t~ucr.r. 
FT JTPF 
F !li  Tf 
A  Ef  PU~ 
OltrUP 
"'" Jfllf. 
r.neFF 
OITEfl~ 
COfiiHl 
CH fX 
CIHII 
IJl TilFf 
tll1 
•u11c;--~ 
COl~ 
If  CL 
fl(C.tEMrNT  fCP.r,  ri.IUTrM,  r.Fr..ll  NO  1t.CibR  OU  Cllt~':C:ll  nu  2<1  FCV"lfR  ICJ611  P11RTl~T  I'IIIATIO~  OF.S  CCNniTJ'JNS  rr nF 
l  ~  l'fi()(' FOUR l'  n•APPllCAlln~ OF.  l  11 fi'PCT  l'TA ALI  AIJ  PROFIT  OF~  t:'lM-..J•4AIJTI'S  FlJRIJPfEN"ti'S 
.re c  r,t,_ Lr  cc e 
(p.;S T 
· u  /01/C,.Jn •1 
_,'l/'lCJH'I• 
IF PP l!  HW 
1t~flf'lHt 
CïN'i 
n r  CL 
•A  nP  511168  CF  C~T  •A  OP  5/1161  CF  CNT 
CAT•OO 
RrF  CF  Ol/Oit/1l_tNST(OISP'l~ITIONS  INST.  l'fNlNCo  STATUT.tl 
IIFGL  HFF 1 i!URATI'M,rrrAt  Nil  76\/fiiJ  011  CON':,  nu  1'1  FrvrtrR  Ut.l:l,  MOn  U:  IIPGl  NO  .. ,.'!167/Ct:F.,  Nn  6/lt71~U~ATnM nu 
f.CN~r  nu  ?'1  JUII.LFT  l'l111r  POfiT  FllC  Ill!  PI"G(IIf  I'I'C:IHHAIII~  l'J'')  "11'141\RE!;  OE'S  (.OMM  or  LA  CH  ET  llf  U  ([rA  AIN'\( 
QIH  rr  1 l  HAl. TE  AL lllR Il"  QIJI  N'nNT 
11~5  Ftr  ht.MM~5  ~r.~nAF•  or  lA  CC~~  U~IQUF  OF~  cr.~fl' 
J(C'!l_lCOOt 
lf/01/0 
6H/Ol/CI•fF  &RTl&FV  08/0l/68 
ar  ,\IIT2  AOJ  L1 
HOl4tHV 
r tT• 
CCNS 
IIFCL 
RF"  C:l'  Oll06/7l_t1'4ST(OISPOSITIONS  INST.  ri~ANC.  STATIIT.I& 
PFC.I.  ICFF,  F.URAtnfll,  rrCIII  NO  o\?.1168  !'Ill  ('ON~,  1"111  o;  AVRTl  1<168,  '1110  U:  ~trGI  NO  4?lllt11CF!t  NO  ,./t  ..  Pifllll  nu 
Cf'N~,  flU  ?'!  JUllLFl  l'lH,  POPT  FIX  fltJ  1\FGII'~'  P~'•: 1 JNIA1Rf  f'IF.~  'I~'MOI\F~.  l'lr'\  roM'41S  Of  LA  CFF  ET  DE  LA  r.FI'A  t\IN~l 
Qllf  CF  lA  ~AUTF A\.TilR (TF  -,r  LA  Ct=r.A  QUI 
J(C@8.1.CCCl 
118/0itl(q 
HCHIPV fiHCIHII 
l'HO 
hVCCt: 
•TITIIF 
111UITr 
IHFPHe 
ellPUI' 
IIHCU 
li .Il HH 
nHEI'F 
OH  fA~ 
CCI'fHI\T 
CHfK 
CIHlC 
Ul TilH 
t.ISPQIJFh 
l6'11 
f\IJHCC 
Al.HUP 
fSliT F 
llEFPUP 
'lllPUl' 
IIHCl-
~HIFIIf 
OH~FF 
OUF. PM 
rJti"X 
UllArF 
Al TFUA 
FU~E 
FT ITPF. 
'SUITE 
IHFPUf! 
OllPUfl 
~fFCLA 
CHFff 
CITF.X 
Ul TilH 
to' 
H<;•' '441 
IHGl 
II(CU"'€1-ll  IEUPHOfll,  Cf'CAt  CF!;)  NO  '149/bq  fliJ  C'l"''i'"llt  nu  ~'1  MU'i  1'1,9,  orHR14IHAI-!T lB CATEGOPIF'i  nrs 
FrNCTI.:N"'AIRH  FT  At;rNl'i  nrS  C0141<4UHAUTr'i  I'IIIIOPFI'"'NFo;  AUXQUI'l'i  'i'APPli~I!:'IT  LES  lliSPilSITIO~S OF5  APTir:tro;  l7t 
Il  •lfi.IXIFI'r,  AliNl'A  rT  14  'lU  PROTI)Cf!U:  ~UR 
tr~  PR1VIlfCe5  FT  IMMUhiT[S  'l~S  COfllfiiiJ"'AUTr~ 
J(Cl l4.lCOill 
t<;/OH2l 
.,,sr  (lAT 
t'U04/16•JIH'O 
tC1 
CON~ 
llf  Gl 
•A  OP  lb/lt  /6'1 
trPPl618V 
ft.T•OO 
3611101211' 
li'PP2l1PV 
ArF  C~  Ol/~~/7l_IN'iTint'iPOSITIONS  IN~T. F'NANf.  5TATUT.t1 
R[r.l  HURATCM,CF(t.,(Fq  N~  141t?/t.'l  nu  rr.Nc;,  nu  ;n  JlJfl.  \IJ,q,  MCO  lF  RFI;l  NO  4'-2161/CFP  fT  '1/bl/EUP  nu  f.flN!\t 
nu  2'l  JUIL  l'lblt  l'OnT  FU  fHJ  fl.(GIMF  PHUNIAI~F  011  PnF.<;  FT  OF~  Mfi<!~RF'S  OF.  lA  COM"',  OIJ  PRESt  DFS  JUGr'lio  nf !1 
AVnC•l S  CFI'f  El  ru  GRFF  nF  lA  r.r.UA  "F 
JlJ S  T 
JClO"_lCCOl 
f'i/OliH 
~1>7110422 "" 
3HR0201A 
tfCO~IPY 
C: IT• 
til 1 
Rf Cl 
aM  OP  011\ 0/I>A 
•P  ""  01/1 0/1>11 
•M  OP  Ot/10/f>O 
l'fGlFMrNT  CCI'rAo  CrF.t  FI:RATCI'I  NO  ld?h/1.'1  ru  rll!'j'iFilt  ~U  l':i  S~'I'T~MI'Ilr  t<JI.<ft  I'O"TA"lT  riUTIO"l  Of  LA  Fnn  ..  r- OF'\ 
LAI•,<;f·Z-I'AS~f.A  OEUVI\1'~  AIJX  MF. ..  AAF~ I'T  4W<  ~GUHS nFS  IN'iTIT 1 1TI•l~l~ 
JO  1!_LC:Cr.t 
lq/O'i/18 
. "tiPt'I:OIA 
tfPI'_C lP\I"V 
c Il• 
•4  OP  11/1'1/h'l 
CAT•OO N$F~UFN 
1828 
MJ~Cr.C 
AI.UUII 
'C~,.p 
fiT  ITII~ 
IIHPUI! 
OITPtll' 
ll[f(l.A 
flin HAf 
OHfllfll 
CC~14ENT 
OH  li 
C Jli!IC 
IJLTAF' 
NHClUEN 
Jf;  ~ 3 
PT  tT !If 
I:HPllP 
IIFFCU 
IUTHPf 
tHFFF 
OHF.IIfll 
c  JfP)C 
IJllAH 
AI.UUII 
H~fllf 
Pl ITIIE 
'SUIH 
AHPU, 
CHPI/f 
fi'H IF RF 
OTflC 
CITU 
UlTIIH 
llfCl 
llrClFIIriH  trU~ATnMt t:'.r.A,  rrr1  1111'1  '7?8f,Q  !Ill  (1\N'\rll.,  r)ll  11  NI)Yrloi!IIIF  ltJ#IIJ,  IIQ._TANT  lllnni'IUTION  I'U  ~UTI/T 
nr'l  ,nNtTir1Mi.lltF.  UFS  (!111fi4UNAIITP.•  IIUIIOPr"P.'•~~~~  rT  llll  II"GJMn  ~I'PliCAIIlll  ~~~·  4UTIU!S  ACfiNTS  nr  CU  tnfi4•11N~tlfr'l 
JClll'l_LrCCl 
6'lltl/ll 
IN~l  ~TU 
IF02~1AV 
HO  Il CC ~6 
Cfi\S 
CAT•OO 
p,r,UMENT  CCHAt  Cf'rt  FLPHOMI  NO  tU/li)  OU  CCWif.llt  OIJ  lCJ  J~tiVH:II  teno,  MnniFIANT  LF  HATUT  OF.$ 
f!1NCTif1~NAIAt:S  OtS  COMMIJNo\IJTI'~  FIJAOPFF.NNB  r:N  CE  Qlll  t:CNCr'llNr.  LI:~  HIOOltHTr:~  JOIIIINAltrAF~  Ill'  IH~SION 
Jcot~_u~rc~ 
JC/Otltl 
IN~T  ~UT 
7G/~I/CI•fi'A  IF.Y  tfi  CM1 
~Ç/<,t;/<i9• 
FV•Jf1•2C•l2/Cl/JO 
1~7ROO)t_FNC7.Al1 
IFOl~tPV 
CIT• 
101 
RHL 
C~hOO 
llrf.tHHNr  HURATO~I Nr  n~/70 IHJ  C:llllj<;lllt  rtt  l  HVP(f"ll  t<JTn,  111'11ltri11NT  l~S CI1NOITIIl"''§  1\IIPl ltll'll re;  EN  MUIFIII' 
r.F  PfMUNfiiUIO"'  FT  nr  '.rrll<liTF  S!JCIAtr  o\llll  AG~'IT'i  n•rtHI\ 1'\'ifMPIT  Oll  r~lljTRI'  ('OMMIIN  I"F  RECHF:RCHf'i  Nllf"l~r\IRF~ 
ArrFCH<;  fN  AFPU~LI<llll  rll'fllo\\f 
J(OlO_lt.OCI 
lC/07/Cl 
1h2R~CII_(rC~_L21V 
( tT• 
11%5 hH CliFF\ 
tHO 
'l  ITPr 
RFFPU~ 
OHPUP 
AHCl ~ 
MHifiH 
r.nn 
IJllPFf 
All F.IJA 
l'liTA f 
F  ~~~ r  rr 
IHff'llP. 
OHPIJP. 
I'H IF A€ 
CHE~ 
C ITFX 
IJlTAFJ 
IISHIIH 
llf'l 
AL T (UP 
FT  tT  11 r 
F~lllf 
RH PUA 
CIl PU P 
A (f  Cl .ft 
Mlllfflf 
O'IFFf 
CCfo,.F.IIT 
UlfX 
cno 
tfllPH 
~ J()llr  ; 1 
IH(I 
llFfilfloiF"'T  II'U'lATOHI  Nfl  'l'n/10  nu  CIJf'lSr"Jl,  I"U  ~  reycqn  lq7'l,  'II'J'lii'JIINT  l!:S  f;~f')ITIONS  APPLICABlF<i  rN  MHJrl'lr 
ff  IH~IJl..jfAI\TION  fT  Of  SFCUIIJTr.  SnCJAI."  ~lJX  AGFNT'\  n•FTAAUSV'IrtiT  1'111  C""llRF  C11M ..  UN  !"~'  R!!C~FII.("HFS  NIJ!:lFl\IQ~"< 
AfrFCTF~  AU•  PAVS-BA~ 
1C/111C1 
STAT  r IN  'iOr.t  RFCH 
10P~Cil1C 
"1t2P~Dil_GOC~_L21V 
l6':iR~I1 II_Al1tBV 
IHGl 
•AOJ  l\RT  1  ~1 S 
16ZR~Ot  l_GC'l~ UW 
Jt>r,Ro;otto4  •R  ANN  DP  l/l/70 
16111t025QrV 
11"1'  Cl'  01/0t>l7l_INSTIOI'iPO'ilTIC1NS  INST.  FINANC.  STATIJT.II 
rrct rMrNT  ICFrA,  rrr,  ru~~Tr~t  NO  171/J'l  U~ CrNSFllo  ~U  ZO  MARS  lq7o,  MODIFIANT  IF  RFGI.EMENT  NO  ~'l?/hl/CrF, 
'Ill  ~/r.l/fUI\ATIJM  OlJ  CCHI~Ftt,  nu?~ Jlllt I.FT  l'lt>7,  POIITIINT  Ff)(ftTJf)N  flll  P.fGIMF.  PfCII"'IAIAF.  OU  PRFSJnFNT  I:T  ')re; 
M~~P~F~  CF  lA  CCM~I~~trN,  nu  PnFSIOfNT, 
Jr.ra'l_lcrcl 
lC/r.~/71 
INH  r  IN 
~l}Pt:4<2:  .. 
H  /<H~;}:,. 
IP)I'I,: I!V 
~JC'lli~C 
(CN~ 
PFCI. 
•R  ART  2  np  1/t/~q  1t>71104??:M 
·~  ~RT 4P,,l  0~  l/l0/6Q  't>7RO~??I~ 
r.AT•CO 
•M  APT  1  OP  1/l/~q 
•A  ART  &C  OP  l/1170 
nr:r- Cl'  01/()f>/7l_PI'\TIOI~P!":c;tTtr'IN~  IN~T.  FJN,.Nr.  ~TATIIT.II 
''FCIII'rt'll  cr.r-CAt  CrF,  rt,~IIT'1"1  WJ  12~t1/Tn  Ill!  (r)lt<;r!l,  OU  '" J\JIN  l'HO,  r>OPTANT  F!)(ATION  OU  PfGtMr  "~"CU"lllll"r 
r)r~  M<t:lrN<;  ~o~rMKRf~ or  lft  C.C14141~5,'1N  nF)  f.U'1<4UIIA'IT':';  f'1!1<JPHrt"lFt;  nf'"IT  l!'S  Fn"'CTIONS  VII'NN!!NT  A  rJCJ'IJP~Tl!l'l  L~ 
trn  Jlill.lrT  l'HC 
J( 1 ~2_U:CC~ 
1Ciflf/  ~() 
JC/r'.l/ir~Jl+iC 
trCC~:f.IV 
rtr. N5f<lU"II 
2210 
M;Hrc 
Al. HUll 
F  SIJ 1T F 
IIHPtiP 
Clt TFX 
CIl  FJC 
IJL.TPFF 
n~i~'il\f 
NUMDOC 
A  UT EU~ 
FOAME 
HITAE 
FSUITE 
AEFPUI 
DATPUII 
"HCLA 
MATIE  Al! 
DATEFF 
OATEAM 
COMMENT 
CATEX 
C  !TEX 
Ul  TIII.EF 
NU MO OC 
AU TE UA 
FOIII.ME 
FT ITAE 
FSUITE 
REPPUI 
OATPUII 
REJ' CLA 
MATIE  lU! 
DATEPF 
OATEAM 
COMMENT 
CATEX 
CITI!X 
ULTIII.EF 
10! 
1JCRtHÇ 
llfCl 
IHf.L-F~PIIT  fFII,llO!o!t  1'4.  IH'l  OU  t:O .. ~"tlt nu  1'3  J•JiltrT  l'HO,  "'10U'I•"lT  l':<;  COI\fiHTIONS  AI'PliCAIILF'  FN  NA'flfe>r 
rr  ~rNUMfPATIOI\f fT  nr  VC:UilJTI'  SOCIAtF  AUil  AGfi'4T'i  ll'FTAI\ll";'i<""'FNT  OU  rrl\fTRF  C'l11"111"l  OF  AF.CHFACHES  1'4UC'UAfll1'<; 
AfF'CTF<;  F"l  HFLGIOL~ 
JCI~t_LCOC4) 
lC/01/Il 
~lAT  FIN  SOt:J  RFC~ 
71:/0l/CI•CF  C:MT 
)t!D~C:lOt!ol 
]t  lrl~C IOIM 
~tei'IOl~'HilV 
-H, !Il '10 IO_A 1  lo IV 
•R  ANI\f  nPl/1/Tn  l6lR,ntOt"' 
•A  ART1~1S All  nPt/7/Fn 
-~~Cl 01/06/Tl•INSTIDISPo  INSTo  PINANC.  STATUT.t 
HOA2049 
CONS 
"EGL 
rt~~~~~~~,M=~'~=~L~9fltls
0VNca:fflkl 8V  llM~lRt~,~
9,9'o~
0~~~&~1Je 
NUCLEAIA s AF~ECTtS ~ux PAYS-lAS 
JC221L0006 
71110/1!1 
STU 
70/01/1  •AAT 
99/n/9••  •L  J6JR5tt9 
J63111.50t9  •R  ANNE XE 
ung~u  ev 
370A2094 
CONS 
AEGL 
~!~ CE  01/06/Tl•INSTfDISPo  INSTo  PINANC.  STATUTot 
~t8~~7l=J  ~~~"t~2ftiT~~I
0l~~lfc~~  ..  ~~N~~~k~r7VRI
0o~c~g~o~el%lY~N eT  oE 
i~~~~~l~e~~~~tEat~lsAi~~~lT9sE~t
11k~~~~~,~e
0~e~~UI~~ ~9:~~~"~!Ne 
JC232U006 
ltlll/21 
STAT 
Tlltl/1 •AIH  z 
991991"•  •L ""''009 
365R5009  LM  •AAT  lt4t  R  ANNEXE 
u::g~z: :v 
16ZR !lOt l_GO'I\ti\Y 
11~7 NSfQUFt; 
Z3f6 
t.L ~ccc 
Al HUll 
Fe P"'f 
fT JTPE 
FSUIH 
IIHPUP. 
DHPUI! 
IIEFCUI 
fiiH IEPE 
CHEFF 
CC~Mf:I\T 
CHEX 
C IT Ell 
Ul TilfF 
NSf(;UEI\ 
2~t7 
Al HUll 
FTIHf' 
f~liH 
Rr:FPUP 
CIHUP. 
RHCLA 
en  EPM 
CC!'Mfl\t 
CHf  X 
CTHX 
Ull!lH 
Re~  C~  Ol/06/71_1N~TIOISPO~ITIONS  IN~T. FINftNC.  STATUT.II 
3lOR21t~!ll 
cr.Ns 
P ECl 
PEGLEMFNT  (C.E.C.A.,  C~r  ~CRATCMI  N.  216]/70  OU  CONSfll,  nu  Z7  OCTM~RE 1970,  MODIFIANT  l~ REGlEfiiENT  N. 
'<'0/67/CEt,  N.5/6li!:URATOM  PORTANT  FIXATION  OIJ  llFGI~f  PI'WNI~IPF  OU  PRESIOFNT  ET  OfS  !tEI4PoRES  OE  lA 
CC~~I~SICNt  CU  PR2StrF.I\T,  MES  JUGFS,  ne5  AVCCAT~ 
GfNERAUll  f.l  CU  GRFFFIFR  DE  lA  COUR  Of  JUSTICE 
JC288_lCCC1 
lC/lC/29 
INST  FIN 
76/07/Cl•MA  (ART71  FV  C~T 
~V  :  1/ll/7C  CART71 
367R0422tMC 
ART9L2  OPlllllC 
HOR2H3121 
If  cet 
c JT= 
•fil  ART8P2  OPl/7/70  DP  ART5llAI  nrt/7/70  •M  ART9  OPl/7/70 
•M  ARTlOAI,BI  OPl/1/70  •AnJ  ARTlllZ  OPl/7/70  •M  ART  l5Pll20Pl/7/70 
CAT•OO 
•lOJ 
•SUIT!;  CIITFX 
RI'F  C~ Ol/06/7l_INST(OISPOSITIONS  TNST.  FINANCe  STATUT.II 
C~NS 
RHl 
PEGlfMFNT  IC.E.C.ft.,  err:  EURATOM!  N.  2163/70  0!1  C01'4SI'Ilt  DU  27  OCTOBPF.  l'nO,  MODIFIANT  lF.  RfGlFIIIF.NT  N. 
42Z/6liCEE,  NoS/t:i7/FURATOI'  PORTANT  FIXATIOI\  OU  RFGTME  PECUNUIR~ OIJ  PRFSIOFNT  FT  1\ES  ~!'"!BRES  DE  U 
r.r~MIS~IONt  CU  PRZSII\~NT,  O~S  JUGFSt  OF~  t.VOCATS 
GEN~P~U~ [T  CU  ~PEFFIER  ryF  lA  CCUR  DE  JUSTIC~ 
JC2Bil_lCCCl 
1C/I0/2<l 
IN')T  FlN 
10/01/Clai'A  CART71  FV  CI'T 
~V  :  llll/7C  URTll 
·~teUT  CAT~·  37CR2l63111  1t7R5005'"C 
ARTqL]fPl/7/70  •M  ARTlCAitRI~Pl/7/70 
1 Fllt)t 
·~  ARTAPZ  nPt/7/70 
•ADJ  ART11l2  1Pl/7/70 
•R  ART5ll81  ~P1/7/70 
•M  ART15Pll20Pl/7/70 
il4ti NSHUFN 
2,33 
lllJ"CCC 
AIJHUR 
FC~"'f 
FTITIIE 
FSliH 
RHPUP 
OITFUf 
RHCL.A 
l'  .Il lEP E 
C.ATEH 
((II!IFIIT 
CHEX 
C JTEl< 
Ill IPEF 
AUTEUP 
FTITRF 
FHIH 
OH FU P. 
PEFCU 
~H  IFRE 
CHE~f 
JHTF.RI' 
CC l'l'fil  T 
CH  El< 
CIl  EX 
ULTflfF 
NSfQlJFII 
2 ~  ~ 5 
lllJI'I:CC 
Al.l EU~ 
FT JTRF 
fSLIH 
~ EfPUB 
OIT PUE 
IIEFCU 
CHEFF 
OA1EPM 
C !TEX 
UlTR~F 
RFF  CE  01/0b/71_1"1'\TIJ'II~I"n<;ITIC'INS  I~15T.  FINANC.  STATIJT.I& 
HIRCf'' 
CCNS 
RHL 
RrC:LEMfNT  ICHo  FLRATOI'o  rr::CAI  N.  2171  nu  CON<;EtL 0  OU'  JANVIER  l'Hl,  PflRT.At-lT  APPt  ICATI0'-1  OF  LA  OrCJ'\10"1,  OU 
21  AVIIIL  1Cl1C,  RELATIVE  AU  RFMPLACF.MENT  r'IFS  CGNTiliRUTICNS  FHIA"'CIFRE'\  OF.S  ETAT"  MFM!IRFS  PAit  OFS  lt!E!\'\IllJRCFS 
PCRPRF.S  A~X  COMMUNALTFS 
JCCOl_LCOCl 
11/01/(5 
F lill  t:CEIII 
71/Cl/Cl•MA&F.V  6/l/ll 
RFCT  JC  I\I.L~~  OU  E/~/ll  Pl~ 
IK C  7 8P 1: RV 
JlORC2~l_ft06PZ:BV 
c n~ 
111RCCltlll 
CCNS 
R[ CL 
1~2091!\V  1Al8l:BV  111020HW 
REF  CE  Ol/06/7l_IIIISTP11SPOStTION5  IN'\T.  FINANC.  STATUT.II 
REGLEMENT  ICF.Ft  ELRATCI',  CrCAI  N.  lb/71  nu  CONSfiL 1  nU  lO  OF~EMRR~ 1970,  PORTANT  40APTATION  OE5 
R(~\JNEPATIONS  ET  Pf:NSICI\S  FIF.S  FCNCTIONIIIo\lr-FS  nfS  CCMMliNAUTES  E\IROPFENNIOS,  AIN'\!  QUF  ('IfS  RFMUNERATII"'NS  nrs 
AUTllEf>  AGI;NTS.  DE  CES  COMMUNAUTES 
JCOO'i_lCCCl 
71/()1/Cl 
INST  Slo\T 
lC/07/CI=I'A  ~PT1 1  FV  C~T 
)f; 2ROO? l_F :M 
)t2RrJOH_HH7 :M 
~OROO~t_FNCl:M 
H2Rr.O:?l_f0f~SRV 
3 6 2P 0 0:; 1_  CC t 41 8 V 
C IT• 
$C) 
311~0Clt12l 
CCNS 
R  ECL 
zM  4~T66r67PlF!Pl/7/70  l62R003l_F:M  •M  ART69S2  OPt/7/70 
eM  ART1Ple2Pl  nPt/7/70  16lROOll_FN07:M  •M  ARTll l,~Pl OPl/7/70 
eS\JITF  CATFX  17lROOl6121 
3~2R003l_F06~:BV  362R001l_FOA?:BV 
CAT•OO 
RFF  C~  Ol/06/7l_tNST(OI~POSITIONS INST.  FINANC.  STATUT.II 
REGLfMFNT  ICFE 0  EURAT~M,  CFCAI  N.  16/71  nu  ~ONSFllt  OU  10  o~rEMRPF  1~70,  PORTANT  ADAPTATION  OFS 
RFMUNfPftli
11N<;  ET  PFNSI~N'\  nES  FONCTIONNo\IRES  OE'I  CCMM!JNA\JTES  E\JROI"FHINFS,  AINSI  QUE  nES  REMUNER~TIPN~ nF<; 
~\JTRFS  CE  CF,  CCMMUNA~TF'\ 
JCOC5_lCCC l 
11/01/Cl 
INST  STI\T 
7C/07/C1=~A  ART1o  EV  C~T 
E'V: APT l?=e/t/1  11 JO+II 
=r.FeUT  CATEX  371ROC16Ill  3t2RC03t_r-No7:~ 
r.Pl/7/70  3~2ROC31  FN07:M 
HlR!1CICOI 
~t 2RCC! l_Fet4:RV 
~t2RCC~l_GCt4tll~ 
C  1  Tz 
362RC03l_F06'> :'IV 
CAT=CO 
='1  ARTlll  I)Pl/7/70  16lROOll_GIM 
o\PT4lH S  nP1/7/7fl  lt>?~fl01l_F:M 
"M  AR Tb"' 
=~Ill TF  rhTFl( 
l62Rf)fH1_F"S7: 1\V  3~zo  003 l_FNIJ7_A 0~11 1  ~:AV NSECUEN  qrr  cr  Oll0&17l_TNSTIOI~Pn5JTJO~~  I~ST.  Fl~A~Co  5TATUT.J' 
25!6  •  tC) 
t.'u~tcc 
At. lEU A 
FC~MI' 
FTJTRF 
FSlJH 
IHfPUil 
OITPUf 
AHCU 
MlliEPE 
COII!'t.T 
CUEX 
C ITEX 
UllPEF 
NSfQIJFt. 
2!~7 
Ml l'CCC 
FTJTRF 
FSI.ITf 
OHPUP 
MH lERE 
CATFFf 
fllf.)( 
C I'TF.lC 
ut  aFf 
t.SfQilfN 
2'JJ8 
NU l'CCC 
Al lEUR 
HFI"F 
FTITPE 
FSl.IH 
REFPUe 
OH PU P. 
REFCU 
IUT !ER E 
OU Hf 
CHERI' 
COIOft.T 
r.nu 
C IlE X 
UlTPEF 
'HIAOC"'I!I 
RHL 
Af~LfM~NT  ICFF,  F~RATCII,  CECAI  N.  \6/71  OU  CONSEI~t  nu  10  OFCEM~R~ 1970,  PORTANT  AOAPTATION  OES 
Af."IJNfi'ATif1NS  ET  PFNSIONS  OES  FONCTIONNAIRES  OES  CCM"lUNAtJT~c;  '=UROPFrNNFS,  AINSI  QUE  OFS  REMUNERATI11~1~ r'lrS 
AUTQFS  CF  Cf~ COMMUNALTFS 
JCor:o;_lCCCl 
71/0I/C7 
INST  STAT 
lC/07/Cl•MA  AATl,  EV  1:1'1 
99/99/q9*•l  OATERM  CAlF~ 
EVlARTI2•8/11711JOtll 
•l'lfBUl  CAHX  371R0016121  l62R001l_l< lM 
ART69S2  CP1/10/70  !62R0031_FNC7tM 
C~Tf.X  371P0016C~I 
~6'-1'002l_FC~"SIIV 
H  2  Il C  C  ~ 1_ G  C  6  ~  1 B  V 
CIT• 
311!\CClfJCitl 
CCNS 
R f(l 
,67RC031_F 065l8V 
CAT•OO 
•H  ART66,67Pl  nntft0/70  362P~01t_FIH 
•M  ART1Plo7Pt  DPlll0/70  '62R003l_fN071~ 
•M 
•SUITI' 
362R003l_F082l !W  362~003l_FN07_AO"~IStAV 
RFF  CF.  01/0617l_lN~TCOJSPOSITtONS INST.  FINANC:.  5TATilT.II 
IHGlfiAF.NT  ((FE,  EUPATf"M,  CI'CAI  N.  16171  OU  CflNSf!llt  OU  30  OECI'~flllF  t•no,  PORTANT  ADAPTATION  OB 
IHI'UNf RAT IONS  FT  PFN !'i 1 rN S  Ill': S  FONC Tl ONNA 1 Rf S  OE S  C OIMtiNAtiTFS  I'I!P 11PI'FNNF:St  HNS 1  OUF  nr  t;  A  EHlJNFRA T 1  'lN$  t'Ir S 
AUTPES  CF  CF.~  CrMMUNAUTI'S 
JCOO'I_LOOC 1 
lli01/C7 
INST  STAT 
7C/Ol1Cl•MA  ARTlt  EV  C~l 
G~/q9/~9*•l  OATERM  CATrx 
~~~ 1 M>Tl2.,. 8111711 JCtll 
"CffHJT  CATFX  371RMl6C ~)  H~RC03l_FN071M 
ARTlll  OP1/10/7C  ~62R0011_GIM 
OTFX  !llRCCl6151 
~6it100~l_FCfo\IAV 
~62RCC1l_I!C6'11AV 
tOJ 
CCNS 
R  rGL 
•M  ART1ll,~Pi OPI/10/70  361R003l_FN071M 
wM  ART61  OPl/10170  362A001l_FN071H 
162R001l_F0821 AV  ~62P001l_FN07_A01t~IS1f\V 
RFGLEMFNT  tCEE,  EURATOM,  C:FCAI  N.  16/71  OU  CON~[Ilt  OU  10  O~C~M~R~ 1970,  PORTANT  ADAPTATION  OF~ 
PEMIJNERATION'i  FT  PFNSICNS  nes  FONt:'TJCN"'  ...  JPf'~  0~5 CC:'IMUNAIITE'i  ~'IIP.nPrf"'"'ES,  AINSI  OIJF  OES  RFMtiNEIU\TIO"'<;  'll''i 
AUTRF.~  CE  CES  COMMUNAUTES 
JCOC5_LI'l00 l 
71/0l1C7 
1"~1  SlAT 
lf/07/C1•M~  AR.Tlt  EV  r~T 
9•1/qq /'i9hl  DA TFRM  CA 1F ~ 
•CEPUT  f~TFX  371R00l6141  ~t2R0011_FN07s'1 
aCr.NHNI1•16ti100H  llCR.0095s'-
CP 11717C 
H2qOC~1_1'0HIIIIJ 
36~PCC  H_CC6'1lBV 
( Il• 
362R00ll_FIJ6'i :ov 
CAl•CO 
•M  liRTitlll~  'l!'l/10/70 
d,  OP1/7/7'l 
l6?R()O H_FO 1171 OV 
162R5011 :M 
168POZ5'H"1 
16?ROOJl_FN07_A041115:8V NSfCUH 
2~C2 
M.; l'CCC 
AtJlEUR 
FCFI'f 
FTlTRE 
FSUJTE 
RHPU!! 
OH  PU P. 
REfCU 
MH1ERE 
CHEFF 
CHERM 
COME!\ T 
CHEX 
CITEX 
Ul TREF 
NSECUEI\ 
26~5 
NU~COC 
AL HUA 
FTJTRE 
FSUITE 
REfPUB 
OtlPUP 
MH lERE 
C  ~TE  F F 
OAHRI' 
C(I•I'ENT 
cne  x 
C tT  EX 
Ul  TREF 
NSECUEN 
2696 
1\UI'CCC 
At.TEUfl 
FCPI'E 
FTHRE 
FSUITE 
REFPU!! 
on  Pue 
AEFCLA 
MHIEPE 
CHEFF 
CHERI' 
CCI'MEI'\T 
CHEX 
CJTEX 
Ul TREF 
AF~  l':F  Ol/06/7l_INSTtDISPOSITIONS  tNST.  FINANC.  STATIJT.J; 
SCJ 
CCNS 
RHL 
RF.GLEMENT  IEURATOMI  No  ~47/71  DU  CONSEIL,  OU  15  FEV~IER  1971,  MODIFIANT  LES  CONDITIONS  APPliCABLES  EN 
M•TIERE  DE  REMUNERATIONS  ET  DE  SECURITE  SOCIALE  AUX  AGENTS  O'ETABLISSEMENT  OU  CENTRF  COMMUN  OE  RECHF.RCHFS 
NUCLEAIRES  AFFECTES  AUJ  PAYS-BAS 
JCC'tl_LOCCl 
71/02/1'1 
STAT  SOCI  FIN  REC~ 
71/01/Ct•CATES  ECHEL,  CF  Cl'l 
REMPl  ANN  CU  REGL  11/65  EUR  OP1/1/711ART2).  EV  PRESENT  RF~L l9/Z/71•0ATPIJ8  IARTJI 
365R5011:H 
368R02S'I:BV 
3t:5R50ll_A13:V 
(JT= 
$03 
311R0723( t 1 
CCNS 
REGL 
=C  ART3  OP15/2/il 
362R5011_G004_L210V 
CAT=OO 
"365R5011: H  •R.  ANN  OPl/1171 
J62R 501 t_G095 :av 
REF  CE  01/06/71_1NSTIDISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.I; 
RfGLf~ENT  ICEEo  EURATCM,  CECAJ  N.  723/71  OU  CONSFILr  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  lE  REGLFMENT  N.  ~22/67/C~F., 
N.  5/67/EURATOH  PORTANT  FIXATION  DU  REGII'E  PECHNIAIRF  OU  PRES  IOENT  ET  OES  MEMBRES  DE  LA  C0'4MISSION,  OU 
PRFSICfNT,  r.ES  JUGES,  0~5  ÂVCCATS  GENERAUX 
l' 
ET  CU  t:REFF !ER  DE  LA  CCUR  DE  JUSTICE 
JCC8C_lCCCl 
71/04/C5 
IIIST  FIN  STAT 
71/0~/CI=ARH 
~67RC't22:1' 
~RT4P2 0 3  CPl/7/70 
lFOOli:!'V 
c  tT"' 
$03 
371RC72'H21 
CCNS 
REGL 
:fi  ART2  OPl/4/71 
=M  ART15Pl  DPl/4/70 
CAT,.OO 
=R  ARTlPlij)OP1/4/71 
"'SUITE  CATFX  371R0723121 
=M  ART3P4  OPl/~/71 
REF  CE  01/06/7l_INSTIOTSPOSITIONS  INST.  FINANt.  STATUT.!; 
REGLFMFNT  (CEE 1  EURATOM,  CECAI  No  723/71  OU  CONSEIL,  DU  30  MAR~  1?71,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  No  4?2/67/CFF., 
N.  5/67/EIJRATOM  PORTANT  FIXATION  DU  RFGIME  PECUNlAIRF  DU  PRESIOFNT  ET  DES  MEMBRES  OE  LA  COMMISSION,  OU 
PRF.SICFNT,  IlES  JUGFS,  OFS  AVOCATS  GENFRrttlX 
ET  DU  <:PEFF 1ER  DE  LA  CCl.R  OE  JUSTICE 
JCCBC_LCCCl 
71/04/C5 
JNST  FIN  STAT 
7J/O't/Cl:.Rl4 
99/99/99*"'L  DATERM  CAlFX 
=CEBUl  CATEX  371RC123111  367R50C5:M 
ARl3P4  OPl/4/71  =R  ARl'tPZ.3  OPl/7/70 
lF006:ev 
Cil=  CAT=OO 
:fi  APT2  OPl/4/11 
=M  ART15Pl  ~Pl/4/71 
=R  ART"3Pl8)  OPl/~/71  =1'4 NSEQUEN 
2802 
t.U~COC 
-t.l  EUA 
FCR,_E 
FTITRE 
FSUITE 
SC3 
3!1elCC  IP 
CCNS 
A  UTilE 
REGLEMENT  INTERIEUR  PROVISOIRE  OU  CONSEIL  cee 
REF  CE  Ol/06/7l_TNST(OJSPnSITIONS  JNST.  FINANC.  STATUT.!; 
AHPUI!  JC 
REfCl.A 
IUTJERE 
OHEFF 
CHER"' 
CCI'Ml'Nl 
cne  x 
C IlE X 
Ul TIIEF 
NSE<IUF.I\ 
2806 
1\UI'CCC 
Al. lEUR 
FORME 
FT ITRE 
FSlJlH 
RU PUe 
OITFUI! 
~EFCL.I 
,_.eT lERE 
CHEFf 
COI'FIIT 
CH EX 
C ITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
2809 
HHCC 
AUTEUR 
FORME 
FliTRE 
FSUIH 
REFPUI! 
OHPUI! 
AEfCl.l 
JNST 
99/99/99* 
REFCL.A  •  CICTIONNURE  OU  MARCHE  COMMUN  OE  GIOE-c..I.QTIJ."f'l'E-·NOIJEl 
JE 1  ~ l_P 111! 
CITa 
~58Xl1P05~1t 
CfiNS 
AUTRE 
CAl•  CO 
~EF  CE  Ol/06/7l_INSTIDISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.!; 
STATUTS  DE  l'AGENCE  0 1APPROVISIONNEMENT  D'EURATOM 
JC027_P05~1t 
!:8/12/C~ 
INST  .APPA 
1AC~It18V 
CIT• 
S03 
~  ~9X03P031t9 lU 
CJCE 
AUIRE 
CAT•OO 
REGLEMENT  DE  PROCEDURE  /*DE  .lA  COUR*/ 
JC018_PC31t9 
~9/03/H 
AEF  C~ Ol/06/7l_INSTIOISPOSITIONS  INST.  FJNANC.  STATUT.!; 
,_,n IEPE  INST 
OHEFF 
CHERI" 
CCI'I'ENT 
cnE  x 
C  ITEX 
UlTREF 
99/99/'ii9*  ., 
U~TREFF •  TEXTE  MODIFIE  PARU  AU  JO  h.  2  OZ  1960  P.l7  TR~PREP •  LETTRES  OU  23/12/58  PAR  lESQUEllES  LA  COUR 
A TRANSMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  OE  REGLEMENT  OE  PROCEDURE 
.?53XC~PC031:A 
3~4X05P0375  :A 
HC_AJ:BV 
1KPSC_A20:BV 
CIT  3~9XC3PC349C21 
sA  REG  CCUR  KSG  354XOlP0303:A 
aA  REG  COUR  KSG  FRAI  JUS  357X02P0110:A 
•CCNV  REL  CERT  INST  CO~M 1EC_A41BV 
•PROl  STAT  COUR  KSG  COMM  1KlSC_A28:AV 
•A  REG  ADO  KSG 
•A  REG  PA  COUR  KSG 
•CONV  REL  CERT  INST  COMM 
•PROT  STAT  COUR  KSG  COMM  •SUIT 
CIT•  CAT•OO  3bOKOlPOOll  M•M  OP\8/2/&0  CF  CTI362X03Plll1  C•ADJ  R~G AOO 
05/0!I/641362~C6Pl605  M•~  Nl  OP7/7/6'-1 
1152 ,NSEQUH'4 
28!"0 
MJ~DCC 
AIJTEUR 
FORNE 
FTJTRE 
FSUIH 
AHPUI' 
OHPUI' 
REFCU 
·sc3 
3S9XO!PC349(2) 
CJCE 
AU Titi! 
R~Glf.,.ENT  OE  PROCEDURE  I•OE  LA  COUR•/ 
JCOll'_P('~It9 
59/01/21 
REF  CE  Ol/06/7l_INST(DISPOStTJONS  INST.  FINA~C.  SlATUT.I; 
IUTIEPE  INST 
CHF'Ff 
CA TER" 
CCf'~H:T 
cne  x 
C ITEX 
ULTREF 
NSEQUEI'< 
2811 
Nl.l ~ccc 
AIJTEUR 
FORME 
FTJTPE 
l'SUITE 
RE f PUe 
OHPUI' 
REFCLA 
OHI'Ff 
CAlE RI' 
((f'I'EI\T 
CHEX 
C Ill'  X 
Ul TREF 
NSEQUEt. 
2812 
liU l'CCC 
AUTEUR 
FORME 
FTITPE 
F SUITE 
RH PUe 
OHPUI' 
PEFCL~ 
M~T  IEPF. 
CHEFF 
OH EPI' 
COMFt.T 
C.tTEX 
C ITEX 
ULTIIEF 
ULTREFF  •  TEXTE  MODIFIE  PARU  AU  JO  N.  2  Dl  1960  P.17  TRAPREP  •  LETTRES  OU  21/12/58  PAR  LESQUElLES  LA  COUR 
A TRANSMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  DE  REGLEMENT  DE  PROCEDURE 
3~3XC~PCC31U 
3~1tX05P03151A 
•A  RFG  CCUR  KSG  351tX03P030J:A 
=A  REG  COUR  KSG  FRAI  JUS  357X02P01101A 
•A  REG  ADD  KSG 
=A  REG  PR  COUR  KSG 
~cee CfT  359X03P031t9lll  lKPSC_AitltiBV 
ST~T  COUR  CEE  1APSC_Ait5:BV 
CIT=  CAT=OO 
05/05/62;362X06Pl605  M=M  Nl  OPT/7/62; 
$0 3 
3!:9XCEPCet 1 
CONS 
AUTRE 
STATUT  OE  LA  COMM15SION  OE  CONTROLE 
JC046_PC et:t 
~9/Ce/11 
11\ST  ~IN 
1E20t:ev 
C IT= 
$03 
3tOXC1PC013 
CJCE 
AUTRE 
1Al80:BV 
CATsOO 
•PROT  STAT  SOUR  KSG  fOMM  lEPSC_AitltiBV 
•PROT  ST AT  COUR  C:  EEA 
•PROT 
360X01P0013  H-M  OPlB/2/60  CF  CT;362X03Plll3  C•AOJ  REG  AOD 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIOISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.); 
lEPPt5:V  lAPP 15:V 
REF  CE  Ol/06/71_1NSTfOISPnStTlONS  INST.  FINANC.  STATU!.!; 
CFCISIGN  PORTANT  MODIFICATION  OU  REGLEMENT  DE  PROCEDURE  /*DE  L~  COUR*/ 
JCOC2_PCC13 
60/01/11! 
tNST 
6C/Cl/18=CATPuB  AR15 
PEFPUE  =  TEXTE  MODIFIE  PARU  AU  JO  1\.  2  DE  1960  P.17  TRAPR"P  =LETTRES  DIJ  1717/59  I"T  nu  11/09/59  PI\R 
LESQUELLES  LA  COUR  A TPASMIS  AUX  CONSEIL'i  LE  PROJET  OF  MODIFICATION  011  REGLEMENT  DE  PROCEnURF 
359X03PC34'l:BV 
C IT= 
=l'  OP18/l/60 
CAT•CO 1\SHUFN 
28 llo  sc 1 
Ree  CF  Ol/06/Jl_tNST(OJSPOSITJONS  IMST.  FINANC.  ST~TUT.Il 
t.L~ccc  ~~oxctrt~17 
AUTEUil  CJCE 
FORME  AUTRE 
FTITRF·  INSTRUCTION  AU  GREFFJEP  1•  OF  lA  COUR•! 
FSU ITE 
REFPUe 
OHPIJe 
REFCLA 
CHERM 
cnex 
C IlE  X 
UllRF.F 
NSECllH. 
2818 
l'L'l'CCC 
AlJTEUP 
FORME 
FT ITRE 
F SUITE 
IIEFPUe 
OH PUe 
REFCU 
M.aTIERE 
CHEff 
CHEII~' 
CCI'~FNT 
OHX 
C IlE  X 
ULTREF 
NS ECU FN 
2819 
1\UI'I:CC 
Al: HUll 
FORME 
FT ITRE 
FSUITE 
IIEF PUe 
OIT PU P. 
AEFCU 
M.aT YEPE 
CHEFF 
OJlERI' 
CCI'MEI\T 
c.a lE x 
C IlE  X 
Ul HEF 
JCC72_Pl~U 
6C/11118 
INST 
~C/Ot/H=JO  IN  FINE 
PROPOSITION  OU  PRESIDENT  nE  LA  COUR 
JS~XCJPC316_.allo1BV 
359XOJP0316_A721BV 
•REGL  PRCC 
,.qEGL  PROC 
PROPOSITION  OU  GREFFIER  EN  CE  QUI  CONCERNE  LE  TARIF  DU  GRf.FFF 
359X03POJ76_Al5P51BV  ,.REGL  PROC 
CIT•  CAT•CO  C  PAR  362X04Plll5•AOJ  ART21P~,4 OP5/5/6?.lM  PAR 
~62X04Plll5•M ART22_PlL2  OP5/5/62;M  PAR  362X04Plll5•M  ART2\P2Ll  OP5/5/621C  PAR  365X08P241J•AOJ  ART3P4 
CPJ/8/f 5; 
RFF  CE  01/06/Jl_INSTIOISPOSITJONS  INST.  FINANC.  STATUT.I; 
sc 3 
~62XO~PllB 
CJCE 
AUTRE 
REGLEMFNT  ADOITJONNFL  I•IIU  REGlEMF.NT  DE  PROCEO\JRI'  OE  lA  COUR•! 
JC034_P 1113 
62/C~/C5 
3REFCU 
JNST 
62/05/C5•ART8_P2 
TRAPREP  :  LETTRES  OU  24/11/61  PAR  LESQUF.l.LES  LA  COUR  A  TRANS~JS  AliX  CONSFilS  LE  PROJET  DE  REGLEMENT 
ACCITICNNEL 
HPSC_/26:1!~ 
.359XO)_P0~49:BV 
UPSC_~2e:!!~ 
C IT= 
•ADJ  REG  AOO  5/5/67 
zPRCl  STAT  COUR  CFE 
=t.RTI09 
•PPCT  STAT  CCUR  Cf.FA 
CAT•OO 
1J:PSC_427:AV 
1APSC_A27:AV 
•PROT  STAT  COUR  CEE 
•PilOT  STAT  COUR  CEEA 
PF.F  CE  01/06/ll_INSTCDI~POSITIONS INST.  FINANC.  STATUT.!; 
162XC4P11l~ 
CJCF. 
AUTRE 
CECISION  PORTANT  MODIFICATION  DES  INST~UrTIONS  AU  GRF.FFIER/*OE  LA  C~UR•I 
JCO 34_P Il  J 5 
62/05/C5 
11\~T 
6 21 C  5/ C  S=AR 14_P 2 
c;<;/<;<J/<;~· 
TPAPREP:PROPOSITION  nu  PRESIDENT  DE  LA  COUR;  CAT~X:SAUF  PCUR  TEXTF  ALLF.~~ND 
36CXCfPlit11:C 
3t0XC~Pl411:M 
360X06Pl4l7:\l 
:ADJ  APT?.l P3 rio  f)+ 5/5/62  360X06 Pllo 17: '1 
=~  ART21P2ll  5/5/62  CT 
~62XOJPllt3:V 
=M  ART72°ll2  DP5/5/62 
359XOJP Ol491BV  =ART\4 
1154 NSECtiH 
2820 
r.tJI'tCCC 
AllEUR 
FO~ME 
FliTPE 
fSUITE 
llUFUe 
CH  PUe 
PEFCU! 
OIHFF 
CCI'MfNT 
CHEX 
C IlE  X 
UlTREF 
NSECUEI\ 
28~0 
Ali lEUR 
FO~ME 
FT ITR f 
F SIJ IT E 
RE HUe 
OHPIH! 
REFCL~ 
I'HIEIIF 
C/lEFF 
CHERI' 
OTEX 
CIl  EX 
UllRFF 
NSECUEN 
28H 
Al. lEUR 
FORME 
FSUITE 
IHFPUe 
OH  PU P. 
REFCU 
".AT lE  FIE 
DHEFF 
CC"MENT 
CHEX 
C  ITEX 
UlTREF 
103 
Hzxc. "ll:C5 
CJCE 
AU T'RE 
llr:F  CE  Ot/06/7l_INST(Ol'\PO';ITTO"''i  tN<;T4  Fl~.JilNC.  ';TtdÏIT.l; 
CECISICN  PCRTANT  MODIFICATION  OF  l'ANNEXE  1  AU  REGLEMENT  nE  PP~CFOURE 1*  ne  lA  COUR*/ 
JCCSf_Pl6C5 
é21071C1 
INST 
CITEX  =  VU  L'ARRETE  GRAND-DUCAl  OU  23/12/61  PFMPLACANT  l'ALI~IEA  PREMIER  OF.  L'ARTICLE  2  DE  l'ARRETE 
GPaNC-CUCAL  OU  B/B/47t  PORTANT  REGLEMENTATICN  OE'i  JOURS  FERIERS  LEGAUX 
359XO 3P0349_N t:  V 
CIT= 
103 
~E5XC€P24n 
CJCF. 
AUTRE 
=M  ART  Nl  7/7/62 
=CF  CT 
CAT=CO 
REF  C~ Ol/06/7l_INSTCOISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.Il 
CECISION  PORTANT  MOOIFitATION  OFS  INSTRUtTIONS  AU  GREFFIER  /*OF  lA  COUR*/ 
JC14l_P2413 
65/06/0 
INST 
65/CB/n=.ftR T  2P2 
PRCPCSITICN  OU  PRESIDE~1  DE  lA  COUR 
~60C6Pl4l1:C 
31\0~06Pl417:V 
~5'l~03P024'l:BV 
USCJ_~  18l2 :!W 
C  IT= 
S03 
3tlX1CPOC13 
PARL 
AUUE 
=ADj  ART3P4  DP3/8/65 
362JC04Pll5 :IJ 
=ART14 
=S TA T  COUR  CEl: A 
CAT•CO 
lKSCJ_A21:8V 
1 ESCJ_A l8L:?: BV 
=STAT  COUR  KSG 
aSTAT  COUR  CEE 
REF  CE  Ol/06/7l_INST(OISPOSTTIONS  INST.  FINANC.  STATUT.!; 
RESOLUTION  SUR  l~ REIJISION  DU  REGLE"ENT  nu  PARLEMENT  EtJRrPEf:N 
JC268_PCCl'l 
é1/ll/Ct 
INST 
67/ll/27=PT~ RESOl 
99/'l'l/<;'l* 
TR~PRFP  :  RAPPORT  DE  LA  rcMMISSIO~  JURIDIOLE  OU  PARLEMENT  8ffiOPFEN  DOC  111/67 
CU  PE~LEMENT OU  PARLE~E~T  EURCPEE~  :  JC  ~.  280  OU  20/ll/67  P.l 
31\2XOfP 17~  8 :R  =R  lMPl  DP27/ll/67 
H2~CtPlH8:V 
C IT=  CAT=OO 
PIJIILICATION  DU  TEXTE  M'JniFIE 
ll5a NSE~UEI\ 
ze~a 
Al. HUP 
FORNE 
FTITPE 
F  SUITE 
REfPU!! 
OHPUI! 
14HlEPE 
CllEFf 
OHERI' 
cne  x 
CJ1EX 
UllAFF 
NSECUFI\ 
2842 
AUTEUil 
FOME 
FlJTR E 
FSliH 
RHPUI! 
OH FUI! 
CHEFF 
OHE Rf" 
CHEX 
C !lEX 
Ul TPEF 
hSEtUEN 
2t44 
1\L~COC 
Al. lEUR 
FIME 
FT ITIIE 
FSliH 
R EFPUB 
CHPUI! 
REFCL~ 
SC3 
CO'M 
AUTRE 
PEGLEMENT  INTERIE~P  PRO~ISOIRE DE  lA  COMMISSION 
JC141_PCCCI 
{:1/07/11 
INST 
67/C1/C6•0ATOQC,  AP13 
99/99/Ç9*•l  REGl  OFFINITIF 
363 XCC41: ML 
HOt6:e~ 
CIT=I!CCt 
S03 
CCtiS 
AUTRE 
•AR  ART6,7,11  A 23  INC 
36lli0426:H 
CAla  OC 
RFF  re  Ol/06/7l_INST(OISPOSITJONS  IN~T.  FINANC.  STATUT.!; 
Ml  PAR  37000328•ART2  OPZ/71701 
REF  CE  01/06/7l_INST(OISPOSTTIONS  INST.  FINANC.  STATUT.!; 
RfGlEMFNl  FINANCIER,  OU  15  DECEI'BRE  1969,  FIXANT  LES  MODALITES  RELATIVES  A LA  REDDITION  ET  A lA  VERIFICATION 
CFS  CCMPTES 
JC ?2t_lC031t 
6'i/12/29 
FIN  INST 
L  EXERCICE  l968/l969/lfi70  AP.fiES  RECCNOUCUTlON  Po\R  310X05H 
JE zee;: ev 
tCGNSICI 
CIT" 
$03 
3i:9X3CCCC'l 
P~Rl 
AUTRE 
CAT•OO 
11<078:1\V  tF: ev  clRT20 
Ml  PAR  370K053l•P  ART13  EXERCICE  1970; 
REF  CE  01/06/7l_INSTCOISPOSlTIONS  INST.  FINANC.  STATUT.l; 
RfSOLLTICN  PORTA~l MODIFICATION  DE  l'ARTICLE  4  OU  REGLEMENT  OU  P~RLEME~T  EUROPEEN  SUR  LA  FIN  OU  MANDAT  nes 
REPRESENTANTS 
J CO 4 l_t:CCC'l 
t'l/04/Cl 
"H IEPE  INST 
CHEFF 
CHEPM 
CC .. I!f.Nl 
CHEX 
C  IlE  X 
Ul TA rF 
C)Ç/99/'i9* 
T~APREP  :  RAPPORT  DE  LA  CCMMISSION  JUIII~IOUE  nU  PARLEMENT  EUROPE~N OOC  62/66 
361X lCPOOOl sM 
U<C21 :ev 
C IT• 
•M  ART4_PZ  ~Pll/3/69 
lf.ll8Z8V 
CATsOO 
Ul08:EIV 
1156 NSEC:UEN 
2e49 
1\U,.CCC 
Al TEUP 
F8RME 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUe 
en  pue 
REFClll 
CHEFF 
O.H ER,_. 
COllENT 
CHEX 
CIHX 
Ul TPEF 
NSECUEII 
2854 
Ill  l'CCC 
AUTEUR 
FORME 
FT JTPE 
FSt;ITE 
RH  PUE 
OATPUe 
REFCL.d 
OHEFF 
OTEX 
en  ex 
Ul TRFF 
IISH:UEII 
2855 
IIUHCC 
Al. lEUR 
FOIIt.ME 
FT JTRE 
F SUITE 
OH PUE 
llEFClll 
MHJEPE 
CHEFF 
O.HER"' 
COMEIIT 
CITEX 
C  ITEX 
UlTPEF 
AFF  CE  Ol/06/7t_tNSTCOISPOSITIONS  lNST.  FINANC.  STATUT.); 
SCJ 
~70XC!"'5 
CCNS 
AU TitE 
REGLEMFNT  F tNANCIERt  flt;  2E  DECEMBRF;  l'HO,  PORTANT  RFCONOUCT InN  r>U  PEGLEMENT  FINANCIER.  OU  30  JUILLET  1'~68 
RH A  TIF  A l 1ETABLISSEIIENT  ET  A  l'EXECUTION  OU  BUr>GET  DES  COM"'tJN~UTES  EUROPEENNES  ET  A LA  RESPONSA81ll TE  nFS 
CPOCNNATEU~S  ET  DES  CC,..PTARLES 
JC21l5_LCC14 
70/12/31 
IIIST  fIN 
68/01/Cl=ART  1  DER  PER  PF.F 
71/12/3l•aARllt  AU  Pll5  T~RD 
H8XC3 B:,..L  =P  ART71  JC31/12/71 
IK07e:ev  "'SEP TI MO 
CJT= 
1E209:BV  lA283tRV  l1'020t!W 
REF  CE  01/06/7l_INSTCDISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.); 
$03 
CCNS 
AUTIIt.E 
eUCGET  OES  COMMUNA~TES EUROPEENNES  PCUR  l'EXERCICE  1971 
JC 062_lOCC 1 
71/03/15 
11\ST  FIN 
71/Cl/Cl=OEB  PER  REFEREIICE 
71/12/~l•sFJN  PER  REFERENCE 
IKC18_P5LH BV  lE203_P4Ll :ev 
Cil=  CAT=OO 
111203_ P4Lt: ~v  1F020:BV 
C  PAR  371XOllO=INSCR.  RESSOURCES  PROPR.; 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIOISPOSJT10NS  INST.  FINANC.  STATUT.); 
$03 
371XC11C 
CONS 
AU TillE 
eUCGET  RECTIFICATIF  OES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  POUP  l'EXERCICE  1971 
JC062_LC261 
71/03/15 
INST  fiN 
71/Cl/Cl=CFB  PER  REFERE~CE 
71/12/3l•=FIN  PER  REFERENCE 
371XCIC9:C  =INSCR.  RESSOURCES  PROPR 
1K078:P.V  =ARTTCLE7AA  PAR6  1E203:BV 
=ART177BTS  PAR6  370~0243:V 
CJT=  CAT=OO 
=ART203BIS  PAR6 
•CON'i!OERANT 
1Al77:BV 
ii  57 - 1158  -
2ème  Partie  CECA 1159 -
Fascicule  INST 
Institutions de  la Communauté NUHCC 
Al. lEUR 
FUI'!: 
FT JTIIE 
FSUITE 
$C3 
252A01P 
REM 
AUTP.E 
REF  r.e  Ol/0617 1_1 NST (INSTITUT  IONS  DE  LA  CO~"!IJNAUT'=); 
PROTOCOLE  ENTRE  LES  Gr.UVF.RNEMENTS  OF.S  ETATS  MEMBRES  SUR  LE  REGIME  LINGUISTIQUE  DE  LA  CECA 
IIUFUI!  JC 
en  Pue 
I:HEFF 
OHEIII' 
CC .. I'EI\T 
CHEX 
UECI<E  .~ICS 
INST 
99/99/99• 
TEXTE  PUI!L TE  IN  t  DAS  )lEÇRT.  OER  .E_G~- AllllOO~f!JAEDKE) 
cnex  IKZI! 
UL TIIEF  CIT•  CAT=OO 
11G11 lliSECUE" 
135 
t.l~CCC 
AUTEUR 
H~I'E 
FT ITIIE 
F SU lT E 
sc~ 
3~4AI2P 
l'A UT 
AUTRE 
IIFC  r:F.  Ol/ri6/71_INSTCINH1TtJTION'1  ne  LA  CO"'MIJNAUTc); 
CONS 
PROTOCOLE  ENTRE  LA  HAUTE  AUTOPIT~  ET  LE  CC"SFll  QE  MINISTR~OF LA  CO~MUNAUTE EUROPEENNE  OU  CHARRON  ET  ne 
l'ACIER 
IIEFPUI!  JC 
OH  PUe 
Il EfCl A 
MH IEPE 
DHEFF 
COl'  EliT 
CHEK 
C llElC 
ULTIIEF 
lliSH:UEN 
136 
M.JI'tCC 
AUTEUR 
FTITRE 
FSUITE 
REC  ACT  REl,Pl3 
INST  PCCM 
IKCCT:BV 
C IT= 
so ~ 
t-AUT  CONS 
AUTRE 
=ZEME  PART  Pl4 
CAT•OO 
Z54AI<Il/UK:BV  •ACCORD  EUR-UK 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIINSTtTUTJONS  OE  LA  COMMUNAUTEII 
PROTOCOLE  ENTRE  LA  HAUTE  AUTORITE  El  LE  CONSEIL  OE  MINISTREÇOE  LA  CI=CA 
RH PU!!  JC 
CHPUI! 
REFCLA 
MHIEPE 
CHEFF 
CHERI' 
CCI'I'E"T 
cne  x 
C ITEX 
UllPEF 
NSHUEN 
14~ 
t.I..,.CCC 
Al.. lEUR 
FC~I'E 
FT1TRF 
FSUIH 
RE FPUI! 
OH PUe 
R EfCl A 
lolATIERE 
CHEFF 
CAlE PM 
CCI'I'E"T 
cne  x 
REC  ACT  REl_Pl7 
I"ST  PCCM 
55/C9/232l  254AK/l/UI<r  PZ 
2~4AI<Il/UI<:  B 
Cil= 
SC3 
2~1CC1PC4E1 
RE loi 
CECBES 
"'ART  4_P2 
C.\T•OO 
REF  CE  Ol/06/7t_tNST(1NSTITUTIONS  DE  LA  COM"'UNAUTEI; 
CECISICN  CONCERNANT  LE  MANDAT  ET  LE  REGLEMENT  OE  l
1 0RG~NE  PFR"'ANENT  POUR  LA  SECURITE  OANS  LES  "'INES  ne 
t-;OUILLE 
JC02e_PO~e7 
~uoent 
INST  l'CUI 
CITEX  tK:B 
UL TilfF  Cil=  M  PAR  26';t'l71l0t.=ll  MAtHJ  f"Pll/4/65;1>1  PAR  :06507006="4  RI= SINT 
.6PT11  11/~/t~; 
1161 NSEQUEto. 
151 
MJ .. CCC 
AIJH'UII 
FCRI'F 
FTITIIE 
F St:ITF. 
RE !'FUI! 
DHPUI! 
RHCU 
IUT lERE 
CHEFF 
CCI'MHiT 
cne  x 
$Cl 
2BC10C6 
REM 
!:ECBES 
CECJSICN  CU  tl  MARS  l~t~  DES  REPRESFNTANTS  OF.S  GCUV~RNEMFNTS DES  ETATS  M~MBRES,  PF.UNIS  AU  SEIN  DU  CO~SEIL 
SPECIAL  OF.  MINISTRES,  PC!'I.'TANT  MOOIFtCATION  OE  LA  OECJ';If'N  OtJ  9  JUILLET  1957  CONCERNANT  lE  MANDAT  ET  LE 
REGLE"'fiiT  lto.TERIEUR  OF.  L'ORGANE  PER,..ANF.NT 
PCUR  L- SECURITE  CANS  LE<;  MINES  OE  HCUILLF. 
JCC46_PC6c;B 
t5/0~/22 
Jto.ST  .. OUI 
6~/04/ll•J0+20 
99/99/~9•=L 257D08P0481 
01/01H4 
2~1DC1PC487tM  =R  llANO  DPll/4/65  257007P04'17: M  •M  RF.GINT  ART11  11/4/65 
CllEX  JK:e 
Ul TREf 
NSEQUFI'i 
155 
to.UI'COC 
AlllEUR 
FCt:l'f 
FT ITRE 
F St; Il  F 
RH PUe 
!IEFCLA 
lUllE  fiE 
CIITEF F 
CHER"' 
CC l'MENT 
CHEX 
C ITEX 
ULTREF 
IISECUH 
156 
l'lHCC 
AllEU!! 
FCFII'E 
FT ITRE 
FSllT E 
RfFPUI! 
OH PUe 
!1 EFCL A 
MHIERE 
CHEFF 
OH EPI' 
CC l'MENT 
CHEX 
c nex 
ULTREf 
CJT:o  CAT,.,OO 
R.EF  CE  01/06/7l_INSTCINSTITUTI~NS OE  LA  COMMUNAUTEII 
21CC03 ~ 1 
REM 
r.ECBES 
CfCISICN  CES  REPRESF.NTAN'TS  OES  GOUVERNEMENTS  OF.S  ETATS  MF.MARFS  OES  COMMUNAUTES  E~OPEENNESo OU  29  MAI  1970, 
PORTANT  NCHINATION  DES  MEM~RES OE  LA  COMMISSION 
JC15t_LCC~l 
lC/Ol/11 
INST 
lC/Ol/C2.aART 
H/01/Cl  ...  ART  1  FIN  PER  REF 
IFOll: :ev 
$0 l 
~10CC'?~2 
REM 
CECeES 
M•  PAR  270  0  0352  •OP  29/06/701 
REF  CE  01/06/Tl_JNSTIINSTITUTIONS  OE  lA  COMMUNAUTEI; 
CECISION  DES  REPRESENTANTS  DES  GOUVERNEMENTS  ~ES ETATS  ~EMBRrS  DES  CO~MUNAUTES  F.~OPEENNES 0  DU  29  JUIN  1970, 
PCRTANT  NCMINATION  OIUN  MEMBRE  DE  LA  CCM"'ISSIO~ 
JC15t_LCC:!2 
1C/07/l1 
INST 
lC/011C2cJ\RT 
14/01/Cl..,ART  1 
2lCOC~~l:  :M• 
Heu:  =~v 
CIT= 
•SPINELLI  RF~PL.  S~C~UINA 
CAT.,OO 
1162 hSEC:UEf> 
157 
l'itliiCCC 
AL TeUP 
FTITRE 
FSUIH 
REFPUI! 
on  Pue 
REfCU 
Mn IEPE 
CHEff 
CClii' EH 
en  ex 
c nex 
Ul"TREF 
NSECUEt-1 
15S 
r.utwcrc 
AtJ'TEUR 
FCFI'F 
FT ITRE 
F  SU JTE 
RHPUI! 
OH PUe 
REFCL~ 
MHHPE 
OHEFF 
OHERI' 
COI'EI\T 
OTEX 
CllEX 
Ul TP!'F 
hS EC:Uft. 
2C 5 
AUTEUR 
FCPI'f 
FTITPE 
FSIJIH 
RE FFUe 
onFue 
REFCU 
Rf'F  CE  Ol/06/7l_H15TCINSTtTUTIONS  llF.  LA  CO .. MUNAIJTFI; 
SC3 
21CI:03~3 
REM 
recees 
CECISICN  DES  REPRESENTANT~ OES  GOUVERNE~FNTS DES  ETATS  MFMBRFS  OES  COM~UNAUTES  EUROPEFNNES,  llU  29  MAl  1970, 
PORTANT  NOMINATION  OF.S  PRESIDENT  F.T  VICE-PRF.SIIlENTS  OE  LA  CC~HISSION 
JC Bt_LCC33 
TC/07/11 
INST 
7C /0 71C2=AR T 
72107/C 1*-ART  1 
Hot~:  :ev 
C IT= 
210(03~4 
REM 
27COC351 UV 
CAT,.OO 
REF  CF  01/06/71_1NSTCINSTITUTTONS  DE  LA  COMMUNAUTE!; 
CECIStCN  OES  REPRESENTANT~ DF.S  GOUVF.PNEMF.NTS  OF.S  F.T~TS  MFMRRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES,  DU  29  JUIN  1970, 
PORTANT  NOMINATION  OE  JUGES  ET  0 1 UN  AVOCAT  GENERAL  A LA  CCUR  OF.  JUSTICE 
JC156_LC034 
10101111 
INST 
7C/1C/C7zAR T 
H/10/C~._~RT lt FIN  PER  REF 
1K032HR: :BV  lFl67: :SV  lAl39:tBV 
CtT=  CAT•CO 
RF.F  CE  01/06/Tl_INSTIINSTITUTIONS  DE  LA  COMMUNAUTE); 
$0~ 
:!~CJC1CC3 
.. AUT 
cee 1 
I:ECISICN  N.  ~-59  OU  21/l/'59,  RELATIVE  A  LA  n~;SIGNATII'JI-1  OE  L'IINITF.  OE  COMPTE  UTILISEF.  DANS 
LESOEC ISIONSt  RECOI'MA~CATIONS,  AVIS  ET  CO~~IINIQIJI:S  DELA  HAIIT[  AIJTORJTF. 
JCCC5_PC1Cl 
59/01/21 
M.I'T IEPE  INST 
OllEff 
OH EPI' 
CCIIMF.I\T 
CA TEX 
C ITEX 
UL TREF 
1K008:BV  1K014Z8V  1K026: lW 
CAT,.OO 
1163 NS ECIJf'lti 
2!2 
1\IJI'CCC 
Ali lEUR 
FTITRE 
FSIJ ITE 
RH PUe 
Ot'TPU e 
RUCU 
MHIEIIE 
OITEFF 
OHE Ill' 
CCfiMENT 
cne  x 
CITEX 
UL liiEF 
NS E<:UEI\ 
275 
1\IJ,.CCC 
A\.TEUII 
FC~I'E 
FTlTRE 
I'SIJIH 
AEFPUe 
OIT PUe 
REFCL.I 
MHIEIIE 
CHEFF 
OH EPI' 
CCI'f'EI\T 
CHEX 
C IlE  X 
Ul TREF 
NSEC:UEN 
2H 
P.UI"CCC 
Al.llEUII 
FCIII'E 
FTJTRE 
FSUIH 
REFPUI! 
DHPUI! 
REFCLA 
MH lERE 
CHEFF 
CHEAI' 
CCI'I'fPIT 
CHEX 
C ITE'II 
UlliiEF 
R~F Cf  Ol/06/7l_INSTCINSTITUTIONS  0~ lA  COMMUNAUTEI; 
:HCC7C22 
~AUT 
CEC 1 
DECISION  N.  22-EOt  OU  l  SEPTEMBRE  l960t  RELAYIYE  A l'EXECUTION  DE  l'ARTIClE  15  DU  TRAITE 
JC06l_Pl248 
60/0'l/29 
JI\ST 
6C/l0/18•CF  ART6_P2 
1K015L4:8V 
CtT• 
'03 
CONS 
CFC 1 
IK0\4 :V 
REF  CE  Ol/06/lt_INSTCINSTITUTIONS  bE  lA  COMMUNAUTEJ; 
CECISICN  CU  CONSEil  OU  1~  MAl  1962  PORTANT  OETERMINATION  OE  L'AUTORITE  INVESTIE  OU  POUVOIR  DE  NOMINATION 
POUR  LE  SECRETARIAT  GENERA~ OES  CONSEILS 
JC005_PCC!4 
6?/01/16 
INST  STAT 
3  f 2RC03l_FC C2 :BV 
Cll= 
tC3 
3t3COC32 
CCN'5 
cee 1 
3E2R003l_tC0618V 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_1NSTIINSTITUTJONS  DE  LA  CDMMUNAUTEJ; 
CECISICN  OU  CONSEil  OU  18  DECEMBRE  1962  P~RTANT DETERMINATION  DE  L0 AUTORITE  INVESTIE  DU  POUVOIR  OE 
NCMINATION  POUR  LA  COI'I'ISSICN  DE  CONTROLE 
JC012_PCl?'i 
6!/01/25 
IP.ST  FIN  STAT 
~62ROC~l_F_AC2:BV 
c na 
"21 
362R C93l_R_06 :av 
t:Al=CO 
359X05P086l: RV 
116ft NSI!CUH 
515 
t.UI'CCC 
AUTEUil 
FCPMI' 
FTJTRI' 
FSI,;IH 
REFPUB 
OH PUe 
REfCLA 
MHII'PE 
CHEFf 
O.UERII 
C(I'MEIIT 
CAlE X 
C IlE  X 
ULTRH 
hSECUF.fl 
631 
liU l'CCC 
AUTEUR 
FTJTRE 
FSUITF 
REFPUe 
DHPUf 
.PEFCU 
M~lJEPE 
on  eH 
CHERI' 
CCI'I'Et~T 
en  ex 
C  ITEX 
ULlPEF 
NSEQUEII 
671 
AUTEUR 
FC~I'E 
FTJTRE 
l'SU ne 
IIEFPUE 
OHPUf 
A  EFCL A 
"niEllE 
CHEff 
CHERII 
CCI"I'EI'\1 
c.nex 
cnu 
UllRH 
SOJ 
CGNS 
CECBI'S 
REl'  CE  Ol/06/7l_IN~Tt1NSTITUTIONS OE  LA  COMMUNAUTEJ; 
CECISICN  OU  CONSEIL,  OU  2~  OCTOBRE  l96'l,  PORTANT  OF.SJGNATJON  OU  PRfSIOENT  ET  DES  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION  DE 
CCNTROLE 
JC287_LCC~l 
69/ll/15 
INST  fIN  STAT 
74/l1/1C* 
1E20t:ev 
CIT• 
S03 
3701:02~3 
CCNS 
CECI!ES 
utec:ev 
CAT,.OO 
CECJSJON,  DU  21  AVRIL  l'l7C,  RELATIVE  AU 
MEMBRES  PAR  DES  PESSOURCES  ,PROPRES  AUX 
Jcac;~_LCC19 
7C/C~/28 
INST  fIN 
71/01/Cl=CF  CMT 
9<J/9'l/~'il· 
tK07e:ev  1F022ZAV 
RF.F  CE  Ol/06171_1NSH INSTITUT IONS  DE  LA  COMMUNAUTE J; 
REMPLACEMENT  DES  CONTRIBUTIONS  FtNANCIERES  DES 
CCMMIJNAUTES 
ETATS 
PRFMIFP  JOUR  MOIS  SUIVANT  OERNIERE  NOTIFICATION  PAR  E.l'.  DE  AryOPTJON  OF  LA  DECISION  OU  A DEFAUT  PRFMJFR  JOUA 
CU  MOIS  SUIV~NT DATE  RATIFICATION  PREVUE  ART  12  TRAITE  PORTANT  MOOIFIC  OOSPISITIONS  BUDGETAIRES  DE~ TRAITES 
JE201: :BV 
iC3 
~7CCC~2e 
CCMM 
cecees 
lAlB::ev 
CAT•CO 
REF  CE  Ol/06/7l_INST(INSTJTUTIONS  OE  LA  COMMUNAUTF.J; 
CECISICN  MODIFIANT  LE  AF.GlF~ENT  INTERIEUR  PROVISOIRE  nF.  LA  COMMISSION  OU  6  JUILLET  1967 
JC1~5_LCC  2e 
1C/0110 
INST 
lC /Ol/C2,.AR T 
361XO'I2t_A02: :M 
IF Ht:  PV 
C IT= 
zQlJOAUM 
CAT,.OO 
1165 Ml  HOC 
AUTEUR 
FT ITFIE 
f  SU tT E 
REFPUI! 
DHPUI! 
OHEFF 
DHEFIM 
COfi'EI\T 
en  ex 
CI'TEX 
UL TFIF.F 
NSEI,;UE~ 
12'15 
1\UHCC 
At. TEUP 
FCFfi'E 
FTJTRF 
FSUITE 
~EFPUB 
en  Pue 
PffCl.A 
MH HilE 
CIITEFF 
CIITEPM 
((l'MENT 
Cil TEX 
CITEX 
Ul  TREF 
N S  E<:t!E'II 
12'16 
Mlf'tcC 
AliTEUA 
FCFI'E 
FTJTAE 
FSlliTE 
IIHPUE 
OH FUI! 
PEFCLA 
"nHPE 
DUEFF 
Ofl'f!R'fl' 
cnex 
cnex 
ULTAEF 
SOJ 
310CCH9 
CECBES 
CECISJCN  EN  MATIERE  OE  OFLEGATION  OE  SIGNATURE 
JC14S_LCC2'l 
lC/Cl/C3 
INST 
1C/07/C2zART 
'l'f/99/c;'l._C F  CMT 
I'ESURES  PROVISOIRES 
lFnBV 
(JTz 
t03 
~6ER02!'l 
CCNS 
PEGL 
3UX0426 :s  BV 
RFF  CE  01/0617\_Y~STCINSTITUTIONS ne  LA  COMMUNAUTFtl 
•REG  tNT  PROV  COMM 
REF  CE  Ol/06/7l_INST(INSTJTUTIONS  DE  LA  COMMUNAUTEtJ 
ReGLEMF.NT  CCEEt  EURATCI't  CECAI  NO  25'1/68  OU  CONSEILt  OU  29  FEVRIER  \'168,  FIXANT  LE  STATUT  DES  FONCTIONNAI~ES 
DES  COMMUNAt.TES  EUROPEENNE~ AINSI  QUE  LE  REGIME  APPLICABLE  AUX  AUTRES  AGENTS  OE  CES  COMMUNAUTES,  ET 
INSTITUANT  CES  MESURFS  PARTJCULIF.RF.S 
TF.MPCR~IREMENT APPLICABLFS  AUX  FOI\CTJONNAJRES  OE  LA  CC .. MJSSION 
JCC56_LC001 
6e/03/C4 
INST  STAT 
Cl- 2  CAI:UC  OP  JC/6/U 
3~2RCC3l:M 
IE024:ev 
1EPI15:V 
•M  1)1111  ·5/3/68 
lF.PJOT:V  lf.Ptl2:V 
1EPI16:V 
1EPJ13:V  1EPI14:Y 
CIT=  CAT,.OO  M PAil  369R2278•  OP  Ol/01/69lM  PAR  370ROO'l5•  OP  Ol/Ol/69;M 
PAR  3lCROC96•  OP  01/01/lO;M  PAR  371~0016• "'  OP  l/7170; 
REF  CE  Ol/06/7l_IN~TliNSTITUTlnNS ~ELA COMMUNAUTE); 
SC3 
~URCUO 
CCNS 
REGL 
RI:GLEMFNT  lCEE,  EURATCM,  CECAt  NO  260/68  OU  CONSF.lL  DU  29  FEVRIER  1'168  PORTANT  FIXATION  DES  CONDITIONS  ET  DE 
LA  PROCEDURE  D'APPLICATION  IlE  L'IMPCT  ETABLI  AU  PROFIT  DES  CO.M"lUNAUTES  EUROPEENNFS 
JCC5t_LCCC8 
U/0~/Cit 
INST 
t8/0:UC5.,JO+I 
CATEX  ANOMALIES;  DEF  ART  13  OU  J62~COJ2  R~STE VAL. 
362PC0~2:A  =h  OP  5/3/68  CF  Cl'l 
1'FPP13:ev 
CAT•OO 
J62R50121A  =A  OP  5/3/68 CF  CMT 
1166 NSf.C:UH. 
12'H 
1'\l~CCC 
AUTEUR 
FC~ME 
FT !Til E 
FSlJJTE 
REFPU!! 
CHFUE 
REFCU 
CHEFf 
O.HERM 
OlE  X 
cnex 
UllRFF 
1\SEC:UEt. 
UC7 
AUTEUR 
FT ITRF. 
FSU TT f 
R  EfPUe 
0 ITPU!! 
AHCU 
C.HEFF 
OHERM 
cne  x 
en  ex 
IJl  TREf 
1\SEC:UEf', 
1560 
t.lHCC 
AlJTEUR 
FCFI'F 
FTJTRE 
F  SUITE 
RHPUe 
en  Fue 
"n  JEilf 
CHEFF 
OHE RI' 
CC~MF.NT 
OTE): 
cnex 
UllPH 
S0"3 
1UR02tl 
CONS 
Rf(;L 
RF.F  CE  01/06/1l_INSTITNSTITUTTONS  OF.  LA  COMMUNAUTE); 
REGL  ICEE,EURATOM,CF.C~)  NC  261/68  OU  CONS,  ~U 29  FEVRIER  1968,  MOO  LE  RFGL  NO  42"3/67/CF.E,  NO  6/~7/EURATOM OU 
CONS,  OU  25  JUILLET  1967,  PORT  FIX  OU  REGIME  PECUNI~IRF. OES  MF.MBRES  OES  COM~  OF  LA  CEE  ET  OE  LA  CEEA  AINSI 
QUE  rF.  LA  ~AUTE ACTORllF.  QUI  N'ONT 
P~S  ETF.  NCMMES  MEI'BRE!  DE  LA  CCI'M  Ul'\lQUE  DES  CC"I' 
JC057_lCOOl 
te/03/(5 
II'\ST  FIN  =46 
68/01/CtsCF  ART1;F.V  08/01/68 
"367RC423:M  =C  ART2  AOJ  l1 
Jf034:BV 
CIT=  CAT=OO 
367R5006:M  a(  ART2  AOJ  L3 
RF.F  CF.  01/06/71_1NSTilNSTlTUTIONS  OE  LA  COMMUNAUTE); 
t03 
CONS 
RECL 
R~GL  (CEE,  EURATOM,  CECAI  NO  421/68  OU  CONS,  OU  5  AVRIL  1968,  MOO  LF  REGL  NO  423/67/CEE,  NO  6/67/EUR  OU 
CONS,  OU  25  JUILLET  l9t7,  PORT  FIX  OU  REGII'E  PECtJNl~lRF.  DES  ~E~RRES  DES  COM~lS OE  LA  CEE  ET  OE  LA  CFF~ AINSI 
QUE  CE  LA  ~AUTE AUTORilF  DE  LA  CEC~  QUI 
N'CNl  PA5  ETE  NOMMES  ~EI'BRES  OE  LA  CC~~  UNI~UE  DES  CCMM  EUR 
JCCee_LCCC1 
68/04/(9 
INST  FlN  =4~ 
67/01/Cf=ARTI;EV  12/C~/~e 
1FC34: ev 
C  TT= 
S03 
CCNS 
R  EI:L 
CAT•CO 
REF  CE  Ol/06/ll_INSTIINSTITUTlONS  OE  LA  COMMUNAUTFI; 
REGLE~ENT  !EURATOM,  CECA,  CEF.I  NO  549/69  OU  CONSEIL,  OU  25  MARS  1969,  DETERMINANT  LES  CATEGORIES  DES 
FONCTICNNAIRES  ET  AGf'NlS  DES  COMMUNAUTES  FlJPOPHNI'JES  "UXQUELS  S'APPLIQUENT  LES  DISPOSITIONS  IlES  ARTICLES  12o 
13  DEUXIEME  ALINEA  El  14  DU  PRClOCOLE  SUR 
LfS  PRIVlLF.(ES  ET  IMMUNITES  DES  CC~~UNAUTES 
JCC14_LC001 
6'i/0:!/<1 
INST  STAT 
69/04/1~=J0+20 
zA  OP  lh/4/69 
1F02e:ev  1FPP16t6V 
ClT=  CAT=OO 
36'1P0127: 1\  =A  OP  16/4/69 
1EPP22: ev 
1167 fiSECUEN 
l64il 
MJ,.CCC 
At. HUll 
FS\J lT E 
RHPUe 
DIT PU! 
AEfCU 
DHEFF 
CHERI' 
CCfi.,HT 
cnex 
c nex 
Ul TAFF 
NS E  QUE" 
1156 
Nt.~CCC 
A\JlEUII 
FCPf'IE 
FT JTRE 
F  St. 1T E 
RHPUf 
OH PUe 
IIEFClA 
14HIEfiE 
OHEFF 
OUERM 
CCI'f'IHT 
cne  x 
ClHX 
Ullii~F 
NSEQUEt\ 
1828 
M11'CCC 
tLTEUA 
FT ITRE 
FSliH 
RH  PUB 
on  Pue 
IIEFCl.t 
14.aT lERE 
CJTEFF 
CHE~II 
CCI'MHT 
en  ex 
r.  JTEX 
ULTRFF 
REF  CF  01/06/7l_INSTCJNSTJTUTIONS  OF  L4  COMMUNAUTEta 
SOl 
CONS 
llECL 
REGL  CEURATCMoCECA,CEEI  NO  1442/69  nu  CONS,  DU  2~  JUIL  1969,  MOO  LF.  REGL  NO  422/67/CEE  F.T  5/67/EUA  nu  CONS, 
DU  25  JUIL  l967t  PORT  FIX  OU  REGIME  PECUNIAIRE  OU  PRES  ET  DES  MEMBRES  ne  LA  COMM,  OU  PRES,  DES  JUCES,  OFS 
AVOCATS  ~EN  ET  DU  GRF~ OF  lA  COUR  ~F. 
Jl:ST 
JC184_LCCC1 
f-9101126 
HoST  FIN 
68/10/0l•ART  11EV  29/l/69  ART3 
367ROit22tM 
H8ROH2U 
IFC06:ev 
Cil• 
SOJ 
3t<l1HE26 
CONS 
REGL 
•M  OP  01/10/68 
•R  OP  01 Il  0/68 
1FPP20t8V 
CAT•OO 
367R500StM  •M  OP  01/10/68 
1FPP211 RV 
REF  CE  Ol/06/ll_INSTIINSTITUTIONS  OE  LA  COMMUNAUTF.ta 
RE~LEMENT ICECA,  CFF.,  Et.RATCMI  NO  1826/69  OU  CONSEILt  DU  15  SEPTEMBRE  1969,  PORTANT  FIXATION  DE  LA  FOR~E  DES 
LAISSEZ-PASSER  DEliVRES  AUX  MEMBRES  ET  AUX  AGENTS  OES  INSTITUTIONS 
JC2~~-LOCC1 
6'l/O'ilt8 
INST 
6'ii10/CS•J0420 
358ROCC2:A 
1FPP_C1Pt:BV 
C IT= 
SOJ 
36'iR2218 
CCNS 
RHL 
a/o  OP  8/10/M  •A  OP  8/10/69 
REF  CE  Ol/~6/7l_INSTCINSTITUTJONS OF.  LA  COMMUNAUTEt; 
REGLE"ENT  CEURATOMt  CECio,  CEEI  NO  2278/69  OU  C'lN~FILt  OU  13  NOVF.MBRE  1969,  PORTANT  MODIFICATION  OU  STATUT 
DES  FONCTIONNAIRES  OES  COMMUNAUTES  EUROPEHNES  ET  OU  REGI"F.  APPLICABLE  AUX  AUTRES  AGF"'TS  DE  CES  COMMUNAUTES 
JC299_lCCCl 
6'i/ll/11 
INST  STAT 
99/'ô<l/<;CJ• 
lf021t:ev 
CIT=  .  CAT•O'Qo  ,.  PAR  3701'lO'l95•  A 611T  3,4Plo?  OP  l/11)/691 
1168 NSECUEN 
U'l3 
NUI'OOC 
At:TEUII 
FCPHE 
FTITRE 
FSUIH 
REFPUI! 
OIT PUe 
REFCU 
MHIEIIE 
CHEH 
OHERM 
CC I'I'EI\l 
CHEX 
CITEX 
UllREF 
hSH:UE~ 
2044 
~UHCC 
ALlEUR 
FUI'E 
FTITRE 
FSUJTE 
REFPUB 
OH PUe 
R  EFCL A 
HH lERE 
OHEFf 
OATERM 
CHEX 
C ITEX 
Ul TPEF 
~SEtUH 
2169 
~uccc 
AUTEUR 
FUME 
FTITRE 
F5liH 
REFPUe 
OHPUI! 
IIEfCU 
CHEFF 
DATE PM 
OlE  X 
cnex 
ULlRFF 
•c3 
310ROC~6 
CCNS 
REGl 
RF.F  CE  01/06/11_t~STIJNSTITUTIONS ne  lA  COHMUNAUTEII 
REGlEMENT  ICeCAt  CEE,  !'l;RATCMI  NO  96/10  OU  CCNSEIL,  nu  19  JANVIEP  l'HO,  MODIFIANT  lE  STATUT  DES 
FONCTIONNAIRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  EN  CE  QUI  CCNCER~E  lES  INDEMNITES  JOURNALIERES  DE  MISSION 
JCC 1  ~-LOCC4 
1C/01121 
INST  STAT 
1C/OI/Cl•MA  ;eV  CF  CMl 
~62R003l_FN01_Al3 
1F024:P.V 
CIT= 
S03 
310f1Cl<l 
CONS 
RE Cl 
•R  P1,2  OP  22/1/10 
CAT•OO 
REF  CE  01/0617t_INSTIINSTITUTIONS  n~ lA  COMMUNAUT~II 
REGLeMENT  (CECA,  CEe,  euRATOMJ  NO  121110  OU  CONSF.ILt  OU  2~  MARS  1970,  MODIFIANT  LE  RfGLF.MENT  NO  427/67/CFF., 
NO  5/61/EURATOM  OlJ  CONSEIL 1  OU  25  JUILLET  1961,  PORTANT  FIXATION  DU  REGIME  PECUNIAIIIE  OU  PRESIDENT  ET  DE~ 
MfMPRES  DE  lA  CCMMISSICN,  OU  PRESIDENT, 
CES  JUCF.S,  DES  AVOCAT5  GENERAUX  ET  DU  GREFFIER  DE  LA  CCUR  OE  JUSTICE 
JCC8'l_L0001 
10/04/23 
INST  FlN 
l0/04/2E•~RT  3  CJ0+3J 
361RC~22:M 
~E7R0422:14 
tF006:ev 
C  IT= 
zR  ART  2  OP  1/l/69  367R0422:M 
=~  ART  4P2t3  OP  1/10/69  367R0422SM 
CAT•OO 
•M  ART  3  OP  1/1/69 
•R  ART  6C  OP  111/70 
REF  C~  01/06/71~1NSTCtNSTITUTIONS Of  LA  COMMUNAUTEt; 
S03 
HOR1240 
CCNS 
RHL 
REGlEMENT  CCECA,  CEE,  ELRATOMJ  NO  1240/70  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIR~ 
CES  ANCIENS  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION  DES  CCI'MUNAUTES  EUROPE'E'-lNES  OONT  LES  FONCTIONS  VIENNr:NT  A EXPIRATION  LE 
1ER  JUILlET  1970 
JC142_L00~4 
7C/OE/10 
STAT  INST  FIN 
lC/Ol/20=J0+20 
lFCCt:ev 
cIl=  r.loT-=CO 
.l169. NSfCiUH. 
2366 
hU~CCC 
Ali lEUR 
FU"'E 
FT JTRE 
FSt;JTE 
REFPUI! 
CH PUe 
~HCLA 
l'  .Al lERE 
CHEFF 
OHERM 
CCI'MFtH 
C.AlEX 
CHU 
Ul TAEF 
NSECUEI\ 
2367 
IIU~CCC 
FU  foiE 
FTITPE 
FSUITE 
REFPUI! 
OH  PUE 
REFCLA 
1"~1 lERE 
C.eTEFF 
CCI'MFH 
en  Ex 
C  !TEX 
UlTREF 
NSECUEII 
2~!4 
till' CCC 
Al.lEUP 
FCFfoiE 
FT JTRE 
F 5UTF. 
~EFPUe 
OH PUe 
IIEFCLA 
MH IEPE 
CHEfF 
OHEP"' 
CCI"I'EH 
CA TEX 
c n ex 
Ul TPEF 
RH  r:F  Ol/fJ617l_IN!\T( INST  ITIITION~  OE  LA  COIOIUNAUTI= 1& 
SCJ 
J70A2U31U 
CCNS 
AECiL 
REGLEMENT  (C.E.C.A.,  CEF  EUPATOMJ  N.  2161170  011  CONSEIL,  nu  21  OCTOBRE  l'HO,  MODIFIANT  LE  REGlEI'ENT  No 
422167/CEEt  N.5/671EURATO"l  PORTANT  FIXATION  DU  IIEGIME  PECIJNIAIRI:  DU  PRESIDENT  ET  OES  MEMBRFS  OE  LA 
CCMMlS5IONo  r.u  PR2SIOEI\T,  ~ES  J~GESt  DES  AVCC4TS 
GENERAUX  ET  OU  GREFFIER  DE  LA  COUR  OE  JUSTICE 
Jtzee_LCOCl 
7C/1C/2~ 
INST  FIN 
7C/07/Cl"'"'~  (ART11  EV  CI'T 
EV  :  l/1117C  IART11 
367P0422:MC 
ART9L2  CPl/7170 
370R2163121 
aM  ART8P2  OPl/7/70  •P  ART5llBI  OPl/7/70  aM  ARTQ  OPl/7/70  •A'lJ 
•SUlTI:  t;ATEX  •"l  ARTlOAioBI  OPl/7/70  =ADJ  ARTlll2  nPt/7/70  •M  ART  l5PlL20Pl/7/70 
IF cet 
C IT•  CATwOO 
RFF  CE  Ol/06/7l_INSTIINSTITUTIONS  ne  LA  COMMUNAUTE!; 
S03 
37CR2H312l 
CONS 
PEGl 
REGlEMENT  !C.E.C.A.,  CFE  EIJRATOMI  N.  2163/70  OIJ  CONSEil,  OU  27  OCTOBRE  1970,  MOOIFIANT  LE  REGLEI'ENT  No 
422/61/CF.Et  N.S/67/EURAlO~ PORTANT  FlKATIOI\  OU  REGI"lE  PECUNIAIRE  OU  PPESIOENT  FT  DES  MEMBRES  DE  LA 
CC~MISSION,  OU  PR2SIOENT,  nES  JUGES,  DES  AVOCAT~ 
GENER~UX  ET  CU  GREFFIER  OE  lA  COUR  DE  JUSTICE 
JC288_LCCC1 
1C/1C/2<; 
INST  FIN 
1CI011C1c~A IARl71  FV  C~T 
EV  :  1/11/l  C  CAR l11 
:r;eeUT  CATEX  370R21631 Il  H7R5005:~C 
ART9L2[Pl/7/70  ·~  ARTlOAI,BIOPl/7/70 
IF006 
·~ ART8PZ  nPt/7/70 
·-OJ  ARTlll2  nPl/7/70 
•A  ~RT5l1BI OPl/7/70 
•M  ART15PlL20Pl/7/70 
REF  CF  01/06/7l_tNSTCtNSTITUTtONS  OE  LA  COMMUNAUTE!; 
so 
HIROCH:I Il 
CCNS 
A  EGL 
REGLEMENT  CCEE,  EUPATCI',  CECAI  N.  16/71  OU  CONSEIL,  DU  10  OFCEMBRE  1970,  PORTANT  AOA~TATION OES 
RI:~UNERATIONS  ET  PENSICI\S  OES  FONCTIONNAIRES  OES  CCMMUNAUTES  EUROPFENNES,  AINSI  QUE  IlES  REMUNERATIONS  OES 
AUTRES  AGENT8  Di:-cï;S -COMMUNAUTEs 
JCOC5_lCCCl 
71/01/Cl 
lN5T  SlAT 
70/07/ClzMA  ARTl,  EV  C"lT 
EV:ART12=@/l/71CJO+ll 
362ROO:t_F:~ 
362!1C03l_FNC7 Hl 
?62ROO?l_F"'C7:M 
1f2ROO!l_F0t4:8V 
~62RCC?I_G0to\:8V 
c  JT= 
•M  ART66o67P10Pl/7/l0  362R001I  F:~ 
•M  ARTlP1,2Pl  nPt/7/7'l  l62R00ll:FM01:M 
sSUJTF  CATEX  371R0016121 
362R003l_F06~:BV  362ROOll_F082:RV 
CAT=CO 
•M  ART69S2  OPl/7/70 
•M  ART3L3,4Pl  OPl/7/70 
362P003l_FN07_A04~JS:RV 
1170 4lJ TEUP 
FU  filE 
FT1TPF 
F  SI..  IT E 
RHPUI! 
OITPUP 
REFCU 
IUT lERE 
UTEFF 
COMEt-.T 
OTEX 
CIHX 
Ul  TRFf 
tiSEQUFN 
2~~6 
MJ,.COC 
All EUP 
FU  filE 
FTITH 
FSliH 
REFPUe 
OH PUe 
RffCU 
fii.&T-IERE 
CHEf'F 
C.HEX 
CIl EX 
ULTRF~" 
NSH:tiEN 
2~37 
H~COC 
4L TEUR 
HF  filE 
FT JTPE 
F  SliT E 
RH PUe 
CH  PUe 
MHIEPE 
CHEFF 
CCI'ME~T 
CIITEX 
CITEX 
UlTPH 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIINSTITUTIONS  ne  LA  COMMUNAUTEJ; 
311RCC 161tl 
CCNS 
PEGL 
REGLF.MENT  ICEE,  EURATCM,  CECAJ  N.  16171  OU  CONSEIL,  OU  30  DECEMBRE  l970t  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNERATIO~S  ET  PENSICNS  OFS  FONCTIONNAIRES  OES  CC~MUNAUTFS  EUROPFFNNFS,  AINSI  OUF  nes  RE~UNERATIONS DES 
AUTRES  OE  CES  COMMUNAUT~S 
JC005_LOOOI 
111011C1 
INST  SlAT 
1C/07/Cl=MA  ARTlt  EV  C"T 
99/99/~9*=L  DATERM  CAlEX 
~V:ARTl2=8/117liJO+lt 
=DEBUT  CATEX  371ROC16Clt  3~2R003l_FN07:H  =M  ART3Ll  OPl/7/70  362R003l_G:M  aM  ART63 
•SUITE  CATEX  CPl/7/70  362R0031_FN07:M  ~M ART4RIS  DPl/7/70  362R003l_F:M 
'HlRCC10C3) 
'?62ROO~l_FC64:8V 
36 ~RCC?  t_G Cf 4 :!IV 
CIT= 
'03 
311RCClfit3t 
CCNS 
!IHL 
362R003l_F 065 :BV  362R003l_F082: BV  362R00ll_FN07_A0481S:BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCINSTITUTIONS  OF.  lA  C~MMUNAUTFJ; 
REGLFI'FNT  ICEEt  EtJRATOM,  CECAJ  N.  16/71  OU  CONSEIL,  OU  ~0  OECt="1RRE  1970,  PO~TANT ADAPTATION  DES 
RE~UNERATIONS ET  PFNSICNS  OES  FONCTIONNAIRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPFFNNES,  AINSI  QUF  nes  R~MUNERATIONS OES 
~UTRFS  CE  CES  COMM~NAUTES  . 
JCOC5_LOC01 
71/01/(7 
INST  STAT 
70/07/Cl=MA  APTl,  EV  C~l 
99/99/~9*=L  CATEPM  CAlEX 
FV:ART12=S/l/71CJO+lt 
=rfeUT  CATEX  371ROC1612t  362RC03l_F:M 
~RT69S2 CPl/10/70  ~62R003l_FN07:M 
C~Trx  371ROC161~t 
~6  2RCO-:! l_FCt 4:  RV 
3t2RCC~l_GC6<1:tl'll 
$03 
311RCC16141 
CCNS 
REH 
362RC03l_FC65:8V 
CAT•CO 
=M  ART66t67Pl  OPI/10/70  J62R001l_F:M 
=M  ART1Pl,2Pl  OPl/10/70  362ROOJl_FN07:M 
=M 
=SUI TF 
162R003l_F1'182: RV  362R003l_FN07_A0481S:sv 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCINSTJTUTIONS  DE  LA  COMMUNAUTFir 
REfoLf~fNT  ICEEt  EURATOM,  CECAJ  N.  16/71  DU  CONSEIL,  DU  30  OEC~~RRE 1Q70,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNFPATIONS  FT  PENSICNS  DES  FONCTIONNAIRFS  fJFS  COMMUNAUTES  FUROP~FNNES,  AINSI  OUF  DFS  RI:MUNFRATTONS  DES 
ALTRES  DE  CES  CCMMUNA~TE~ 
JCOCS_LCCC 1 
11/01/C1 
INST  STAT 
70/07/Cl=MA  ARTt,  EV  C~l 
EV:ARTI2=S/l/711JC+II 
=CfBUT  CATF.X  371R0016C~I  J~2R003l_FN07:M 
ART3ll  CPl/lC/70  3t2R003l_G:~ 
CATF.X  371ROC16(51 
362ROOH_FCt4:RV 
3t ace:  r_c;c t~  Hl li 
C  IT= 
362ROO~l_F  065: lW 
CAT.aOO 
="1  APTJLJ,4Pl  OPl/10/70  362R003l_FN07:M  ="  ART63  OPl/t0/70  16ZR003l_FN07:M 
=M 
=<;lJJ Tt: 
362I!OOll_FO !32: RV  162R 003l_FN07_A0481 S  :AV 
1171 hli'COC 
AllEU Il 
fT ITIH 
FSLIH 
REFPUe 
OH PUE 
IHFCL~ 
MHIEPE 
OHEFf 
CHER~ 
CCI'~E"T 
C~lEll 
C  JtEll 
ULHIH 
"LHCC 
Ali lEUR 
F(PpiE 
FTJTRE 
F5LtTE 
REFPUI' 
CllPUE 
PEFCU 
MITHRE 
CHEFF 
CHE  RI' 
CHEX 
CITEX 
Ul TREF 
NSEQUE" 
26S6 
NU l'CCC 
AL TEUR 
FC~~E 
FTITRF 
FSUITF 
REfPUe 
CITFUf 
RUCU 
p~n  !EllE 
UTEFF 
CC l'MENT 
C~TEJC 
C ITEX 
UllllFF 
SOJ 
311AOC 16151 
CCNS 
IHGL 
R~F  CF  01/06/1\_tNSTitNSTITUTIONS  OE  lA  COMMUNAUTFII 
AEGlEMENT  I~FE,  EURATOM,  CECAI  N.  16/11  OU  CONS~Ilt  OU  30  OEC~MBRE 1910,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNERATIONS  ET  PENStCNS  OES  FONCTIONNAIRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEF.NNf:S,  AINSI  QUE  OES  REMUNFRATIONS  flF.S 
~UTAES  OE  CES  COMMUNAUTES 
JC005_LOOC 1 
ll/Ol/C1 
INST  SlAT 
10/01/Cl•MA  ARTlt  EV  Cl'l 
qq/99/sq•=l  CATERI'  CATEJC 
~V:AAT12=e/t/11CJQ+ll 
cCEBUT  CATEX  3llROC16C~J  3t2RC031_FN07:M 
~~~~~;~~•362R0031  3~0R00951A 
~t2ROO~l_FOt~:8V 
36 2ROO  ~ l_GC64 :SV 
CJT= 
S03 
~11PC1<1111 
CCNS 
Il[  CL 
3t2R 0031_F065 Hl V 
CAT•CO 
=M  ART4BIS  OP1/10/70 
•&.  OPl/1/70 
362ROO~l_F09218V 
362R 5011 :"1 
368R02591M 
362R003l_FN07_A04BtS:8V 
REF  CF  01/06/71_1NSTIINSTtTUTIONS  DE  lA  COMMUNAUTEI; 
REGLE~ENT  ICEE,  EUP&.TCM,  CECAI  N.  723/71  OU  CONSEil,  DU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  lE  PEGLEMENT  N.  422/67/CFE, 
N.  5/67/EUR~TOM PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIRE  OU  PR~SIDENT  ET  OF.S  MEMBRES  OE  lA  COMMISSION,  nU 
PRESTCENlt  DES  JUGES,  OES  AVOCATS  GENERAUX 
ET  CU  (REFF 1ER  OE  LA  COUR  OE  JUSTICE 
JC080_lOOC 1 
71/0~/C5 
INST  FIN  SUT 
71/0~/Cl=A~Tit 
3t7RC't22:M 
ART4P2,3  CPl/7/70 
lF006:AV 
Cil= 
S01 
~11R012:3(.tl 
cc,.,s 
RHL 
:oR  ART2  OPl/'t/71 
=l'  ART15Pl  DPl/4/70 
CAT ..  OO 
:oR  .RTJPlBIDPl/4/71 
•SUITE  CATFX  171R0723(21 
sM  ART3P4  OPl/4/71 
REF  CE  01/06/1\_INSTCINSTITUTIONS  OE  lA  COMMUNAUTF.I; 
REGLEMENT  ICEE,  EURAlCM,  CECAI  N.  723/71  DU  CONSEIL,  nu  JO  M~RS  1971,  MODIFIANT  LE  ~EGLEMENT N.  42?/67/CEE, 
N.  5/67/EURATOM  PORTANT  FIXATION  OIJ  REGIME  PECUNIAIRE  OU  PRFSIDENT  ET  DES  MEMBRI:S  DE  lA  COMMISSION,  nu 
PRESICENl,  r.ES  JUGES,  OES  A~CC&.TS GEhi:RAUX 
ET  OU  (REFFlER  OE  lA  CCUR  OE  JUSTICE 
JCC8C_LCCC 1 
11/CHC5 
HoST  FIN  STAT 
ll/O~/Cl:&PT4 
=CE8ll  CATEX  ~71RC723111  1t7RSOC5:M 
~Rl~P~ OPI/4/71  •R  &.Rl4P2r3  ~P1/1/70 
IFOOt:ev 
CIT=  CAT=OO 
=R  ART2  DPl/4/11 
=M  ~RT15P1 nPl/4/71 
•R  ARTJPlBI  OPl/4/71  =1'4 
1172 NHOUEN 
leC2 
1'\l.ii'COC 
AllEUP 
FORME 
FT ITRE 
F SUITE 
SC3 
~5eXCIP 
CCNS 
AUTRE __ 
PEGLF.MENT  INTERJEl.P  PR0~150IRE DU  CCNSEIL  CEE 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIINSTITUTIONS  0~  LA  COMMUNAUTFI; 
PHPUP  JC 
IHlPUe 
RHCU 
MH IEPE 
CtTEF~ 
CC l'l'El\ T 
OTEX 
C ITEX 
UlTRf.'F 
NSECUEII' 
zecq 
Nl.il'trc 
Al. lEUR 
FORME 
FT ITRE 
FSUJTE 
PE F  PUe 
OHPU!! 
REFCLA 
CIC.MC~INST.2lo 
JNST 
'l'l/'79/CJ'l• 
REFCLA  •  C  ICT lONNIIIRE  OU  MARCHE  COI"I"UN  OF.  GJI)E.o•LOUU!;Tn  ·NOIIFL 
Hl~l_Pt:e 
C  1 Ts 
$0 3 
~59XO~P03to'llll 
CJCE 
AUTRE 
REGLEMF.NT  DE  PROCEDURE  I•DF  LA  COUR•/ 
JC01B_PC3lo'l 
5'7/0~/<1 
RF.F  CE  01/06/7l_INSTIINSTITUTJONS  DE  LA  COMMUNAUT~I; 
IIH IEPE  HoST 
CHEFF 
D'TERI' 
CCI'MEI\T 
CHEX 
C ITEX 
ULTPEF 
ULTREFF  x  TEXTE  MOOIFIF  PARU  AU  JO  N.  l  D2  196~  P.l7  TP.4PRF.P  = LETTRES  OU  23/12/58  PAR  LESQUELLES  LA  COUR 
A TRANSMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  DE  REGLEMENT  DE  PROCEffiiRE 
~~~XC:?POCH:A 
3!4X05P0315 :A 
lft_A3:B~ 
lKPSt_AZO:B~ 
CIT  ;5'7XO~PC3lo9121 
=A  RFG  CCUR  KSG  354XO~P0303:A 
=A  REG  COUR  KSr.  FRAI  JUS  357X02POllO:A 
=CGNV  REL  CERT  INST  COMM  1F.C_A4:BV 
=PROT  STAT  COUR  KSG  CnMM  lKISC_A?A:BV 
=A  RF.G  ADIJ  K'IG 
•A  PF:G  PR  CotiR  KSG 
•CONV  REL  CERT  INST  COMM 
•PR.OT  STI\T  COUR  KSG  COMM  zSIIIT 
CIT:  CAT•OO  360XOlPOOl3  M=M  DP18/2/60  CF  CT;362X03P1113  CwAOJ  REG  AOD 
05/05/62;~62X06Pl6C5  ~=~  11'1  DP1/1/62l 
1173 NSFC:UE"' 
2810 
M. !OC CC 
POkME 
FliTII E 
FSUITE 
IIEFPUI! 
OHPUI! 
REFClA 
tCJ 
359X03PCH9C21 
CJCE 
AUTkE 
PEGLEI'ENT  OE  PROCEDURE  I•DE  lA  COUR•/ 
JCC18_PC'3.~j<J 
59/0~121 
II!'F  CE  Ol/06/7l_INSTIINSTITUTIONS  ne  lA  Cni4MUNAUTI:II 
I'HifiiE  INST 
OIHFF 
CHEP" 
CC l'MENT 
cne  x 
C !TEX 
ULTREI' 
1\ Sf QUEt. 
2e 12 
~UHCC 
AUTEUil 
FOI\ME 
FT JTRE 
FSUITE 
RHPUI! 
OHPUI! 
AEFCLA 
OHEFf 
COI'EI\T 
en  ex 
CITU 
ULHF.F 
NSHUEI\ 
2813 
~u~coc 
AliTEUR 
FSU IlE 
RH PUE 
DllPUe 
MHIEPE 
CtTEFF 
CC  ~l'El\ T 
C'HEX 
C ITEX 
Ul TIIEF 
ULTREFF  •  TEXTE  MODIFIE  PARU  AU  JO  N.  2  02  1960  P.l7  TAAPREP  •  LETTRES  OU  23/12/58  PAR  LESQUELLES  LA  COUR 
A TR.NSMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  OF.  AF.GLFMENT  ne  I'ROC:EOURE 
3~3XC?PCCHU 
l~ltXO'IPCJHIA 
•A  REG  COUP  ~SG  351tX03P0303:A 
sA  REG  COtiR  KSG  FRA 1  JUS  357X02POltO 1A 
•A  Rf'G  400  KSG 
•4  REG  PR  COUR  KSG 
•CEB  ClT  359X03P031t9ltl  1KPSC_A41t1AV 
STAT  CCUR  CFf  lAPSC_Ait518V 
•PROT  STAT  SOUR  KSG  COMM  lEPSt_A41tiBV 
•PRCT  STAT  COl IR  C EE4 
.,.PROT 
ClT•  CAT•OO  360X01P0013  M•M  OP\8/2/60  CF  CTI362X03Plll3  C•AOJ  REG  AOO 
05/05/~2;362X06Pl605  M=M  Nt  OPl/7/621 
$03 
360XOIPCC1'3 
CJCE 
AUTkE 
REF  CE  Ot/06/7l_INSTIINSTITUTIONS  OE  lA  COMMUNAUTF.I; 
CECISION  PORTANT  ~ODIFICATION OU  REGLEHENT  OF.  PROCEOURF  /*DF  l~  COUR*/ 
JC002_PCCl3 
6C/Ol/18 
tNST 
~C/Cl/l8•r.ATPU8 AR15 
REFPUe  •  TEXTE  ~OOIFIF  P6RU  4U  JO~. 2  nE  1960  P.l7  TRAPREP  •  LFTTQFS  DU  17/7/59  ET  DU  11/09/59  PAP 
LESOUFLLES  LA  COUR  A TRASI'IS  AUX  CONSEILS  LI'  I"!>OJET  DE  MODIFICATION  Oll  Rf'GLEMENT  OF.  PROCEDURE 
"'"  DP18/t/60 
35'lXC?PI131t9tfl.V 
Cil-= 
RF.F  !CE  01/'lhiJl_lNSTl INSTITUTIONS  nE  LA  COMMUNAUTI:I; 
HCX01PC51'3 
ces 
AU!~!; 
R~GLEMENT  INTERIEUR  /*DU  COMITE  CONSULTATIF  01'  •LA  COMMUNAUTF  F.URnPEFNNE  OU  CH4R80N  ET  DE  l'ACIER•/ 
JCOI~_H51'3 
6C/03/C1 
INST 
6C/C?/C1=f.AlPUB 
REGl  .d[CPTE  AU  COURS  DE  LA  58F.·fo!F  SESSION  OU  rl4J!l/60 
3~1tX12PC5'16/55ZI\  355X02P'l6l9:A 
lK013:1! 
en= 
"'AR  OP7/3160 
117~ t\SE(UEI\ 
2814 
~lHCC 
AtJTEUP 
FORME 
FT ITRE 
F Slll  E 
REFPUI! 
OH PUe 
REfCU 
f'l.ntne 
OHEFF 
COI'EI\T 
CHEX 
C JTEX 
UllPEF 
NSEQUFI\ 
2818 
~UI'CCC 
Al,. TEUP 
FORME 
FTITPE 
F SU JT E 
RH PUe 
OH PUe 
f'I.ITIEIIE 
OITEFF 
COI'Ef\T 
CHEX 
C 11 EX 
UllPEF 
NSECUF.I\ 
2819 
t.L~COC 
AllEUR 
FORME 
FTITII E 
FSliTE 
FIEF PUE 
OH PUe 
RHCL~ 
CtTEFF 
CHfX 
C IlE  X 
ULTHF 
'1"F  CE  Ol/ll6/7l_INSTIINSTITIJTIONS  r"IF.  U  COMMUNAUTI'II 
SO:! 
HCliCt:Flllll 
CJCE 
AUTRE 
INSTRUCTION  AU  GREFFIER  1•  OE  LA  COUR•/ 
JCC72_P lllll 
6C/ll/18 
INST 
6C/C6/23sJO  IN  FINE 
PRCPCSITICN  OU  PPE510~NT DE  LA  COUR  PROPOSITION  OU  GRI'FFIER  EN  CE  OUT  CONCERNE  LE  TARIF  OU  GREFFE 
:!!9X03PC31~_At4:B~ 
~59X03P0376_A72:BV 
=RI'G l  FROC 
=REGL  PROC 
"'REGl  PROC 
Cll=  CAT=OO  C  PAR  36?X04Plll,=AOJ  APT21P3 1 4  OP5/5/62JM  PAR 
362X04Pllt5sM  ART22_PlL2  OP5/5/62;M  PAR  ~62X04Pll152 M  ART21P2Ll  OP5/5/62;C  PAR  J65X08P2413.,AOJ  ART3P4 
CP318H5; 
R~F  CF  Ol/06/7l_INST(lNSTtTUT10NS  OE  lA  COMMUNAUTF.I; 
$CJ 
:!i2XC3P11 B 
CJCE 
AUTRE 
REGLEMENT  AOOITIONNEL  /tAU  PEGLE~ENT OE  PROCéDURE  DE  lA  CCUR•t 
JC034_Plll3 
t210~1C5 
JNST 
62/0~/CS=~RH_P2 
'l'l/Cj<J/<;9• 
TRAPREP  :  LETTRES  OU  24/11/61  PAR  LESQUELLES  lA  COUR  A TPANSMI~  AUX  CONSFILS  LE  PROJET  OE  REGLEMENT 
ACClT IC"lNEL 
1F.PSC_,26:BIJ 
359X01.P0Jtt9:BV 
IAPSc_~2e:ev 
CIT= 
•ADJ  REG  AOD  5/5/6? 
=PRCl  STAT  CCUR  CFF 
=ARTl09 
=PRCT  STAT  COUR  CFEA 
CAT=OO 
l"'PSC_A27:BV 
1AP'>C_A27 :BV 
aPROl  STAT  COUR  CFF 
•PROT  STAT  COUR  CFFA 
REF  CE  01/06/71_11'-lSTIINSTITUTIONS  OE  LA  CO~MUNAUTF.J; 
HJ 
362XC4Pll15 
CJCE 
AUTRE 
rECISION  PORTANT  f'IOOIFICATION  OES  INSTRUCTIONS  AU  GR~FFT~R/*0~ LA  COUR*/ 
JCCH_Plll5 
62/05/CS 
It\ST 
6 UC 5/C  ~=  Jlq H_P  2 
TRA~REP:P~OPOSITION OIJ  PllFSIOENT  l)f'  LA  COU~; CATEX:'iAIJF  Pl"IJR  TFXTI'  AlLF'IANO 
3fOXCH\Iol7:C 
3fGXCH}411:" 
J60XC6P llt\7:  ~ 
C IT= 
=AOJ  ART21P1,4  0+5/5/62  360X06Pl417:M 
:M  ART21P21l  5/5/62  CT 
lbZXOJPllU :v  =f! Fr.L  A_r"IO 
CAT=CO 
•M  ART22Pll2  OP5/5/6~ 
l59X03P0149z6V 
1175 NSECUff\ 
21!20 
f\VCCC 
At. lEUR 
FORME 
FT ITIIE 
FSUIH 
AUFUe 
on  Pue 
llfFCU 
f•Ul lERE 
en  HF 
CC l'MENT 
CHEX 
CITEX 
Ul TAEF 
NSf<:UEN 
2830 
hl. l'CCC 
Al. TEUII 
FORME 
FTJTIIE 
FSUITE 
IHFFUe 
OH PUB 
fiEfCU 
oneFF 
OHEP" 
CCI'foiEIIT 
cne  x 
cnex 
Ul TREF 
NSEQUEI\ 
2837 
r.u~coc 
AL T  EUII 
FOitHE 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUe 
OH  PUE' 
REFCLA 
foiH tEH 
OHEFF 
OHER" 
CO  MENT 
cne  x 
C  ITEX 
UL TilfF 
SC3 
3t2XOtPHC5 
CJCF. 
AUUE 
~EF  CE  01/0b/71_1~STIINSTJTUTJON~ OE  L~  CO~~UNAUTEt; 
CECISION  PCRTANT  foiOOIFlCATlON  OE  L'ANNEXE  l  AU  REGLEMENT  OE  PROCEDURE  1*  OE  LA  COUR*/ 
JCCSl:_P ltc5 
62101/Cl 
JNST 
t  ~1011  C1=AR 1 2_P 2 
t;CJ/'iCJ/'lCJ• 
ClTEX  •  VU  L'ARRETE  GRANO-OUCAL  OU  23/12/61  REMPLACANT  l'ALINEA  PREMIER  DE  l'ARTIClE  2  OE  l'~RRETE 
GRANC-CUCAL  OU  8/8/47,  PORTANT  REGLEMENTATICJ\  OES  JOURS  FERIERS  LEGAUX 
359X03P0349:M  ""'  ART  Nl  7/7/62 
3  59XC3PCHCJ_N 1:  Il 
c JT"  CAT•OO 
REF  CE  Ol/Ob/7l_INSTIINSTITUTIONS  Of  LA  COMMUNAUTEt; 
SC3 
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COMPLEMENT  AU  REPERTOIRE  ANALYTIQUE 
Pour  des  raisons  techniques,  la rubrique  ULTREF  (actes 
ultérieurs affectant l'acte sous  rubrique)  ne  peut  comprendre  plus 
de  six références  (les six dernières  en date).  Les  références  à 
des  actes  ULTREF  plus  anciens  non  repris  au répertoire  analytique 
peuvent  être retrouvées  à  l'aide du répertoire ci-après.  L'existence 
d'ULTREF  non repris  au répertoire analytique  y  est signalée  pour 
chaque  acte.  En  effet,  le  nombre  de  références  non  reprises apparatt 
en  regard  de  la rubrique  CAT.  Lorsque  la rubrique  CAT  est suivie 
des chiffres 00,  cela signifie qu'il n'y a  pas  d'actes  ULTREF  en 
dehors  de  ceux mentionnés. 
On  trouvera,  dana  le relevé  ci-après,  dans  la colonne  droite 
de  la page,  l'acte modifié et à  gauche  de  cette  mention l'acte 
modificateur. 
A titre  d'exemp~e, la quatrième  indication de  cette 
liste 
ULT  M PAR  35407030  =  A ART1L3 ..  DP  01/08/54  35207002 
veut dire  : 
La  décision n°  2  de  1952  de  la CECA  a  été  modifiée  par la décision 
n°  30  de  1954  qui  a  abrogé  son article 1er,  3ème  alinéa,  avec  effet 
au 1er aoat  1954. 
SJ/262/71  - Fo - 1250/2 -
ULT  M 
ULT  P 
ULT  P 
PAR  260AA/3/USA  =  AD  AVENANT  OP  25/07/60 
PAR  266AE/2/I~AN  =P  OP  01/12/66  JQ  30/11/67 
PAR  267AE/2/IRAN  =P  DP  01/12/67  JQ  30/11/68 
ULT  M 
ULT  M 
UL T  C 
ULT  C 
ULT  M 
ULT  M 
Ul  T  K 
ULT  M 
PAR 
PAR 
PAR 
PAR 
PAR 
PAR 
PAR 
PAR 
35407030  =A  ART  1L3  OP  01/08/54 
36900490  =R  ART  4,  OP  1/1/70!  CT 
35507021  =ART  1,4  DP  01/07/5~ 
35507029  =ADJ  ART  6L3  OP  01/12/55 
35607004  =R  ART  3 94  OP  01/03/56 
35707013  =R  ART  1,2,4  OP  01/07/57 
359X02P213  = 
35907034  =R  ART  2,4  OP  01/07/59 
ULT  C 
Ul  T  K 
PAR  36307019  =ADJ  ART.  8,9,  OP  20/1/64 
PAR  363X12P2980 
ULT  C 
ULT  C 
ULT  M 
PAR  35307032  =ADJ  ART.6  OP  22/6/53 
PAR  35407002  =ADJ  ART.  1BIS,7  OP  1/2/54 
PAR  35407002  =R  ART  2  LITT  F  OP  1/2/54 
ULT  M 
ULT  M 
PAR  369L0063  =M  ART  21 3,5,9,10 
PAR  369L0063  =M  ART  1~,16,20,23 
ULT  C  PAR  358R0004 
ULT  M  PAR  361R0016 
ULT  MC  PAR  363R0008 
ULT  C  PAR  363R0035 
ULT  M  PAR  363R0036 
ULT  M  PAR  363R0073 
ULT  M  PAR  363R0073 
ULT  M  PAR  363R0073 
ULT  M  PAR  363R0073 
ULT  M  PAR  363R0130 
ULT  M  PAR  364R0001 
ULT  M  PAR  364R0002 
ULT  MC  PAR  364R0024 
ULT  M  PAR  364R0108 
ULT  M  PAR  364R0108 
ULT  M  PAR  364R0108 
ULT  M 
ULT  C 
ULT  M 
ULT  M 
Ul  T  M 
ULT  M 
ULT  M 
PAR  363R0008 
PAR  363R0035 
PAR  363R0036 
PAR  363RI073 
PAR  363R0073 
PAR  363R0130 
PAR  364R0001 
ULT 
ULT 
ULT 
ULT 
ULT 
ULT 
ULT 
ULT 
ULT 
ULT 
ULT 
M PAR  362R0049 
C  PAR  364R0046 
M PAR  364R0087 
M PAR  364R0183 
M PAR  365R0010 
M PAR  365R0051 
M PAR  365R0065 
M  PAR  356R0190 
M PAR  366R0041 
M PAR  366R9159 
M PAR  367Rl040 
ULT  M  PAR  363R0017 
ULT  M  PAR  363R0618 
ULT  M  PAR  363R0100 
ULT  M  PAR  364R0182 
ULT  M  PAR  365R0008 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  MC  PAR  365R0030 
ULT  MC  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
=M  ART  56 
=M  ART  20P2,  40P5,  42P3 
=M  ART  31,  C  T3CH4 
=C  ART  40,  ANN  G 
=M  ART  1t6L  ANN  0 
=M  ART  1,1r,19,20,23 
=M  ART  29,33,35,36 
=M  ART  37,40 
=M  ANN  C 
=M  ANN  B,D,G 
=M  ART  42 
=C  ANN  D 
=MC  ART  13 
=A  ART  20P2,3,  ART  40P5,7 
=A  ART  53P6,7 
=M  ART  23P1,3 
=M  ART  54,55,56 
=C  ART  68 
=M  ART  6,  ANN  6 
=M  ART  9  15r21,22  48 
=M  ART  49,51 966,6a,73,74 
=M  ANN  2,  3 ,4t.5, 6 
=M  ART  5,69,r0,71,72 
:~o1RIR~'Y6~ts 
=M  ANN  11/6 
=C  ANN  1 
=C  ANN  1 
=M  ANN  II/4,ANN  11/5 
=M  ART  11 
=M  ANN  11/2 
=C  ANN  1 
~:  ~~t  ~P~
0 DP 01/07/69 
=ART  66 
=ART  108 9 109 
=M  ART  79,  ANN  8 
=M  ART  95 
=M  ART  63 966,67,69 
=M  INTIS  TIT  a,  M ART  97 
=M  INTIS  ANN  lB 
=M  ANN  5  ART  7 
=M  ANN  7  ART  lt2t3 
=M  ANN  7  ART  41-11 
=ADJ  ANN  7  SECT  2  BIS 
=ADJ  ART  4  BIS 
=M  ANN  7  ART  8 9 13P1  A  3 
258AA/3/USA.3 
263AE/2/IRAN 
263AE/2/IRAN 
35207002 
35207002 
35207003 
35207003 
35207003 
35207003 
35207003 
35207003 
35307030 
35307030 
35307031 
35307031 
35307031 
366L0401 
366L0401 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0003 
358R0004 
358R0004 
358R0004 
358R0004 
358R0004 
358R0004 
35BR0004 
362R0023 
362R0023 
362RG023 
362R0023 
362R0023 
362R0023 
362R0023 
362R0023 
362R0023 
362R0023 
362R0023 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 - 1250/3 -
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
'AR  365RI130  =ADJ  ANN  7  ART  14  BIS,  TER 
PAR  365R0030  =M  ART  21,63  (REG  AGENTS) 
PAR  365R0030  =M  ART  65,67P1  (REG.AGENTS) 
PAR  366R0014  =M  ART  95 
PAR  366R0198  =M  ART  95 
PAR  368R0259  =OP  05/03/68 
PAR  371~0016  =M  F  ART  66,67  OP  1/7/70 
PAR  371R0016  =M  F  ART  6952  OP  1/7/78 
PAR  371R~016  =M  FN  07  ART  1Pl  OP  1/7/70 
PAR  371RG016  =M  FN  07  ART  2P1  OP  1/7/70 
ULT  M  PAR  364R8202  =ART  2,4 
ULT  M  PAR  364RI203  =ART  1 
ULT  M  PAR  365R0160  =ART  2,4 
ULT  P  PAR  366R0068  =P  JQ  31/7/66 
ULT  0  PAR  366R0070  =0  OP  14/7/66 
ULT  D  PAR  366R0130  =D  ART  2A8,11A22  OP  11/10/66 
ULT  M  PAR  366R0130  =M  ART  2 94,18  OP  11/10/66 
ULT  0  PAR  366R0224  =0  ART  14P1A)  POUR  1966/67 
ULT  M  PAR  366R0224  =P  ART  20P1S1  JQ  31/12/67 
UlT  M  PAR  367R0741  =R  ART  8 9 10,9P2  OP  25/10/67 
~tf =L  ~~~  ~~l~8~4~  :~o~RIR~'~o~6°~P
1 {}~~bs 
ULT  DL  PAR  368RG349  =0  ART  11A22  OP  18/4/68 
ULT  D  PAR  368R0350  =D  OP  17/04/68 
ULT  ML  PAR  368R1015  =P  ART  9P2A)  JQ  30/6/68 
UlT  ML  PAR  368R1015  =P  ART  10P4A)  JQ  31/7/68 
ULT  DL  PAR  368R103.  =0  ART  2A8  (F,I) 
ULT  DL  PAR  368R1600  =D  ART  5A8  OP  5/11/68 
ULT  M  PAR  368R1892  =ADJ  ART  9P3BIS  OP  2/12/68 
ULT  H  PAR  370R0728  =ADJ  ART  10P58IS,TER  OP  1/5/70 
ULT  ML  PAR  367R0349  =R  ART  5P2  OP  29/7/67 
ULT  ML  PAR  368R0746  =R  ART  1  OP  23/6/68 
ULT  M  PAR  366R0171  =M  ART  43L2  OP  38/10/66 
ULT  0  PAR  366Ril76  =0  JQ  30/86/67 
ULT  ML  PAR  368R2146  =R  ART  4L1  OP  03/01/69 
ULT  ML  PAR  368R2146  =R  ART  16  OP  03/01/69 
ULT  Ml  PAR  368R2146  =R  ART  18P2  OP  03/01/69 
ULT  Ml  PAR  368R2146  =R  ART  22Pl  OP  03/01/69 
UlT  C  PAR  369R2515  =C  ART  3P1L1  OP  CF  CMT 
ULT  C  PAR  36~R2515 =ADJ  ART  4P4  OP  CF  CMT 
ULT  M  PAR  369R2515  =R  ART  6t7P2t3t4  OP  CF  CMT 
UlT  C  PAR  369R2515  =ADJ  ART  7BIS,TER  OP  CMT 
ULT  M  PAR  369R2515  =M  ART  8P1  OP  01/01/70 
ULT  M  PAR  369R2515  =A  PART  ART  8  OP  01/05/70 
UlT  M  PAR  369R2515  =A  PART  ART  11  OP  81/03/70 
ULT  Ml  PAR  368R0746  =M  ART  2  OP  12/7/68 
UlT  M  PAR  367R0359 
ULT  C  PAR  368R0517 
ULT  M  PAR  368R0643 
ULT  M  PAR  368R0643 
UlT  M  PAR  368~6830 
ULT  M  PAR  368RI969 
ULT  M  PAR  368Rl601 
ULT  M  PAR  369RI289 
ULT  M  PAR  369RI831 
ULl  M  PAR  36~R0831 
ULT  M  PAR  369R1396 
ULT  Ml  PAR  368R0320 
=M  ANN  A 
=C  ANN  B 
=M  ART  1  (N),  4  (FIN) 
=M  ART  11,23  CN,0),23,ANNA 
=M  ART  1 ,  ANN  A 
=M  ART  l6fl1,  ANN  B 
=M  ART  1  N),  23 
=ADJ  ART  22BIS 
=M  ART  9,  22BIS,  24 
=M  VERS  D  ART  1,  ANN  A 
=M  ART  32 
=R  ANN  PART  A  OP  23/03/68 
362R0031 
362R0031 
362RG031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R0031 
362R8031 
362R0031 
362R0063 
362R0063 
362R0063 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R001 7 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
364R0017 
366R0091 
366R0118 
366R0136 
366R0136 
366R0136 
366R9136 
366R0136 
366R0136 
366R0159 
366R0159 
366R0159 
366R0159 
366R0159 
366R0159 
366R0159 
366R0184 
367R0120 
367R0120 
367R0120 
367R0120 
367R0120 
367R0120 
367R0120 
367R0120 
367R0120 
367R0120 
367R0120 
367R0225 - 1250/4 -
ULT  CL  PAR  367R0397  =ADJ  ART  3P3  OP  03/08/67  367R0282 
ULT  ML  PAR  367R0687  =R  ART  3P3  OP  11/10/67  367R0282 
ULT  M  PAR  368R0192  =R  ART  3P3  OP  20/02/68  367R0282 
ULT  ML  PAR  368R0919  =R  ART  4P2  OP  10/07/68  367R0282 
ULT  ML  PAR  368R0919  =M  ANN  II  L2  OP  10/07/68  367R0282 
ULT  ML  PAR  368R0919  =R  ANN  1  OP  10/07/68  367R0282 
ULT  M  PAR  368R1469  =R  ART  4  OP  01/07/68  367R0282 
ULT  M  PAR  368R1469  =A  ANN  II  OP  01/07/68  367R0282 
ULT  0  PAR  367R0364  =0  ART  5  OP  1/9/67  367R0359 
.UL T  0  PAR  367R0365  =0  ART  13P2  OP  1/9/67  367R0359 
ULT  M  PAR  368R0830  =M  ART  1  367R0359 
ULT  c  PAR  368R1602  =C  ART  30  OP  19/10/68  367R0359 
ULT  ML  PAR  368R1603  =M  ART  17P4  OP  19/10/68  367R0359 
ULT  c  PAR  369R1355  =C  ART  4P3  OP  5/8/69  367R0359 
ULT  M  PAR  369R2463  =R  1/1/70  PAR  1/7/70  367R0359 
ULT  M  PAR  370R1253  =M  ART  10 9 13  OP  1/7/70  367R0359 
ULT  M  PAR  370R2434  =M  ART  13P2 94  OP  1/1/71  367R0359 
ULT  M PAR  368R0262  =OP  01/01/68  367R0422 
ULT  M  PA R  3 6 9R 144  2  =D P  01/10/68  367R0422 
ULT  ML  PAR  367R0842  =M  ART  1P1  OP  5/12/67  367R0469 
ULT  M PAR  368R1896  =R  ART  2  OP  01/12/68  367R0785 
ULT  M  PAR  369R1486  =A  ART  3P2L2,  ART  7  OP  1/8/69  367R0785 
ULT  ML  PAR  368R0842  =M  ART  1  OP  01/07/68  367R0876 
ULT  ML  PAR  368R0842  =R  ART  2,3,4  OP  01/07/68  367R0876 
ULT  CL  PAR  368R0842  =ADJ  ART  3BIS  OP  01/07/68  367R0876 
ULT  M  PAR  368R2100  =R  ART  8P1  OP  01/07/68  367R1009 
ULT  M PAR  368R2100  =A  ART  27P2L2  OP  27/12/68  367R1009 
ULT  c  PAR  368R2100  =ADJ  ART  27P5  OP  27/12/68  367R1009 
ULT  c  PAR  368R2100  =ADJ  ART  32P2  OP  27/12/68  367R1009 
ULT  M  PAR  368R2100  =R  ANN  OP  27/12/68  367R1009 
ULT  M PAR  369R1393  =M  ART  8P1L2  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R1393  =R  ART  10P1  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  c  PAR  369R1393  =ADJ  ART  25P1L2  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R 1393  =R  ART  25P3S2  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  c  PAR  369R1393  =C  ANN  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R1393  =R  ANN  NB  29 9 16  OP  01/10/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R2463  =M  ART  11P1L2  OP  15/12/69  367R1009 
ULT  c  PAR  369R2485  =ADJ  ART  1PlC)  OP  18/12/69  367R1009 
ULT  M PAR  369R2485  =R  ART  5  OP  01/07/70  367R1009 
ULT  M  PAR  369R2485  =M  ART  9P3,4  OP  18/12/69  367Rl009 
ULT  M  PAR  369R2485  =M  ART  11P1L1  OP  18/12/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R2485  =R  ART  11P2  OP  18/12/69  367Rl009 
ULT  M  PAR  369R2485  =R  ART  14P1  OP  18/12/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R2485  =R  ART  27P4 9 5  OP  01/07/70  367Rl009 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  12  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  c  PAR  368R1056  =ADJ  ART  12  BIS  OP  29/07/68  367Rl041 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  1P1  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  2TIR  3  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  7  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  M PAR  368R1056  =R  ART  8P1  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  11  OP  29/07/68  367Rl041 
ULT  0  PAR  368R1611  =0  ART  8P2,9P1  OP  19/10/68  367R1041 
ULT  ML  PAR  370R2665  =R  ART  1P2  OP  2/1/71  368R0391 
ULT  M  PAR  369R0297  =R  ART  1  OP  01/07/68  368R0750 
ULT  M  PAR  369R0297  =M  ART  2P1  OP  01/07/68  368R0750 
ULT  M  PAR  369R0297  =M  ART  3P1L1  OP  01/07/68  368R0750 - 1250/5  -
ULT  M  PAR  369R0389  =M  ART  2p6  OP  1/7/68  368R0774 
ULT  M  PAR  369R0389  =R  ART  4  1  OP  1/7/68  368R0774 
ULT  c  PAR  369R0389  =ADJ  ART  5  BIS  OP  1/7/68  368R0774 
ULT  M  PAR  36CJR1266  =R  ART  11P2A)  OP  07/07/69  368R0782 
ULT  M PAR  369R1266  =R  ART  15  OP  07/07/69  368R0782 
ULT  0  PAR  36800351  =D  ART  23,24  368R6804 
ULT  D  PAR  368R0886  =0  ART  6P10 
7P1  OP  29/07/68  368RI804 
ULT  ML  PAR  369R1380  =M  ART  35  P  22/07/69  368RI804 
ULT  ML  PAR  369R2622  =M  ART  14,15,22  OP  1/1/70  368RI804 
ULT  ML  PAR  369R2622  =A  ART  22P3  OP  01/04/70  368R0804 
ULT  ML  PAR  368R16G4  =M  ANN1  OP  01/11/68  368R0865 
ULT  ML  PAR  369R0455  =R  ANN1  NB  20.07  B  368R0865 
ULT  ML  PAR  369R1837  =R  ART  3,  9P1  OP  22/9/69  368R0865 
ULT  ML  PAR  368R1469  =R  ART  17  OP  01/10/68  368RI911 
ULT  ML  PAR  369R0052  =M  ART  12,21  OP  17/01/69  368R8911 
ULT  ML  PAR  369R0052  =R  ART  14  OP  17/01/69  368R0911 
ULT  CL  PAR  369RI474  =ADJ  ART  22P4  OP  17/03/69  368Rtt911 
ULT  ML  PAR  369R0971  =R  ART  20,19Pl  OP  01/06/69  368R0911 
ULT  M  PAR  369R1486  =A  ART  24{26  OP  01/08/69  368RQ911 
ULT  CL  PAR  369Rl851  =ADJ  ART  3L2  OP  20/09/69  368R0911 
ULT  M  PAR  369R2337  =S  PART  JQ  31/12/69  368R0950 
ULT  M  PAR  36~R2451  =R  ANN  368R0950 
ULT  M  PAR  369R2485  =S  PART  JQ  31/12/70MAX  368R0950 
ULT  1  PAR  369R2552  =1  NB  22.09=C3A  368R0950 
ULT  M  PAR  369R2554  =S  NB  07.01=A3  368R8950 
ULT  M  PAR  369R2614  =S  NB  76.01=A  368R0950 
ULT  M  PAR  378R0320  =S  NB  38.19=T  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0321  =RETAB  DR  NB  50.02  368R0950 
ULT  M  PAR  371R0322  =RETAB  DR  NB  50.04  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0323  =RETAB  DR  NB  50.05  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0403  =S  NB  38.07=A,38.08=A  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0765  =M  ANN  OP  01/05/70  368Rct950 
ULT  M  PAR  370R0852  =S  NB  03.02=AI  F)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0956  =S  NB  08.01=A  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1075  =S  03.01=BI  A)2AA)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1230  =M  ANN  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1236  =S  DR  NB  56.01=A  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1237  =M  CH27  NC5N)  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  37GR1237  =M  ANN  O,N  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1238  =S  PART  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1239  =M  RCNV  NB  39.02  CIA),51.04=B  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1365  =S  NB  09.04  AII13.03=AV  368R0950 
ULT  1  PAR  370Rl523  =1  NB  02.01=AI  A)2  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2153  =NB  EX  16.05=B  JQ  31/12/70  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2359  =S  08.04  B  JQ  30/11/71  368R0950 
ULT  ML  PAR  370R2376  =M  DR  CONV  OP  1/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2528  =S  08.03=B  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2528  =S  08.04=BI  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2528  =S  08.05=F  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2529  =S  24.01  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2530  =S  PART  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2538  =S  PART  JQ  14/02/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2568  =S  NB  03.01  BlB)2  JQ  31/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2569  =S  48.01=A  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2571  =S  NB  73.02=C  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2572  =S  NB  76.01  OP  1/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2574  =S  DR  NB  32.01=0  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2575  =S  NB  50.09  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2575  =S  NB  55.09  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2576  =S  NB  73.02  0  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2577  =S  NB  73.02  El  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2579  =S  NB  09.04  AI  OP  1/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2579  =S  NB  13.03  A5  OP  1/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2580  =S  NB  54.03  BI  A)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2581  =S  NB  03.02  AI  B)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2581  =S  NB  03.02  Ail  A)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2582  =S  NB  03.01  BI  C)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2583  =S  NB  77.01  A  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2584  =S  NB  50.04  JQ  31/12/70  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2585  =S  NB  55.05  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2586  =S  NB  50.02  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2590  =S  NB  38.08  A  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  1  PAR  370R2606  =I  NB  85.12  A  DP  31/12/70  368R0950 
ULT  1  PAR  370R2607  =1  NB  23.02  368R0950 - 1250/6  -
ULT  M  PAR  369R0642  =M  ANN  DP  07/04/69  368R1025 
ULT  c  PAR  369Rl972  =ADJ  ART  1BIS  OP  20/10/69  368R1025 
ULT  M  PAR  369R0196  =R  ANN  OP  01/02/69  368R1054 
ULT  CL  PAR  368R1573  =ADJ  ART  6BIS  OP  4/11/68  368R1072 
ULT  ML  PAR  368R1573  =M  ANN  OP  4/11/68  368R1072 
ULT  M  PAR  368R1554  =M  ART  1L1  368Rl084 
ULT  M  PAR  369R0412  =A  ART  4P3  DP  08/03/69  368Rl096 
ULT  DL  PAR  369R0537  =0  ART  2,7,11  OP  28/03/69  368R1096 
ULT  ML  PAR  370R0866  =R  ART  10P1L2  OP  15/05/69  368Rl096 
ULT  M  PAR  368R1389  =M  ANN  DP  10/09/68  368R1098 
ULT  ML  PAR  368R1192  =C  ANN  DP  10/08/68  368R1100 
ULT  ML  PAR  368R1409  =M  ART  3,  ANN  OP  15/09/68  368R1100 
ULT  M  PAR  368R1389  =M  ANN  2  DP  10/09/68  368R1104 
ULT  ML  PAR  368R1620  =C  ART  1  DP  19/10/68  368R1104 
ULT  ML  PAR  368R2149  =M  ANN  1,2  DP  01/01/69  368R1104 
ULT  CL  PAR  369R0551  =C  ART  5P2  DP  01/04/69  369R0204 
ULT  ML  PAR  369R0551  =M  ANN  C  DP  01/04/69  369R0204 
ULT  M  PAR  369Rl200  =R  ART  4P4  DP  1/7/69  369R0204 
ULT  ML  PAR  369R 1840  =R  ART  5P2  DP  1/10/69  369R0204 
ULT  Cl  PAR  369R1840  =C  ANN  B,C  DP  1/10/69  369R0204 
ULT  DL  PAR  369R 1840  =D  ART  8  DP  1/10/69  369R0204 
ULT  ML  PAR  369R2114  =M  ANN  C  DP  1/11/69  369R0204 
ULT  CL  PAR  369R2114  =C  ANN  A  DP  1/11/69  369R0204 
ULT  ML  PAR  370R0489  =R  ART  4P4  OP  21/3/70  369R0204 
UlT  ML  PAR  369R1339  =R  ART  1  OP  01/08/69  369R0210 
ULT  ML  PAR  369Rl339  =ADJ  ART  5BIS  OP  01/08/69  369R0210 
ULT  ML  PAR  370R0210  =R  ART  2  DP  08/02/70  369R0210 
ULT  ML  PAR  369R1453  =M  ANN  OP  01/08/69  369R05 77 
ULT  ML  PAR  370R0572  =C  ART  4  DP  01/04/70  369R0577 
ULT  ML  PAR  369R0934  =M  ART  2  OP  25/05/69  369R0662 
ULT  M  PAR  369R1273  =M  ART  1  OP  06/07/69  369R0662 
UlT  M  PAR  369R0880  =M  ART  18,23  DP  14/5/69  369R0685 
ULT  M  PAR  369R0880  =M  ART  24,26  (N)  DP  14/5/69  369R0685 
ULT  M  PAR  369R0880  =M  ART  28  OP  14/5/69  369R0685 
ULT  ML  PAR  369R1064  =M  ART  20  OP  14/6/69  369R0685 
UlT  ML  PAR  369R1064  =R  ART  29  OP  14/6/69  369R0685 
ULT  M  PAR  369Rl273  =C  ART  18  DP  6/7/69  369R0685 
UlT  M  PAR  370R0332  =R  ART  19P2  DP  1/3/70  369R0685 
ULT  M  PAR  370R0332  =M  ART  21P3  OP  1/3/70  369R0685 
ULT  ML  PAR  370R0603  =M  ART  6,24,29  DP  1/4/70  369R06 85 
ULT  Cl  PAR  370R0603  =C  ART  23  DP  1/4/70  369R0685 
ULT  M  PAR  370R0757  =R  ART  18P1B)  OP  26/4/70  369R0685 
UlT  ML  PAR  369Rl659  =R  ART  3A)  OP  02/09/69  369R1033 
ULT  F  PAR  369R1236  =F  REGIME  DP  05/07/69  369Rl285 
ULT  0  PAR  369R1286  =0  ART  12P1-3  OP  05/07/69  369R1285 
ULT  D  PAR  369R1286  =D  ART  7P1,11  OP  05/07/69  369Rl285 
ULT  D  PAR  369Rl286  =0  ART  3,5  DP  05/07/69  369R1285 
ULT  M  PAR  369R2073  =M  ART  2  OP  27/10/69  369R1285 
ULT  ML  PAR  369R2099  =M  ART  9  (VERS  1)  OP  26/10/69  369Rl285 
ULT  ML  PAR  369R2452  =R  ART  2  P  2  DP  13/12/69  369R1285 
ULT  M  PAR  369R2073  =M  ART  3,4  DP  27/10/69  369R1286 
ULT  CL  PAR  369R2131  =C  ART  2  OP  29/10/69  369R1286 
ULT  ML  PAR  369R1631  =M  ART  2,  R  ART  13  DP  24/08/69  369R1390 
ULT  ML  PAR  369R2569  =M  ART  1  DP  26/12/69  369R1390 
ULT  M  PAR  370R0332  =R  ART  6,  A  ART  9  DP  01/03/70  369Rl390 
ULT  M  PAR  370R0332  =M  ART  10  OP  01/03/70  369Rl390 
ULT  ML  PAR  370R0411  =M  ART  2,  C  ART  3  DP  08/03/70  369R1390 - 1250/7  -
ULT  M  PAR  370R1022  =S  ART  29  OP  1/6/70  370R0816 
ULT  0  PAR  370Rl093  =D  ART  25P1  OP  15/6/70  370R0816 
ULT  M  PAR  370R1126  =S  ART  25P1  DP  1/6/70  370R0816 
ULT  M  PAR  370Rl253  =M  ART  8P2  DP  1/7/70  370R0816 
ULT  M  PAR  370R1633  =S  ART  24  DP  15/8/70  370R0816 
ULT  ML  PAR  370R2612  =R  ART  12P1  OP  1/1/71  370R0816 
ULT  M  PAR  370R1704  =R  ART  1  OP  29/8/70  370R1022 
ULT  ML  PAR  371R0434  =M  ART  41P2  OP  1/1/71  3 70R263 7 
ULT  M  PAR  371R1082  =R  ART  3P1,2,3  OP  31/5/71  371R0166 
ULT  M  PAR  371R1082  =M  ART  3P4  OP  31/5/71  371R0166 